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Desás el dia de hoy quedan 
estatlecid&s las oficinas de b. 
Dirección, Rsdacción, Adminis-
tración é Imprenta del DIA-
RIO DELA MAEI1TA enla ca-
lle de Zulneta esquina i la 
ds Heptuno, frente ú Parque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la redacción y administración 
de este periódico. 
Habana, 16 de Diciembre de 
LAS REFORMAS 
Así que ee hallen (ietinitivamente 
instaiados la esplónaida máquina de 
imprimir, íabricada oepecialmente para 
-el DIARIO DE LA. MAKINA CU Chicago, 
y el taller do esterotipia que eefcamos 
moutaudo en nueetro nuevo domicilio, 
oomeuzaremoH á realizar Im rtformas 
que hemos prometido á uneetros füvo-
reofidorea. 
(JousiKtiráii (?patí reíormaH, entre otras, 
en ti aurneul-o del tamafio de nuestra 
edición de la l a i d o y, por consiguiente 
en el de la lectura do dicha edición. 
La rapidez extraordinaria con que ee 
efectuara la tirada de nuestro níioiero 
veapertino, metecd a la nueva máquina, 
pernútirá i i loa lectorefl del DIAEIO DE 
LA AUitiNA recibir la aeguada edicióu 
de «u periódico con una actividad y 
adelanto no superadoo hasta ahora. 
Nuestros suBoriptorea continuarán, 
.como haBta aquí, recibiendo los dos nú-
meros .que cotidianamente publica e] 
.DIARIO DE LA. MARINA, y el público en 
gemmd podrá adquirir el segundo de 
dicho» liúmeros, * cuyo efecto será 
puesto á la venta en cata Administra-
ción y en todaa latí calles, plazas.y de-
jnAij íátics ??óbljco8 de la Ciudad. 
A ose eleoto, para que el comprador 
de nuestra segunda edición al adquirir 
un ejemplar de la miama tonga una in-
formAción completa, pormenorizada ŷ  
exacta do cuantoocurreen eldía, repro-
duoireraofl en la cuarta fíiana las prin-
Olpalea notioias, así de la Isla como de 
la Peaíftnoli', y del extranjero, que se 
hayan publicado en la e d i c i ó n matioal 
del DrAmo DIS LA MARINA. 
Advertimos que f% ñ u d o dar mayor 
•f-xUi.i.'óií l;u; inrormaoionca do cate 
periódico, aumentaromoa considera 
blemcníe el wjrvioio telegráfico, tan 
jaBtaménte aoreditado ya, quo tenemo« 
ésc$b|eoido en la Península, el extran-
jero y la Isla, y el númeio de nuestros 
corm'poiiP.aleH den tro y fuera del püía. 
Moa concretamoa hoy (\ anunciar las 
mejoras quo noa proponemoa introdu 
oir inmediatamente en el OIAUIO DK 
L\ íVfAKiNA, otrooieudo algunaa mda 
para lecha QO lejana, y a que el pú 
blico tan ofitemdbieniente viene dia-
pensándonoa su favor, el cual de 
fijo no ktahrái do abandonarnos, antea 
bien eivcerft en itroporción do los aa-
crilicioia que noB mipooomoa por corres-
])OVi<)vr a él» 
traería el temor de tina guerra y 
produciría, m a l efecto en los d e m á s 
p a í s e s , aai como en los cambios y 
d e m á s asuntos financieros. 
F E L I C I T A C I O N . 
E l Senado b r a s i l e ñ o p a s ó un tele-
grama a l do los Estados Unidos pa 
ra que í o l i c i t a s e á Mr . Cleveland 
por s u mensaje* 
E X C I T A C I O N F I N A N C I E R A . 
KCay grande e x c i t a c i ó n en el mer-
cado financiero, habiendo bajado 
los valores un punto. Se anotan se-
tenta y dos qu iebra» . 
L A C O M I S I O N D E F R O N T E R A S . 
Mr. Cleveland ha firmado la dispo* 
a i c i ó n para quo se constituya la co-
m i s i ó n que ha de entender en el a-
sunto de los l í m i t e s entre Venezue -
la y C u a y a n a . 
L A R E I N A V I C T O R I A . 
L a sa lud do la Heina Vic tor ia de-
cae cada día , 
E N R O M A . 
E n K c m a se ha celebrado un m e e » 
t ingpara protestar contra la matan-
za do Ambalagi . L o s soelalistas in-
tentaron interrumpir ol acto pro-
testando contra la po l í t i ca quo se 
siguo en Africa y hubo un conflicto 
en quo resultaron muchos heridos. 
M A T A N Z A D E T U R O O S . 
I7n despacho del Grobicrno otoma. 
no asegura que les armenios de Zei-
toun dieron muerte á 2 6 6 m \ i s u l -
znanes de las aldeas vecinas incluso 
á cuatro nuijeros. 
TELKHtiAillAS COMEKCIALES. 
Nueva- York diciembre 30, 
d las ¿> j de l a tarde. 
Diitz&B CHpnílolas, íi $16.70. 
Centenes, & $4.87. 
HoscmmU» papel «omercfal, (M) tUv., do ü A 
5 por ciento. 
Cambaos sobre LoadroH, 00 div. (bnnqno» 
ros), & ¡64.88 
Idem sobrw l ' i u ' ^ , (>0(I[v. (ban^Kieros), $ 5 
Cráneos J 8i. 
Idem sobre UamburgOi tío dir. (bAn<iaeroB)| 
A 951. 
Boaos rogisirnítos de IOHI Enladob-Unldos, 4 
por ciento, A lí!2, ex-cnpdn. 
'Jentrlfníriip, u. 10, po!. 0(5, costo y flel^ A 
8 nomíMiil. 
Idem, 0» pla^a, do 8} A 88. 
ieguLir A buou rettuo, en pla^a, d'j 3i &, 8i. 
i z t i ear do miel, ea pla^a, :'.<; \\ 3. 
violes do Cubfi, «n bocoyes, noninul. 
• ...«í c t t d O i flrme. 
tauteea del Oeste, en tercerolas, de Í8 .47i 
iiomiuaU 
•íarlHH ptitent Minnesota, d $4.10. 
Londres diciembre 30. 
ixUcár derom<>lacli¿, flrnie, A 10$ j . 
Azdcar eenlríi'ioía, IÍO(. 3«, ilrme A 12i6, 
iueói i'o^ulut-relhio, dOiti. 
Conselidados, ít 106t, ex-iuterés, 
OeKcneulo, líauco do Inglaterra, 2ipor 100, 
Cuatro por 100 español, & tío^ ex- interés. 
París diciembre 20. 
llm\& H por loo, (t 38 nrmicou 70 CTS., ex-
{(Jiwkifrohibidcij iu rc-prodiicuión 
íes tóíeyraíatw que anteceden, con arreglo 
i l u r tk i i io 81 la Ley de Propiedad, 
\TWjng«i't̂ tui¡riwwwa«»Miii»ii«iwâ  
AlPiaiiíiHTKACIO^ 
D E L 
SíliRÍO M L A MAHJNA. 
Por fallecimiento del Sr. D. Francisco Ló-
pez, BJ ha luí' lio cargó 'io 1H agencia do este 
périddlop eo Bato'Naavoel Sr. D. Lgouor-
do FIUÜHÍI, con qHieu so enteuderíin loa so-
ñoroa HUHi'.riplores en dicha localidad. 
Habana 17 de Diciembre de 1895.—El Ad-
miuffitrador, V. Otero. 
MERCADO DE AZUCARES 
Diciembre 21. 
A l o e r w i 'a^Htro mercado naucaroro 
ol Mrtbdo tiy la preseuta asmaua, la 
tondenom del mi.-imo ha «ido á volver & 
l \ calma anterior, no uólo por la im-
portancia las venta'? últimamente 
elcotuadae ó, uaeatro üeutro principal 
d« Uonaumo, HÍHO porque las difioulta 
dea Ün^ncieriis «urpidaM de improviso 
en IOH E^tadoe Unidoa, han reflejado en 
el auto aobto todos loa prodnotua. Los 
d88608 do operar mriííiTeatadoa (>or ct-
tm (Jasas f.xpoi t^doraa durante la fift-
mana, huí, dccmdo \K<Í' complfetó y la 
i-, titiul e»p§ctéptQ 'Ha ha im[)Uü»to, 
•un uira.fi loa retiimulcr^s amorioanoa, 
atuti.íoa (tur Rhor», lid itidiiiuen itimo 
ftlata demanda p^r AZÚ ¡ares crudos. 
(Jo!) ra! motivo careoemoa de opera-
ciojie* que reeofiar, tanto en esta pla-
za como pn loa puei to't do la ooetiu 
NOTICIAS DS VALORES. 
PLATA » Abrió do 8 7 j ; íi 8 8 J . 
Ri < ¡ÍONAL. } Cerró de ST^á 8 8 ^ 
Telegramas por el cable. 
Si; 11 VICIO TÉLEGIBAFICO 
D E L 
Diario do l a M a r i n a . 
AL DIARIO UK ÍJA HIAHINA. 
HABANA. 
T E L E G r U A M A S D E A N O C H E 
MCIOÑALES. 
Madrid 21 de diciembre. 
P A R A C U B A . 
Para marchar á Cuba so ha verifi-
cado on el ministerio de la Guerra 
un. sorteo do tres Tenientes Corone-
les, seis Comandantes y se is C a p i -
tanes, todos del cuerpo de Estado 
Mayor del c iórc i to . 
G O N F B K B N Ü I A 
H a n conferenciado con el Ministro 
de U l t r a m a r ¡os s e ñ o r e a Conde de 
la Mortera y Amblard . 
A L A R M A B U R S A T I L . 
Influyan poderosamente en la Bol-
sa las noticias recibidas del o.-ctran-
joro respecto al conflicto pendiente 
entre los Es tados U n i d o s é Inglate-
rra. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bo l sa las 
litaras esterlinas á 3 0 ' 7 2 . 
FONDOf) FUBLI0O8. 
Ob%. AyimtiiiiiwUo 1? 6lpot4é4 
OhlígaoKmu* •••too»Hai do' 
Kzccao. Ay«ntninlonto 
DlUetet mpotocarío* d i U UÍIi 
do Onba , . , 
ACCIONKtt 
Bwioo Eiimllol (iíi laíaln ds Cnbi 
Banco Agílc-i)^ , , 
Baao» M t'omerolo, FoiTooarri-
I99 (midoj (lo U Habana y Al 
macones de Ko*;)* 
Compnflía do Caminoi de Ulorrt 
de (/firden î y Jdoan 
Uamp»nia ü n i d » de lo» Ferro-
oarrUeB de OaUiBrién 
Comr»fUa de Camlnua do Hlom 
do KátáámM A Sabanilla 
<Joiü|>ttrifn de Camino* de Hiorro 
ds Mfra» I * (trande 
Oompiüía de Ctmlno» de Hierro 
de 01<-nfne|<<>e 4 Vülnoliira. 
C ju^iaCíiidel Forrnoaixil Urbauo 
Oor. p. ilol Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado Gan 
Bono» l í l p c t a o M Í o » do la Compa-
fifa de Gai Co: inol idRda . . .k . . . . 
CoDjp^ri^ do OÍS Íílspano-Ame-
«ioane. Conifol l / is .da. . . . . . . . . . . . 
Boima iüpot.ijcaílvii Cccrertldo» 
do On» Comolldado 
JteftnHrím do Aíáoar de Cardonal 
Cwnuuftía da Aimioonei de Ua-
o^dftdoi 
Bmproatv de Fomento y Navoga-
clóu del 8nr 
Compaftia de AlniRr.enes do Do-
póxllu de la Habana 
Obllganlonei Hlpoteoarlaa de 
Cianfnego» y Villsclara.... 
Compañía de Almivcenus de Uantn 
Catalina 
Red Tole/ónioa do la Habana. 
CrédUo Territorial Hipotecario 
de la Tila da Cnb» 
Componía líonjft de Vlvtre* 
Forrooirrll de Gibara y Holguln 
Aocioneo 
ObugáaoilM 
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-Nueva Yorlc 21 de diciembre. 
L A O P I f T I o k D E L (3OMER0IO. 
Todos los c í r c u l o s comerciales de 
Nueva Yojrk se manifiestan favora-
bles á la idea de que so estudie con 
cuidado el asunto de la C o m i s i ó n 
do líaaites entre Venezue la y G-ua-
yana, invitando á Inglaterra á que 
tome parte en el la. 
E L B I L L E N E L S E N A D O . 
E l bilí fué votado por unanimidad 
y sin enmienda en el Senado aun-
que los conservadores alegaron que i 
DON JOSÉ NAVAEKO FJIKNANDEZ, CON-
TRAALMIRANTE DE LA ARMADA, C0' 
MANDANTE GENEKALDEL APOSTADE-
RO Y ESCUADRA, ETC., BTC, 
De acuerdo coa el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. .TOBÓ Valcárcel y Rniz do Apoda-
ca, he dlep iosto que Ja Visita general do 
presos oojotoa á osta jurisdicción, que debe 
preceder á la fiesta de la Natividad de 
Nuestro Señor Joenoristo, tenga lugar e) 
sábado veinte y uno del corriente mea, á 
las ocho do la mañana, empozando por la 
Rjíil Cárcel de esta ciudad y terminando en 
la gaiora del Arsenal.—Prevéngase lo con-
veniente al Sr. Jefe de Estado Mayor del 
Apostadero y A las Comandancias y Ayu 
dantías de Marina, así como á la Coman-
dancia Principal de Puerto-Rico; participe- ' 
el prosefters© oou precipitación |fiO al Iltmo, Sr. Pisoal del Apostadero y 
publíquese en la Gaceta Oficial y DIARTÓ 
DE LA MARINA, pura geuoral conocimien-
to.—Habana, nueve di Diciembre de mil 
ochacieutos noventa y cinco.—-Joó-e Nava-
rro y Fernández. 
DE GÜANAIUCOA. 
Recaudación de contribuciones. 
A V I S O D E COBRANZA. 
dol 1'.' y 39 «omeatre d^l 93 al Óó, por ios conflept s 
do PínOH Ürbanag, llftitlcai. Industria y Comer-
cio, Prcíjatoaes, Saelilos y E.nolumíntoi. 
SjA lo» contribuyaules <le esta Tármiuo Muuicipal y 
BUO partidoii rurales la Keoaadacióa de oootribacio-
no» hace saber 
Qii') on Cabildo ordinario de 18 da los corrientes 
se acordó sa annncie el cobro del Rnpjrtimipnto va • 
olnal aprobado por ol Gfblorno ele Ift líeg'óu Occi-
deotil y de la provincia de la H ibana, por los oon-
ceptos y (So i •• n>:M arriba cxoresiidog, dHbiendo 
rorifioarso m cobranza on la O&oiliade l i icandaoión, 
sitnad» en los ontresunlos do rst^v ('*t&. Consistorial 
todos loa días iiáb.l&s de S á 10 do )a mañana y de 12 
A 4 do la'arde, cuyo cobro dará principio ol dia 20 
del actual, term'nando ol dt?I primer •emest.-e sin re-
cargos t i 20 do Enero de 18!)G; quedando abiano e) 
gopai'do Bomestre p ,r los cact ptoa ya referidos el 
dia l ' . ' de marzo basta el 30 del mismo. Y por el 
tórmloode 30 días, ambo» plazos improrrogables. 
Lo (ino eo anuncia ••! público, on cumplimiento de 
]n prrvmddo en el Atlíeulo 1? de la Inatrucción de 
15 de Moyo do 1895 y demás Layes que rigen eobro 
la rnbtería, 
Qnnnabuooa, 18 de Díoiembro do 1895—Fíiess: E( 
Alcalde Muoicipa!, Glral.—El liaoaudador, P. Cba-
mendía. 14020 4-19 
Orden de !A Í'ZSJ* del día 21 de diciembre. 
*£n)l .;• T A U i l.y D I A 23. 
Jefe de día: El Coronol del . lar. bata.l iu Caza-
doroa Voluntarlos, E. 8. D. Jof.ó Sellés. 
Viaita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
ler. capitán. 
UapitRUia General j Parada; Ser. batallón Caie-
dorne Voluntarlos. 
Hospital Mlltíar; ^sr. batívUón Guiadores Volunta-
rlo». 
Palerta de la Kolua: AitiUorfa de I^jórolto. 
/t.yiidaate do C+uardia en ol Gobierno Militar El 
2? do la Plaza, D. Kafaol Menendez. 
Im -.ginaria en Idem: El 1? de la misma D. José 
ds Fuga. 
Kotmta en •>! Panino Central: Kcgimtento Isabel 
la Católica. 
Vlgilsnola; Artillería, 4.° cuarto.—Ingealero», 3 ? 
Idem—Caballería ('«» Piiiarrc, 2? idoni. 
K1 Coniandhnto Harcnnt») Mavor. Juan Fuentei. 
Don Enrique irnies y Ferrán, Teniont* de Navio, 
.tuez kstructor uombtado por el Exuelentíiimo 
¿ I lu t) filmo señor Comandante General del 
Apostadero. 
Por la presente requisitoria plt(>, llSéló ^ émplazo 
á Manuel Pena Kcdrfítteí. üa'tural de Garballo, de 
22 uño?, cccKaro1, Er.rique González Serautes, notu-
rii! <io 1Ü CoruO», de Kanoo. soltero; Eugenio Roy 
y tlay, untutal de S..iita MaiÍA de Rute?, de 42 niios. 
c a s a J o . marinero; Pranciaoo Logares López, nataraí 
do Argüido, de 35 años, casa lo, labrador; José Frei-
ré P«z, imtnral de Corufia, do 17 tflos, soltero, car-
pintero; Jncm I)¡»t Ptfia, natural d» la Corufia, 
de 18 aíio', soltero; Marcelino Pardo Mioeiras, Jia • 
tural dd Corufia, •!« 17 f fuss , marinero,aolter. ¡ Mí . r -
oelino Regueira llfttauo, natural de Santiago, casa-
do, carpiLteio; Candad Picayo Ramo, natural 
de San Pedro de Ncz, de 26 años, albafiil; Diego 
B'anco Feijóo. natural de Sao Andrí< de Campo Re-
dondo, de 30 año', c»*ado; y.t;¡Bé NiUiaz ViH, na-
tuia' da E«pand.arifc, de 27 eius, jornalero y casado, 
á q'i'oBÓa estoy procesando por el delito de po-
so'iaaja oomatido á bordo del vapor fraucéí 
" Laft-yette." para que dentro del término de diez 
dias su presenten '- responder de loa cargts quo les 
resultan en la cama, apercibidos, sino lo ver'.fijan, de 
ser dec'ariidog rebeldes y de perarles el perjuicio á 
qu« habicra lugar con i rre^lo á ley. Por tanto luto 
resn de tod»s los Aiitoridüaes civiles y müitares el 
acueido do las disposiciones consiguientes para que 
so proceda á su bufe», captura y remisión á asi rtis-
poi>l<!Íón en anxdio de la Administración de Justioia. 
—Haliana, diciembre de ISPS.—EIJUPZ Inatrnctor, 
EurWnn Fiff.es.—PoriiiiDdRlo de S. S., El Secreta-
rio, Gabriel Maréíntt. 
i'íiüíüSTO m LA HAÍÍA^A, 
Día 20: 
ENTRADAS. 
Do Mhtanzas y otroa, on 1 di*, gol. am. TTenry L l 
pott. cap. Howas, ton. 700, I rip. JO, un U8t.<-oá 
L V. Placá, 
Dlaál: 
—̂—••De taaipa y C lluoio, vap am. Oüvolte, oap. 
Ilanlnn, t r lp . 57, tons. 1,105, paoejeroD 21, á 
Lawton Unos. 
Veracrnz, en 4 días, naw. esp. Habana, capitán 
Tomaél, •jrip. 78, ton. 1573, trlp. 78, con carga á 
M. Calvo'y Cp. 
Klladalfij, on 7 día», gol. am. Honry J. Sm'tb, 
cap. Adama, trip. 10, ton. 998, con carbón á L. 
V. Placó. 
SAI.ÍDA8 
Dia i l : 
Pá'iV, fínc.va Orloans, vap. am. Aransas, capitáo 
¡lopney 
K u c u u Orloans, vap. am. Algieers, oap. lVik?r 
C. Ilaooo y IVmua, v»i>, tmer. Olivstto, capitán 
Tlaunon 
Apf.bclíi(!<da, gol. iug. Heísie l ' a r k í r , cap Cor-
tés 
N York, vap. am. Vigilancia, cap. Mo Iiilc.hb 
P ,ra Veracrnz, vapor eupafiol Habana, capitán 
Tomatí. ^ ^ ^ 
LLEGARON 
Da VEUACRCÍÍ tn el vap. esp. "Leonora." 
Sres. Don A-idrés Pérez, s^fî ra 6 lijo—Teodoro 
Baruldi—José Pautogil -Adolfo Manínez—Guada-
lupe Menores—Eugenio de la Polizi—Manuel Gar-
cía—Gregorio Haoz—Amalii G•auadus—Concepción 
liuiz—Rebeca González—Josefa Gonzálsz—Antoida 
Vázquez—Eli^a Bocanogra—Mar'.a Moiidsz—Jañer 
Gutiérrez—Carlos Rueda—Jenía Momeagudo y 8 de 
familia—T Péroz, ícfn ra y 10 lijos—Sebastiáu Ro 
drfguez—José Fernández—U niióu Rerengner—José 
Rodrlifuen—K. B >yer—Misritel Espafia—Angel Alón 
su—Mignet íCopafia—JosvS EVrnándéí. 
De TAMPA y GAYO HUESO eu el vap. ameri 
cato "G iv tta." 
Sres Don R. G. Lawton—Manuel Morales—J. L. 
Pona—José Morales—V. Cajteya—Felipe Bltrác— 
Emilio Iglastai—Antonio líleslas—Antonio Ferráu-
doz—Podro P. Bolívar—Claudio Delgado—A, Mo-
rales v 3 IHC-B—M.ralvo—A Jolín—G. U. Guniers 
—Potler Htff—J. Wiison—A. Santaella—Pedro M 
G-rcía—C Rulz—Joeó de la Fé—A. Miré—D. Rail 
—Ptl;x Morolos—A Campos—E. Pérez Alfredo 
Apan—Jojé Pilar—Federico Maelndo—Manuel Pa 
nade—Enrique García—Baltasar López Ramón 
López—Waldo Reye»—José M, Rn'z—Andrés La-
fjrte—José García—-Tosé Cuervo—F. Mnfiiz—Justo 
Sanlana—A Cante—' ristobal Aguilar-Felipe Dliz 
Francisco Pérez—Jocé Blanoo—Antonio Gano—Bi-
sillo Suérez—Clara Traviesa—Juan Carbonell—Ju-
lián S.iigidu—Mircoitno Mesa—Pablo Fernández. 
SALIERON 
Para GAYO HUESO y TAMPA en el vipo- ame-
ricano "Olivttti)": 
Scfiores J. R. Cbustlo—Emilio Pnig—América A 
Bolafio é h'jo—Amparo, Juan. Maiíiy Pablo Piedra 
—Dolores Díaz y 8 byes—Pedro González, en sefio 
ra. hermana y 2 niñoi—Facundo A. García—Jolián 
Hernández—M:>jía del Pino Santana v 2 niños—Pe 
trona Romeu y 2 nlfioc—Alicia M. Warren y 2 ni-
fios—Joseflna, Pedro, Estela, Margarita, Luis y En-
rique fierta, criada y uu niño—Domingo Vi lamil— 
R. Valdéa—Rosa Pay—V. Buttary—Francisco S 
López, tnñora y t niños—Tomás Puyan» y sefiora-
Manuol Pértiz—JUÍ'O Pastor—Antojo Bardia—An-
tonio F. Rico—B. García—Ai.tonio Geballo»—Pau 
lino García—Anga'a Barrera—Urbano A. Alvarez-
Alojandro Pérez—José González — León Antonio 
López. 
Para NUEVA ORLE4NS en el vapor americano 
"Arannas": 
Sefior don Frnnc'.sco A. Gallardo Diaz. 
Nueva York, vap. atu. Vigilancia, cap. Mo oa 
p'.tán Mo Intceh, por Hidalgo y Cp. 
—Montevideo, berg esp. Lorenao, cap. Gasanovas 
Sor San Román, Pita y Cp. iaroelona, berg. esp. Clotilde, oap. Vivó, por 
J. Balcellsy Gp. 
—Montevideo, boa. uruguaya Francisca Nadal, 
enp, Alsina, por Otaraondi y Gp. 
Canaria», boa. esp. Trlunf*. por Galbáu y Cp. 
Nueva York, vap. ing. Ardauroso, cap. Smilh, 
po. L. V. Placó, 
—Dbliwaro B W. gol. am. Charles L. Dovanport 
cap. Rollo, por L V. Placé. 
—Progreso y Veracrnz, vap. esp. Santo Domlrg >, 
cap. Aguirre, por M. Calvo v d i . 
—Delaware, B. W. vap. iug. Viceroy, oap. Rollo, 
por L, V. Placé. 
Btaciu©» mía© sse l a a » d«a3titiel3.ad0. 
Nueva Yo) k, vap. esp. Panamá, oap. Gasquo-o, 
por M, Calvo y Gp. con 088,3 tabaco, 6000 taba-
cos, 5011 sacos azúcar, 1011 blo». frutas, 159 lios 
cueros, 30D cujea yayas y efectos. 
Barcelona, Cáliz y escuas, vap, esp. Catalina. 
cap. Diez, ncr Loychato, Saeuz y Gp. con 50[4 
pipa nguardlente-
Para Nueva Orleaus vía Gayo Hueso, vap. am. Aran 
«as, cap. Hípuer por Galbán y Cp. con 97,000 
tabacos, 165 b'es frutas, 5400 sacos azúcar y o-
feotos. 
—Nneva Orlean», vap. am. Algiers, cap. Baker 
por Francke Hijo y Gp con 16 000 sacos szúcar 
—Cavo Hneso y T^mpa, vap ara. Olivette, <'api-
tinHaulon, povl.avptou y Unos, con 489,3 ta-
baco, i!*5 b-ec. frutas y efootop. 
—Coruñ.a y Sa'itftuder, vap. e»p Reina María 
Cristina, can. Gordon. ¿jor M. Calvo y Cp. con! 
209 eiioog, 17 estuclio/j y 33 blea, azúcar, 177213 * 
tabaco; 6887 kilos picadura, 693 473 cajillas c i -
garro», 221 sacos caoa'> y efectos. 
Pto. Rico y ctealas, vap. esp. María Herrera, 
cao. Ventura, por Sobrinos do Herrera, con 490 
432.050 oajíllaa cigarros v. efecto». 
Apalaohicola, gol. am. Bassie Parker, capitán 
í'tuter, por L*:wton y Hno. en lastro. 
CArdenas, yap. Ardanhor, oap: Wa-ker, por L. 
V. Piacé, en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Maárilefio, capitán 
Arrlbazaga, por C. Blanch y Cp. 
EjjPEl vap am. Soguranca que ti ¡ura on los despa-
chos de ayer, lleva además de l i carga publicada 
11,971 sacos de azúaar. 
Bvtqtií» q , C 9 Saanafeiort© regintxo 
—Delaware, B. W. gsL am. Henry Lippit, capitán 
Howee, por L. V. Placé. 
^«llxtaa «üs-i-idaii el &1* 2 0 
do Diciembre. 
Azúcar, sacos 1.071 
Tv,£va4". ;or8lo»..-,r.....».-. 2.801 
á b r e o s torcidos 2.457.675 
Cajetillas cigarros 1.461 
Cera amarilla, kilos 1 • 977 
Vicadnra. k i los . . . . . 58 
Cueero», lies 928 
Pifias bles 978 




Tabacos t-T. os 




















0)i'•W4féot'»4'iti$ 21 de (Ucicmbve, 
40 tfcb. bacalao Halifaz $6-25 q. 
30 id. robalo id. $6 <]. 
50 id. pescada id. $5 q. 
200 bles, asúcar granulado Cárdenas $3 25 q. 
50 id. id. Providencia $4-56 q. 
200 s. arroz Bcmilia corriente, $3-62 id. 
500 id. qíeso patagrás corriente. Rilo. 
i l i i 1  
Saldrá del 13 al 20 de Dioierubre la barca espa-
fiola 
Srt capitán D. Sioióa Soovilla. Admita carga y 
passjaros. 
Pora iiifortass, su oo uigaitarloi Sres. G i'ban y 




P L A N T S T E A M 8 H I P L I N H 
á N e w T o r k on 7 0 boyae 
loa rápidos vnporea correos amerioanoa 
MASCOTTB Y OMVEfE 
Uao de estos vapores saldrá deeste peierto todos 
los, miérooles y sábados, á la una d i la tarde, oon 
escala oa Gayo-Hue»0 y Tampa, donde sa toman Ion 
trenes, llegando los pasajeroa á Nueva-York íin 
cambio alguno, pasando por JackíonvUlle. Savanaoh, 
Charloston, Richmond, Washington, Filadeifla y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nneva-Orieac», 
8t. Lonis, Ghioago y todas las principales ciudades 
du loo Estados Unidos, y para Europa en combina -
olóa uon las mejores líneas de vapores quo salen de 
Nueva-York. Billetes de Iday Tuelta á Nueva-York, 
$90 oro amerioano, Lo* oondnctoros hablan el oas-
t3!Uno. 
Los días de salida de vapor no se despachan peso-
portes después de las onoo de la mafiaua. 
Para más pormenores, dirigirse 6 sus oonslgnatfi-
rlos, 
LAWT0N HERMANOS 
Merc&dsrda 22, alto». 
0 IIKÍ i s t U - J i 
ALMACEN DE V I V E R E S FINOS. 
1 3 2 , G . f t M i J . l T O 1 3 2 . 
Onm r-Meado con Ja prumesa hecha recientemento, E L B R A Z O F U E R T E , 
Galiam 132, av i sa á sas imaidrosos favorecedores y p ú b l i c o en general, que ya 
tiene á la venta grandes novedades recibidas para la p r ó x i m a 
M O C H E B X J B ^ A T P A S C X J Ü S 
A l Bolicit í r una vieita en e«tofl d í a s tenemos la e»?garid«d de que todos han 
de salir c o m p l a c i d o » de este acnKbtado tííitablBoimi*»nto. Oontamoa para ello 
con un inmenso i<arti lo on O A J I T A 8 O A P R I O I I O S A S . E L E G A N T E S E S -
TCTOHES, M A Z A P A N E S D E T O L E D O , T U R R O N E S D E T O D A S O L A -
8 E S , L E C H O N E S . G U I N E A S , P A V O 3 , etc., OHAMPAGNa, S I D R A S , V I 
NOS y L I U O R K S de repucadiiii m i r c a s y procedencias, padieudo asegurarse 
qa« todo cnanto se deeée oertenecieuto á este giro, so e n c o n t r a r á en E L B R A -
ZO F U E R T E , Galiana 133, á precios sin competencia, no h a c i é n d o s e relación 
detallada de cada a r t í c u l o , por ser interminable su e n a m e r a c i ó n í 
Ño olvidarse que el mejor O A F S es el que expende esta casa . 
O 2077 
132, Oailano 133. 
d2 23 «2 32 
U v & s superiores á 2 0 cts- i ibra . 
A l m e n d r a s tostadas, p i ñ o n e s , cas tañas? y 
surtido genera?, de m e r c a n c í a s para estes d í a s 
de C A V I D A D . 
M e c h ó n tostado á 4 0 ctis 
C 208t 2d-21 2a-21 
ANTES DE 
áNTONíO LOPEZ Y G01P, 
LIIEá m I 1 W - Y 0 E E . 
« » c í M a b i m i c i é t a con loe viajes év 
asarop».,. Vorttcru* y Cantee 
LT/S T-^-per®» d1» oartí» ptiort-o loa dias 
I O , 3 0 y 50 . •» del íU XS'ew-TOTÍrí 
L Í I B A m ík% 4 I T I L I A S . 
I D A 
E 
SALIDA. 
Do la Habana el ¿la úl-
timo de cada mes 
. . N.levitas el 2 
ftib.«r» 8 
Santiago de Cuba- B 
. . l'onae 8 
Maya(^*í . . t i . . . , V 
LLEGADA 
A Nuevlud e l . . . . . . . 
Gibara 
. . Satitiago de Cuba. 
. . Ponte 
, , Majagüez . . . . . . . . 
''„ Puerto K i - o . . . . . . 
SALIDA. 
De Puerto liioo el. '.. 15 
. . Muy.-iguoi . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Pnerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nueyitas 22 
LLEGADA 
A BiayBgn.cz el 24 
. . Ponoe 15 
. . Puerto-Príne'.pe.. Ifi 
. . S>ntiagode Cuba, 19 
. . Gibara 20 
. . Naerltas 21 
. . Habana 22 
N O T A S 
. En sa viejo de ida recibirá en Pnerto tóico los día» 
31 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
pn'-rtos del nar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo quo sale do Biraalona el dia 25 
y de Cüdlz Bl 30. 
Eu su viaj j de reg-aso, eitrogari el correo quo sa-
le de Paerto-liíco el 15 la carga y pasijeros que con-
dnzu» procedente de las puertos del mar Caiibo y en 
el Pocílico para C6d¡z y Barcelona. 
Eu la época de cairout.ina, ó BO\ desdo 1" do Ma-
yo al 30 de 8e|itiomb-e, se a'Imtle carga para Cádiz, 
Barojlona, ¡S;itiL;«uder y C')'u5a, pern pasajeros sólo 
par» los úllimoi puertas .—M. Ca'.vo .y Cp. 
M. Caito y Cp., Onoios ud iüBro 20. 
.Su u o H i b l D a c i ó n oon loa Tapores d» NueTa-York j 
con la GoBipalMa dsl ííeriooarril de Pauasii y T a p e -
res rtt la oosta ^ui y Norte del P a o t f l í o , 
SALIDAS. LLKGÁDAB 
O e 1» Habana el dla« 
Santiago de O ¿ba.. 
La Guaira.. . . . . . . 
M Puerto Cabello.... 
n Saoanllla.....>••.. 




Santiago d<í Cuba el J) 
, La Guaira.. . . . . . . 12 
. Puerto Cabello. M . 13 
. Sabauilln. 16 
, CnTtng'jna 17 
. Colua 19 
, fuerte Litnfir (1B-
cnltatlTo) 21 
. Santiago de Onba.. 26 
. TTabana . . . . — r,:. 
mm SE QUEDE SIN CENAR E N MOCHE BUENA 
Ü R . A M T T T 
• H W fthtksi í é l í fá i í M Í «Ifjnti rntA 
Frente á la popular Filosofía 
O F R E C E POR UN PESO P L A T A 
t J H X a O T E de cena e2cq \ i i®ita, que c o n t e n d r á : 
1 4 5 4 
Lecbón asido-
Nueces—C88tHri5.s-
-Jaaión en dulce—Salchlrlifin—Qaeso—Turrones— 
-Higov—avfll'anas—^an y nna botella vino Navarro 
POR DOS PESOS P L A T A 
O T R O Z J O T S de cxpUadida cena, para numerosa familia qn e contendrá 
• Pavo 6 guinea a»ad¿—Leohón c.3¿.do—NJamón on dulce—Salchicbdu— ; 
', Turrones varias—queso—h'gi'S—nusse')—cuataüas y avellanas—dulces Ünoa '. 
J —peras, uvas y manzanae—pan j una botella vino Bioj i Clarete. ; 
Con estos L O T E S qao ofrec í E L 'EAMÍLLETE pustie cualquier familia, 
unn la mán modesta, celebrar la tradioionai cena do Noche ISncna y repetir 
las palabras con q n » encabezamoB estas l í a e a ? : 
XTadíe se quede s i n c e n a r en ^Tocho B u e n a 
al igual de auiorior^s a ñ o s , ot'^^e colosal Bnrü' lo do cuanto b a é h ó i>rodafie el 
MUNDO para c e l e b r a c i ó n de NOCiHí BIJSÍNA P A S C U A S Y \ M N U E V O . 
Lua exquisitas y renombradas O 31? RAS D E S A G U A á 50 centavos el 
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í i ü g u n f c . 
Stlida» da Nt«TJ-Yof5i para la ifobana j Kaí í ' j -
ras, iodos loe miércoles ¿i iat* tow á» ia sâ do, y pal» 
U Habena y paart.-ie do Rítaloo, todo-t loi fábadoí d 
la una de la arde. 
Salklas de U Habana para NaaTt-í 'Jvt, todos las 
Juav»? y sobado», S ouatro on p-nnto 1»» la ?ar-
da. aosna tígue; 
CITY OF WASHINGTON Novíemb. SO 
V Í / a i n K I Dicifmb. 





OITT O r W A B H ' g l G T O K . . . . 
SENECA 
¡NOTICIA B E SENSACION! 
¿Quién lo duda'? ¿No puodo Uaraarso seneacional todo aquello que tienda á la 
prolección de todo un pueblo! Puea bien, eata cana, oidlo con oí sentido completo, L A 
FLOR CUBANA; almacén de víveres ÜOOP, dulcería, pastelería y en Paecuaa de Navi-
dad, líi casa que más lechonea, guanajos y guineas presenta al público habanero, ex-
quisitamente asados, se propone en las próximas Pascuas de Navidad, ochar la casa 
por la ventana, detallando á precios tan ínfimamente módicos que el que se quedo sin 
comer lechón y demás hermanos mártires en ese día, será porque no tenga deseos 
de seguir cumpliendo con la historia de sus antepasados celebrando día tan tradicional: 
no lo dudéis, 
VaporoH-eorreos A l o m a n e s 
de í a Compañía 
L i m ¿te las Antillas 
DESDI L i HABANA. 
Fara al HAVBJB r HAMBUBGO, oon euoelai 
.ventualos en ÍIAITÍ. SANTO DOMINGO yST 
•rGOHAS, saldrá SÓHBE KL 8 DE ENEH ) 
da 1806 a! rapoT oorrao alemán, da porta da 1718 
toneladas 8 A X O N I A 
capitán Meyer. 
Admita oatjfa para loi ettadai puBr to s y U i b ^ " 
ütaabnrdas eoa eononlmlaatoa dlraotos par» un nt&u 
utmaro do puertos do EÜHOI'A. AMEttICA IFJSL 
8UK, ARIA, AFRICA y AUSTRALIA, seRÚn pot-
monore» .>no eo faollltan an la oaa» ooDilgnatarla. 
NOTA.—La nat^a destinada & puartot an Aonda 
BU tooa al rspor, ior& trárlotitada «n Hsunbugo 6 
en al Harre, a eonronlonota dala ampiaia. 
Este vapor hasta nnera orden no admita pasa-
jeros. !<• OKH* 'Mlbe por al mnall» M OabellaTl», 
I<aeonaipond»DoláiaSoieraotfta «nía Admiatv-
tawSfin i'.a Oorr '̂>í. 
Los Taporas do esta Uuoa haoen escala on uno 6 
mlis puertos da l a costa Norte y Snr do la lela de 
Cuba, siempre nao les ofrezca oarga snflolente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite páralos 
puertos do sa itlnurarlo y también para cualqalnr 
••>,:*> punto, oon ír^sbordo en e l Ilavr» ó Utvmburgo. 
Para máa porr » v t.y.«:« dlrírlrso ft Ion oonsif;uatar!o* 
M<1a da 8e,n Ignaalu n. M. Apartado de Correo 739. 
W A i m W JPALKjrOP. 
Ol8flK 1B«-10 N 
n n m COSTÉEOS 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. ^ \ I 
Nadlo debo ostav sin un poraito do 
laq Pildoras del Dr. Ayer, para poder 
tomar íma peqúoñíi dosis, 6 199 P"-
meroa sintonías m Inalgesuon, y 
evitar así uu sinmíinoro do enfer-
uiodados. 
I'rciiin iidi'H por «•! Dr. 3. O. Ayer y Ca., 
l .owol l , ni;IHS,. R. V. A. 
PRIMER PREMIO Ui LAS 
Aposiciones ünlnrsalao ü llifcolotia y ChloaRO, 
Balidos da la Habana par& pnertoc da Mdslco, á 
lae osutro de la tarda, como elffaa: 
«ARATO(M Diciemb. 8 
VIGILANCIA. 4 
SKOÜRANCA. e «, . . 9 
BEÑBQA?... 11 
CITY OS1 WASHINGTON». , . 16 
yUCATAN i'.'i . . 18 
YUMUttI . . 28 
SARATOGA - 25 
OBIZABA . . 30 
Salidas de Cieiíiago» para New York vía Santia-
go de Cuba y Na*saa los midrooles de cada dos se-




PASAJES.—Bstos hermosea roporas cocoeldoa por 
la rapidei:, seguridad y r«Kcl.irldad d* ía« Tiafaa, 
tlonau comodidades ozeelont<f para patajaros an 
ras ospaolosas cámaras 
0oKn)S3)'OHDBS{<JiA,--La norraípondeacla sa gfl-
mitirá únicamenta en la Adroinirtraoión GanaT»! da 
Oorroos. 
OABQ.Í.—L« ccrga s? f'oíbo OK al mualle da Cs-
hdlerla solamoute al dia autos de la fecha de lo sall-
da, y ae admitía para puertos de Inglaterra, Hambur-
go, Óramo», Am-ii-írclan, Eoitsraam, Hafre, Ambn-
rfi», etc., y para puortoa de la América Central y del 
Sur. oon «MNpiodl̂ iantflS dirooto». 
£1 £••••«> de la PWtfGi ?r.<.iviHi<íi.»» ¿o tiLéjíto, sari 
pagada poc aitíantiíio 6it Clonada itSf-Jkiaana íi«;-: K-
ijsiTalenta, 
Par» wd- i pomoaairee .ilBÍglrse & lo» o^satoa W.l~ 
íBlg'j y OoH'.p., OtjíwlB níJSOTo 39. 
A V I S O . 
Los -vapores de la linea do les Sres. James E. i 
Wt.r,-i & Cu. galdrón )»ÍIT;\. Hueva Ye;k, ios Jueves I 
y Sábados á las cuatro en punto de la tarde, de- * 
hiendo estar los pasajeros á bordo antes de esa ho- ' 
ra.—Hidalgo y Cp. „ . , « * 
m m 813-1 i l s 
pondrá precios tan económicos que no oa posible qnado uu solo habitante sin satiafacor 
su apetito, pues cuenta oata casa con tanta variedad do comestibles y bebestiblta, que 
nadie podra lamentarse do su suerte: todo ser vivioate tleno derecho á comer lechón en 
tan memorable dia; lo mismo el gordo que el flaco, el grande que el chico y el pobre 
como el rico, todos absolutamente todos, encontrareis en L A FLOR CUBANA, Galla-
no esquina á San José, vuestra ísneora de salvación. 
Acudid todos, pueblo habanero, á cumglir con el dicho do San Aguatin, videre et 
credere, y toda la teoría quo esta casa os anuncia, la veréis convertida en hechos pal-
pables: obras son amores y no buenas razones: este ea el loma de osta casa y dispuesta 
ae halla á cumplir aus afirmacionea. 
ipresa de fapoies hpañola. 
Correos d® Im Antillas 
T 
T r a sportea M i l i t a m m 
DB 
S O B B I N O S Í>EI ÜIÍiBKBBA 
EL VAPOR 
—u— mmmmmm MUMM vtmm Pj 
\m0 niiBiiiiiiiil n J L n rJStmuSLa 
CAPITAN D. JOSB MARIA VACA. 
Saldrá de este puerto el día 2G de Diciembre ¿ las 
4 d« la tarde, para los de 
R ? 18 VIVAR, 
PÜBRTOPAURB, 
« M A R A , 




Reciba oarga hasta las 2 de la tarda del dia de la 
Mtlldo. 
d/OWSíGWATAJBtOB 
Ncovltat: 878*. D. Vloaute Rodrffruas y Cp. 
Puerto Padro: 8r. D. ifranoisno P l i y Plonbli». 
QUUSMÍ üt. V>. nf«aaal da Silra. 
Mayar!; Sr. Di Juan Graa. 
Baracoa: Sras. Mon^sy Cp. 
Guantánamo: Sr. D. Joso de los BÍON. 
Unba: Sres. Gallago, Masa y Op. 
1* daspaoha oor nt *rmud«ra*. HanPa<lra 0. 
BANCO DEL COMEBCI© 
Ferrocarrilea Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIKDAD ANONIMA) 
Adminlstraoirtu Goncral do los Perrocarrlles. 
Venciendo en .11 dol actual los contratos de arren-
damiento de localus para na^tinai en las Bstaolonea 
de Boblos, Uermeju, Eaipalma, Ba^abanó, Han An-
tonio y Gaana|ay y ol destínalo á puaito de taba-
cos, elgarros, etc, en la de Reglo, esta Administra-
ción ha resuelto sacar á subasta dicho arroadamíc-n-1-
to. 
La subasta se voriftaará en la Cana da la Socie-
dad, Mercaderes n. 80, oí sib^do 23 d»l oorrieuta, 
6. lau tros y media da la tarde; admitiéndose las pro-
posiciones en pltoges cerrados, en dicho lagar, por 
la Comisión reunida al cl'scto, desde media hora an-
tes de la seftalada pnr i ese acto. 
El pliego do condiciones y modelo de proposi-
ciones puedo verse en la Secretaría de la Adminis-
tración (altos de la Estación de Villannev») todoa 
los dlus hábiles dn doce á tros da la tarlo. 
Habana 19 do Diciembre do 1893.-E1 Adminis-
trador General, Alberto de Xlmouo. 
C 2070 4-30 
Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN D. NSMESIO GONZALEZ 
Saldr&para 8AGUA y CAIUARIEN todos 1«s 
lunes á loa dhioo dt la tarde; llegará á Sagna los 
martes siguiendo viaje al mismo dia para Calbarlón 
á donde llegará los mlóroolas por la mafiaaa. 
, RETORNO. 
Saldrá da Calbarlón los Jueves á las siete de l i 
macana, y tocando eu • •una el mismo día, Uogará 
á la Habana todos los vlernos por U matlana 
NOTA—La oarga que vaya para la Chinchilla pa-
garA 2!< centavos (,•'...-•.•',« <t«l HaM, del vapor 
Admite carga h&sta las 4 do la tarde ol diado )s 
salida. 
C O N S ^ N A . T A K I O S 
Ka Sagna la Grauda: D. Gregorio Alonso. 
En Calbarlón. Srua. Sobrinos ae Uerrora. 
8a despacha por sas armadoras Hobriuos da Ila-
rrora, Han Pedro a. tí. 
i » » B i a - m 
A V I S O 
El vppor ADELA tranullere su salida para ol 
mur tcB 21 á las 5 do la tarda. 
Recibe carga basta las 4 de la tardo dol dis do la 
salida. 
MERCANTILES 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Eatablocida eu ni a ñ o 1856 . 
Oflcinas: Empedrado número 43, 
Capital responsable, oro.. . $ 26.2;)l.()i¡B-i30 
Siniestros pagados on oro.. . . . . 
del Ferrocarril do t-ienfuegos y VlUaclara» 
C G C R E T A I l f A. 
En cumplimiento dolo quo dispona el artlonlo 64 
do los Estatutos de la Compafiía, se oonvoea á lo» 
sefiorcs accionistas para la Jiiot» gaaeral que ha dei 
celebrarse 4 las doce del día 15 dn enero próximo, 
en la ca»a calle dol Agaacats n. 123, «aalquiera que 
soael número de concurrentes, á Un do proceder a 1* 
elección de Pieíideut?, ttes Vooalos proplotarios, 
dos suplentes por haber cumplido el término reg a-
mentarlo porqne fueron electos y ¡;iira acordar ret-
pecto á los partioulsves comprandidos ou los náme-
ros 2, 4y 6 del artíoulo 81 de los cltidos EntatutooJ 
Habano diciembre lí) do 1895 —El Sscretarlo, An-
tonio S. de Bustamanto. C2071 25 - .10 D 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
lía llegado á conocimiento de la Admi-
niatraolón de eata Compañía que alganos 
traüoantee poco eacrupuloaoa ae ocupan eu 
adquirir envaaoa vacíoa con la marca Tres 
Abejas, de nuestra propiedad, para OÜÜ • 
zarlos de nuevo con azúcares de otras Koíi-
Sin perjuicio de llevar íl los tribunales A 
los autores de este fraude, lo avisamos á loa 
detallistas y consumidores on general, p.vra 
quo no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores do los ex-
celentes productos de esta Refinería, so les 
suplica que Inutilicen el papel que lleva la 
marca de la lieftuoría, antes do vender loa 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo ae les advierto quo 
cuando abriguen alguna duda respecto a la 
procedencia del azúcar que han comprado, 
acodan A la Agencia do esta Refinería en la 
Habana, calle de Han Ignacio número 38, 
donde podrán comprobar al han sido ó no 
engafiados. 
C 1 9 5 5 78 1 D 
SOWIÍDAÜ A R A G O N m 
de Iknelícciicia. 
Doordondol 8r. Prool lente so convoaa á Jauta 
general extraordinaria quo tendrá liig*r el próximo 
domingo veintidós, á las dos. p ira dar cuo it» de una 
proDuslclón sobro rerortna dol UUÍ(1 amento. 
HabansilUdadiciombrodn 1895—Bl SocreUrio, 
Aiitouio Oil. C 2076 3-20 
¡ i f í f i O i U I O U D Ü POBU01 
FUNDADA M £!. AÑíí i m IStSI 
Hituada a n ia mlU dt Jiiiii*. mtra ta» dt. Haratíllo 
y tfan I'adro, al lado del f.afi L a Marina. 
El lunes 2;) del aotual á las 12 no rematarán en es-
ta Almoneda oon intorvoiiolóii del seCor ogooti» d» 
la COI>:I ni i do seguros nnrítiiuoi alo-nviv 10 oaj »a 
de fi Ti}¡ hutulUn y 1 Id. do á IR b^tellai euterni cur-
«ezo Bibiera marca "Lión" on o eit.vl • un qno ae 
bullen. HtbMftU do dlulombro do 1895.—Gano-





agados ea billetes del 
Gspañol. 9 J14.275 56 
Pólizas expedidas en Noviembre de 1 8 9 5 
l á D . JORÓ Salvador Feliú 800 
1 á D. Joaquín Ouevedo y Orta 3500 
1 á la Sociedad Lonja do Víveres 20000 
1 á D. Onlllermo de Erro v D. Juan Es-
oolá 8000 
1 á D? Florentina Ooneolez del Rual do 
Escribano 2000 
2 á D. Pedro Antoni" E-lmríllo BOOOO 
1 á D» Carmou Aguío fie Vilnhú 700 
1 á D. José Ramón Carbi jal 6 Igloilao,.. 1100 
1 á D? María Dolnros y Dofla Alejandra 
Otormíu- 7500 
1 á D? B kldomora 8uií>, viuda do Rnmf-
raz 3000 
1 á D. Jocó Runón Marurl 700 
Coinpríi de Bueyes 
Deblenda adquirirse dos yuntas debueyoi de pri-
mera alzada, maestros do tiro y do c nco á oe'.s anoa 
do edad, para el servicio de este Arsenal, y aoarda-
do por la Junta Eoanómlc* dol Apostadero «a 
proceda á ello, se animóla por torcera vos quo di-
cha adquisición se hará con lae formalidades do su-
basta > erbal que tendrá lugar en la Círaandanol» 
dol Arsenal oí 2« del actual á las doce del dia sien-
do ul pago al contado. 
Arfonul do 1« Habana 16 deDiciombrodo 1805.— 
Vicente GaUano. . 
Total. •9 80.300 
C 2096 d2 22 a2 23 
Por una módica cnota asegura fincas y estableció 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en SI de diciembre de cada alio, el que ingreso sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente á los 
días que faltón para su conclusión. 
JHabana, 3J de Noviambro de 1895.—El Conaeje-
rcrDIrector, Evaristo Gullórrez —La Comisión eje-
cutiva, Peregrino Giroía.—José Crusellas. 
Ca 2037 alt 4 8 
AZUCARERIA, CAFETERIA, V I V E R E S Y VINOS. 
Como siempre, esta casa al felicitar por Pascuas y Noche Buena deseándoselas muy 
felices á sus marchantes y al público en general, les anuncia que provista ya de todos 
los efectos propios de esos días, todos de primera calidad, se propone venderlos i precios que 
llamarán la atención -oor su modicidad. 
Nuestros vinos de mssa especiales de HIOJA CLARETE y NA.VAURO, sahen nues-
tros parroquianos no necesitan recomendación, pues podemos decir son los mejores que se 
toman en la Hahana: los generosos finos de postres y demás los tenemos de las mejores 
marcas y los vendemos un 30 por ciento mas "barato que en otros establecimientos. Nadie 
debe proveerse en estos días sin ver nuestro catálogo. Nuestra especialidad, el café molido 
á 38 centavos libra. En la imposibilidad de nombrar todos los artículos de nuestro inmen-
so surtido véase nuestro catálogo y vean el gran beneficio que obtendrán comprando en 
S E V B N D B 
barato un bonito y libero boto de cuatro remos. Se 
pi;ode ver éinforman en la calle 10 n. 7, Chorrera. 
18890 8 14 
i5i|̂  IEB (pniEfl 
C 208? 3a-2í 14-23 
Administración da! Impuesto eolíro 
Consumo do OAnado, 
Aproalmilndose la lloetis de Navidad, dios en que 
oí vecindario acostumbra saoaifioar on sas domlcllioa 
cordón y otros animaloB menores, que e^tán aujetoa 
al prgo del impuesto y cuyo saoriflalo; al tenor do lo 
que diipono oj arili'-ulo 4'.' dol pliego do condiclouoa 
de eso servicio, no puedo lucorsa s in autarlraoión 
previa Ĵel Rematador, dosoondr, evitarle molestia» y 
peijaicloo, hago pdbllco p a r a conocimiento goneial 
que, sin necesidad de proveoree de permiso pueden 
los vecinos que sal lo deseco. ínorlftcar en los días 
24 y 25 del aotual leohones y demás animales mano-
ros que no exceda su peso de una arroba 6 soan onos 
y mudlo klloe, entendiéndoao que «stn oonoonlón, oe 
únicamente para el exclusivo oonsurao do sus pro-
plss faraillaa, y oa los expresados días, m 
IJ.OB partteulores ó dueüoj do estable oimientos que 
sacrifiquen animales aujaton a l p a g a de dlchoi i m -
puestos y sean objeto de v<>nta, revenía ó eepocula-
olón en cualquier forma, han de proveerse anticipa-
damente del ooTrespondlosto permiso que acredite el 
pago do aus derechos y aiemprocon aujecoión a l peso 
de orfoe y medio kilos; pues los da mavor poso han 
de ser sacrliloades precisamente en los Rastros, 
Al i footo, loa que deseen permiso p a r a ICB días 23, 
21 y 25 de l actual, puodea pasar por la ofiolua do 
Recaudación, alta calle de l Príncipe Alfonso n. T.tS, 
desdo él d í a 20 en adelante y do ocho á olnoo da la 
tarde. 
Con arreglo á instrnoclón y á lo quo previene al 
pliego de condiofonos será doo^misada toda oarno 
que se encuentre sin haber llenado las f>rm tildados 
antes dichos é incurrirá en lai ponas quo datarm'.na 
el artíoulo 21. 
Habana l'-í do Diciembre de 1895.—El Romata-
dor.—V9 BP Bl Aloalífe. 138̂ 7 17-6 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Habiendo cesado el Sr. D. I I . A. Clewa en e l 
cargo de Administrador do la Sucursal da la Va-
cuum Olí Compuuy, desdo esta focha so ha hecho 
cargo de la misma ol señor D. Thomaa Q. Outer-
brldgü, que como apaderado de ella, es la Aalca 
persona autorizada para hacer los cabros y l iqu lda-
oiones de créditos pendienies y can e l cuol podrán 
entenderse en lo Buceslvo los que deseen hacerlo 
pedidos de los aceites que fabricr. la ya expresada 
Vacuum Olí Company. 
Habana Diciembre 20 de 1895. 
14119 d8 22 a8-23 
ATISU. 
Separados de esta casa los dependientes D. Podio 
Baza&ea y Armando Noy, hacemos público que es-
tán completamente desautorizados para usar naei-
tro nombre en la realización de sus actos.—Sllveira 
l9U«5 & Co, S, OU C. 14108 6-23 
DIARIO DE y MASIM 
DOMINGO 22 DE Í)ICIE3LBIIE 
LA CUESTION CÜBAHÁ 
Eüí Sü VERDADERO ASPECTO. 
Con este t ítulo circula profusamenta 
en Washington, entre Senadores y E e -
presentantes del (Jongreso, un folleto 
escrito por un ciudadano de los E s t a -
d ía Unidos, con el objeto de exponer 
sincera y lealmente á las autoridades 
del país y al pueblo americano los ver-
darieroa términos de la cuest ión cuba-
na. De esta saerte la opinión sensata 
y jaiciosa tendrá allí medios de rectifl-
car apreciaciones erróneas, convencién-
dose de que en O aba no bay realmente 
una revolución política ni social, sino 
actos vandálicos de aventureros, negros 
y bandidos, á que han prestado crimi-
nal ayuda un corto número de cubanos 
de inteligencia escasa y de moralidad 
deficiente, excitados por personas que, 
nacidas en esta Antilla, han perdido su 
nacionalidad y adquirido la de los E s -
tados Unidos, con el perverso intento 
de violar las leyes del pa ís que les da 
hospitalidad, y do conspirar impune-
mente contra la paz y seguridad del te-
rritorio de una nación amiga. 
Hay que tomar en cuenta, como an-
tecedentes ineludibles, tres considera-
ciones de vital importancia en este 
asunto. 1? Ouba y Paorto-Eico, por 
la fertilidad del territorio y por la ener-
gía de sas habitantes, españoles todos, 
aunque nacidos, unos en este y otros en 
el opuesto hemiefsrio, figuran entre las 
colonias más productoras, más próspe-
ras y más adelantadas en civi l ización; 
siendo verdaderamente asombrosa y 
sin precedente en los anales económi-
cos de las regiones coloniales, la forma 
y manera en que se efectuó la transfor-
mación del trabajo, sin conmociones 
sin disturbios, sin paralizarse la pro 
ducoión, sin inconveniente de ninguna 
clase. 
2a Todos los habitantes de Ouba, 
cu siquiera que sea el origen de unos 
y de otros, gozan de las mismas fran 
quicias y libertades polít icas de que los 
españoles de la Pen ínsu la disfrutan; 
siendo de notar que la Const i tución de 
la Monarquía es una de las m á s demo 
oráticas del mundo civilizado: sin em 
bargo de lo caal, lójos de privarse á los 
onbanos de los derechos garantidos por 
la Ley Fundamental del Estado, una 
reciente medida legislativa tiende 
otorgarles además intervención directa 
en el manojo de sus asuntos puramente 
locales, por medio de una amplia des 
centralización administrativa. 
Y 3* Por tales motivos la inmensa 
mayoría de loe nacidos en Ouba, léjos 
de dar apoyo y amparo á la insurrec 
oión, léjos de quebrantar la fe y lealtad 
debida á la generosa nación que descu 
brió eatos países , y los pobló, y les d ió 
BU propia civilizacíión, y los hizo ricos 
y prcductores, y los colmó de benefi 
cioe, maldice la rebelión, no sólo por 
qae interrumpe la prosperidad pública, 
y paraliza la reforma administrativa 
precursora de tantos bienes, y vino á 
favorecer las miras de la reacción, sino 
también por la pérdida de preciosas 
vida?, arrancadas á la madre patria, á 
las familias y á la industria, por los in 
meceos daños ocasionados á la prospe 
ridad, y por los perjuicios con que las 
amenazas contra ia producción aznea-
rera nos conminan. 
E l autor del folleto á qne aludimos, 
desarrolla esta tesis, aunque en forma 
diferente, y dándole una extens ión, que 
no podemos concederle en las estrechas 
columnas de un periódico. Esto no 
obstará, con todo, á que reproduzcamos 
las siguientes conclusiones que c o n l ó 
gica irrefutable establece. 
Que la opinión pública en los Estadca 
Unidos ha sido engañada por medio de fal-
sedades; quo sólo so ha eecachado aquí en 
la cuoetirtn de Cuba á ana parte, la qne es 
hostil á E&pañ?.; que el pueblo cubano, en 
eu inraeosa mayoría no eetá por la insu-
rrección ó independencia do la isla; que loe 
alzados en armas constituyen una minoría 
insignificante; que no hay en la insurrec-
ción verdaderos patriotas como Washing 
ton, Lafayette, Bolívar, Sucre ó Hidalgo; 
sino bandidos y criminales, en su mayor 
parte malatos y aventureros de fuera; que 
la insurrección la alimentan principalmente 
de fuera emigrados cubanos que no tienen 
intereses en Cuba, y que después de haber 
adoptado la nacionalidad norteamericana, 
violan las leyes de este país con objeto do; 
enredarlo en complicaciones exteriores; que 
los insurrectos contravienen flagrantemen-1 
ta los usos y prácticas de la civilización y 
de la guerra verdadera, entregándose á ac-
tos de crueldad y barbarie innecesarios y á 
la destrucción inconsiderada de vidas y ha-
ciendas, on doloroso contraste con el prece-
der humanitario y benigno del general Mar-
tínez Campos; que por sus actos de violen-
cia y eu falta de organización y fuerza 
efectiva, los insurrectos se han puesto fuera 
de toda posibilidad de que se los reconozca 
como beligerantes ó representantes de una 
causa patriótica; y finalmente, que el pue-
blo americano no debe malgastar sus sim-
patías dándoselas á estos falsos patriotas, 
eiuo consagrarla á los miles de pacíficas 
familias cubanas, cuyos hogares han sido 
desolados por esos vándalos. 
' 'Y á pesar de todo esto—observa con mu-
cha oportucidad y exactitud el folleto—no 
ce ha alzado una sola voz en defensa del ver-
dadero pueblo cubano, en apoyo de la in-
mensa mayoría déla poblaclón de Cuba, que 
es y será por mucho tiempo la que sufra las 
consecuencias de la ruina y devastación 
producida por esta inoportuna é injustifica 
ble insurrección en las Perla do las Anti-
ilae." 
Oportuna es, ciertamente, la publica-
ción del mencionado folleto, supuesto 
que acaba de reunirse el nuevo Con-
greso de los Estados Unidos. S e g ú n 
parece, un número no escaso de sus 
miembros llevaba al desempeño de sos 
funeiones legislativas prejuicios que los 
laborantes de ese país, con su habitual 
mendacidad, lea han trasmitido. E l 
Mene&je de Mr. Cleveland sobre esta 
materia deba bastar para desvanecer 
en torio ánimo sereno y recto las sim 
pat ías que con malas artes se han ex 
citado allí en f*ror de esta injustifica 
da y perversa rebelión; pero, si en al 
ganas personas esto no fuera sufiaien 
te, las observaciones y la lógica infle 
xible del folleto mencionado lograrán 
ese resultado. A s í ganarán la verda 
dera causa de la humanidad, de la civi 
li?ación y del derecho, haciéndose ma 
yores y más cordiales las buenas reía 
clones que entre E s p a ñ a y los Estados 
Unidos afortunadamente existen, 
s ó l o perderán la injusticia, la maldad 
la perfidia y la mentira. E n ello e s tán 
interesados, muy directamente, no sólo 
E s p a ñ a , no sólo Cuba, sino también 
los fueros de la verdad y las exigencias 
de la L e y de las Nacionee. 
muy respetables amigos señorea Conde 
de la Mortera y AmbU^d, ea cuya con-
ducta, patriótica y noble, como siem-
pre, toman pretexto eus solapados ene-
migos para tratar inút i lmente de agre-
dirlos y mortificarlos. 
l í o necesitamos rechazar la trans-
parente in tenc ión que se revela ea el 
suelto de referencia. Loa nombres de 
nuestro ilustre Jefe y del distinguido 
diputado reformista por Cárdenas es-
tán tan altos, y representan tal canti-
dad de prestigio, que no ha de llegar 
jamás á ellos la burda malicia de los 
que, aguijados por toda suerte de ma-
las pasiones, no saben comprender ni 
alcanzan á respetar el noble rasgo de 
nuestros amigos, quienes, para infun-
dir confianza en momentos de pánico y 
cuando bajaban loa fondos, fueron á la 
Bolsa á comprar valores, que no nece-
sitaban, porque no son jugadores de ofl-
BXPLOEADOEES ENVUELTOS. 
U n grupo de exploradores del deeta-
tamento de Jacán se encontró con el 
enemigo y fué envuelto y después de 
tenaz resistencia fueron muertos 7 in-
dividuos. 
EN "VOLADORES". 
E l coronel Hernández con BU colum-
na tuvo fuego con el enemigo en "Vo-
ladores". 
cío, ni expeculan coa las desgracias de 
la Patria, siendo esta la primera vez, 
podemos asegurarlo de manera termi-
nante, que pisaban los umbrales de la 
Bolsa de Madrid. 
Y , sin embargo, hay quien habla en 
términos equívocos de la levantada y 
patriótica actitud de aquellos dos res-
petables hombres públ icos . ¡Cómo se 
conoce que los que tal piensan y escri-
ben ni son ospaess de concebir, en su 
pequeñez de espíritu, nada que rebase 
los l ímites de lo vulgar, ni responden 
á otros sentimientos que no sean el de 
la ganancia sórdida y el del interés 
mezquino! 
De todo ello sólo nos asombra que 
ciertos periódicos sa á trevan á mentar, 
en sentido madcloao, las jugadas de 
bolsa; porque eqa í todo ol mundo sabe 
quiénes son y cómo se llaman los que 
aprovechando las desdichas de la P a 
tria, juegan al alza ó á l a baja, propa-
lan noticias falsas, interceptan telegra-
mas, inventan presentaciones de cabe 
cillas y convierten la guerra, que á to-
dos los demás nos arruina, ea materia 
explotable y granjeable, en verdadero 
filón, donde sacian sus ambiciones y 
codicias. 
¡El Conde de la Mortera no necesita 
jugar á la Bolsa, ni aunque lo necesita-
se apelaría á los reoureoa y combina-
ciones que ya se van haciendo entre 
nosotros del dominio público! 
BANCO AZUCARERO. 
Hoy á las doce del día se reunirán 
en el Círculo de Hacendados todos los 
que han aceptado el pensamiento de la 
formación del Banco Azucarero de la 
Is la de Cuba, con el objeto de consti-
tuir el Consejo Administrativo del 
mismo. 
Dada la trascendental importancia 
de la junta, no dudamos que la reunión 
se verá sumamente concurrida, por lo 
cual casi juzgamos redundante excitar 
á las personas ioteresadas para que 
no dejen de asistir á tan importante 
acto. 
E l E l CRUCERO « S O l\\ 
Una delegación de la comisión gene-
ral de festejos y obsequios á las fuerzas 
expedicionarias, formada por los seño-
res don Saturnino Martínez, don Ma-
nuel María Villaverde, don Gregorio 
Pequero, don Santiago Miralles, don 
Pascual Lorenzo, don Angel Eadiilo, 
don José GK l íuñez , don Manuel Vi l la 
verde y don Francisco Villaverdíj, fué 
ayer tarde á bordo del crucero de nues-
ra marina de guerra Alfonso X I I á 
epartir á las soldados y marinos qa& 
lo tripulan, n a obsequio igual al que se 
ha venido haciendo á las distintas tro-
pas qae euceaivamenta han llegado á 
la Habana. 
Acompañaban á la delegación de la 
comisión de festejos las señoras doSa 
Justa Qcintanar de Villaverde, doña 
Matilde Pascual, doña María Oraad, 
doña María Lu i sa Enriquez, doña Ma 
ría Salas de Radillo y doña J u a n á E s 
cagues y las bellas señeri tas Petra PB 
quero, Pi lar Rniz y A n a Salas. 
Recibidos á bordo del hermoso cru-
cero con la cortesía y amabilidad ca-
racterística en nuestros oficiales de la 
Armada, expl icó la comisión el objeto 
de su visita por conducto del señor | 
Martínez, quien lo hizo con frases tan 
elocuentes como patrióticas y sentidas, 
contostadas en igual forma por el eo 
mandante del barco, el capitán de navio 
de segunda señer D . Waldo Montojo. 
Formada después la tripulación del 
Alfonso X I I por escuadras, procedió 
roa las señoras y señoritas que acom-
pañaban á la comisión al reparto de 
las obsequios, consistentes en un peso 
plata, cuatro cajetillas de cigarros y 
cuatro tsb^cos á cada uno, de los tres 
lentos sesenta y seis sargentos, cabos, 
sotdanos y marineros qae formen la 
dotación del buque. 
También l levó la comisión un mazo 
de veinticinco brevas especiales para 
cada uno de loa dos jefes y diez y seis 
oficiales que forman parte de la fuerza 
del crucero. 
Terminado el acto del reparto, la 
comisión fué á eu vez obsequiada—y 
muy delicadamente—en la cámara del 
Alfcnso X I I por el señor Montojo, con 
licores, jerez y cerveza. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
POR CORREO. 
D e l a X S s p e r a n z a 
Diciembre 20 de 1895. 
Ayer álas diez do la mañana pasó por la 
Ceiba, á unos tres kilómetros de esto pue-
blo, la partida del cabecilla Leoncio Vidal, 
fuerte de doscientos á trescientos hombres, 
cortando á su paso los alambres del telégra-
fo qne nos une con Jicotea. 
Esta partida, que merodeaba por la ju-
risdicción do Remedios, parece á juzgar por 
el camino qne lleva que va á incorporarse á 
las de Máximo Gómez y Maceo. 
Roberto Bsrmudez les sirvió de práctleo 
hasta el ingenio Santa Rita, regresando 
luego á reunirse con su partida que, según 
noticias le esperaba en el potrero Dolores. 
E n la tarde de ayer llegó desde Ranehue-
lo el batallón de América que manda el Te-
niente coronel D, Roque Zubeldía. 
Esta fuerza viene á las órdenes del Coro-
nel don Joaquín Oses, jefe de la media bri-
gada compuesta de loa batallones de Amé-
rica y tercero de Alfonso X I I I . 
Poco después de haber llegado salieron 
dos compañías á componer el telégrafo que 
cortó en su marcha la partida del cabecilla 
Vidal. 
A las ocho de la noche regresaron estas 
dos compañías que on Santa Rita tuvieron 
anos tiros con cuatro insurrectos. 
Esta mañana han vuelto á salir las mis-
mas compañías para protejer la reparación 
de la alcantarilla que anteayer destruyó el 
enemigo. 
A la hora de cerrarse esta carta so nos 
asegura que una compañía quo salió á fo-
rrajear ha tenido fuego con los rebeldes en 
el ingenio "Dos Amigos." 
E l Corresponsal. 
MENTAR L A SOGA.,.. 
U n periódico—el ú n i c o capaz de ta-
les o sad ías—se permite barajar eninsi-
clioso suéltelos nombres de nuestros1 
Noticias oficiales 
E i General en Jef^ comunica con fe 
cha de ayer, desde Colón, á la Oapita 
oía Genera^ los siguientes hechos de 
armas, ocurridos ea las Villas. 
KKCUESTEO EN EL POTRERO 
MANTILLA." 
E l General Navarro dice que l legó al 
potrero "Antilla" cuando el destaca 
mentó estaba rodeado por las llamas, 
defendiéndose con notable bizarría, te 
niendo cuatro heridos, además de los 
señores Hornedo, hijo, y sobrino. E l 
enemigo huyó al acercarse la guerri-
lla; pero el General Navarro siguió 
me asegura que se oyen fuertes des 
cargas hacia aquella parte, delante del 
faerte. 
H a n dejado varios muertos.-
CONMlXIMO GÓMEZ. 
Ayer la columna del batallón de A s 
turias sostuvo combate con fuerzas de 
Máximo Gómez en Santo Domingo, ju-
gando nuestra artillería, causándoles 
bajas. E l batal lón tuvo 5 oficiales y á 
soldados heridos y 2 muertos. 
E l enemigo tomó dirección hacia Pal-
millas. 
Diciembre 20 do 1895. 
E l diez y siete del actual, recibieron ór-
denes el capitán del batallón de Galicia 
don Cándido Sánchez, el capitán jefe del 
Escuadrón Movilizados Voluntarios de Cár-
denas don José Bsnard, y teniente de la 
guerrilla de María Cristina don Arturo Laz-
cano, dol coronel Molina, de incorporarse á 
la columna de su digno cargo qne se dirigía 
hacia Corraliilo, para batir la partida do 
Pancho Pérez, fuerte de 720 hombres, y así 
hubieron de efectuarlo los indicados oficia-
les, reuniéndose con dicha columna y ba-
tiendo la retaguardia de la expresada par 
tida que fué dispersada en distintas direo 
ciónos. 
Dada esta batida, ordenó el coronel Mo-
lina que las fuerzas de Sánchez, Beuard y 
Lezcano, volvieran hacia Palma Sola, en 
espera de sus mandatos, y al realizar su 
marcha con sus fuerzas estos oficiales hu-
bieron de encontrarse en los montos de San 
Ramón, con la partida mandada por el ca-
becilla Clotilde García, que al di mar las 
tropas ordenó que se lea hiciera una des 
carga á muy corta distancia. En seguida 
asumió el mando por ser el más antiguo ol 
capitán de Galicia, señor Sánchez, y dis-
puso que se contestara el; fuego de los rebel 
des, lo que una vez realizado por nuestros 
soldados con sus flamantes Maüsseres, obli 
gó á aquellos á emprender la faga, dándo-
sele en estas condiciones por la fuerza de 
caballería del capitán Renard, y teniente 
Lezcano, una terrible carga al machete 
que les causó cuatro muertos que dejaron 
en el terreno, y un farmacéutico que cayó 
prisionero y fungía entre ellos de médico, 
nombrado don Benito Gaytell. 
Fué tal el pánico que produjo en los in-
surrectos el ataque de la caballería, que 
para revelarlo en toda su magnitud basta-
ría decir que dejaron abandonados en el te-
rreno cincuenta caballos con monturas, ro-
pas, sombreros, útiles de herrería, y docu-
mentos de importancia; demostrando todo 
esto que son muchca los que se han visto 
precisados á echar pie á tierra para salvar-
se del filo del acero de nuestros impondera-
bles soldados. 
E l capitán Sánchez, al producir el parte 
á esta Comandancia Militar, manifiesta que 
toda la columna ee condujo con la mayor 
bizarría y denuedo, juzgando la acción dig-
na de recompensa, por lo reñida que fué y 
ia importancia que ha revestido. 
Por parte de los leales sólo hubo de la-
mentarse la muerte de un caballo de la 
fuerza quo manda el inoaosablo y valeroso 
capitán señor González Benard. de quien 
he venido ocupándome en mis cartas ante-
riores, por otros encuentros que ha sosteni-
do con serenidad y éxito de todos cono-
cidos. 
L a pequeña columna solo ootaba com-
puesta de 70 hombres d é l a Compañía de 
Galicia, que manda el capitán don Cándido 
Sánchez; cuarenta y cinco caballos del Es-
cuadrón Moviii»ado do esta ciudad, que 
manda el capitán don José Sánchez Bonard 
y 17 de la guerrilla de María Cristina, á 
las órdenes del teniente don Arturo Lezca-
no. Acompañaba al señor González Benad, 
en este encuentro, el primer teniente de "Vo-
luntarios Movilizados, don Cirilo Nuñez, 
que se condujo en el cembate con gran aplo-
mo y valentía. 
L a noticia de este reñido encuentro, ha 
producido en'esta población, inmensa ale-
gría por los caracteres quo ha revestido; y 
demostrado con los hechos que ya se ha 
iniciado, el vigoroso plan de campaña con-
cebido por nuestro ilusttre caudillo militar, 
General Martínez Campos, surge en el co-
razón de todos la consoladora esperanza de 
ver pronto pacifioada esta hermosa Isla, 
qne así podría continuar la senda de su 
progreso y adelanto material y reponerse 
de los inmensos perjuicios que ha venido 
cansándole esta villana, inicua y anarquista 
Inanrrocoión. 
Nuestro particular y querido amigo, el 
dignísimo Coronel Teniento Coronel Co-
mandante Militar de esta plaz?, don Joa-
quín de los Rios, SO encuentra sumamente 
atribulado por la grave enfermedad que 
viene padeciendo su distingaida esposa do-1 
ña Belén Porro, y nna de sua hijas menores 
que ha sido atacada por la di/terio. 
A ambia las asiste nuestro distinguido 
amigo el Dr. D. Manuel Alvarez y Ruellan, 
cuyos conocimientos científicos, nada vul-; 
garea, nos haoen esperar á todos un feliz 
resultado que aumentará los muchos triun-
fos que en el ejercicio de BU proíesión tiene 
conquistados este facultativo. ¡ Dios lo 
quiera así, para tranquilidad y satisfacción 
del Sr. Ríos, quo á pesar de tantos sinsa 
horas, atiende á sus debares con ese celo y 
actividad que tantas simpatías le tleue 
conquistadas entre nosotros! 
E l insurrecto Félix Martel que días pasa-
dos eo presentó con armas y municiones á 
la primera autoridad militar do esta plaza, 
y quo se dijo habia sido preso por Regino 
Alfonso y macheteado en su cautiverio, ha 
regresado antes de ayer á esta ciudad com-
pleramente sano y salvo. 
Según las versiones más exactas, el se • 
cueatro de este excabecilla tuvo lugar en 
las afueras de esta ciudad donde lo a-
prahendieron cuatro individuos al salir de 
la casa de su querida y lo condujeron s 
presencia de Regino Alfonso, BU antiguo 
íntimo amigo; logrando escapársele á tus 
guardianes y haciendo nuevamente su pro-
santación ante el Comandante Militar. 
Anoche, según telegrama recibido del 
Alcalde de Rastro Nuevo, se acercó una 
partida insurrecta á las iomeeiacioaes ee 
este poblado, haciendo varios dispares al 
aira para amedrentar á sus pacíficos veci-
coa, ealiendo en el acto dicho Alcalde c-n 
10 hombrea ontre voluntarios y policía, para 
buecarlos y batirlos; cosa que no pudieron 
lograr por haber desaparecido ol enemigo 
en el acto que divisaron las tropas. 
Posteriormente hicieron acto de preson-
cia también en el matadero de líabo, y el 
teniente alcalde do este punto con seis 
guardias, que salió á encontrarlos obtuvo 
en su faena el mismo resultado que el de 
Hato Nuevo. 
Las compañías del Batallón de Cuenca 
que llegaron en la noche dol martes á esta 
ciudad, fueron recibidas con gran ontusiaa 
mo, yendo al paradero á recibirlas todas 
las autoridades y nutridas comisiones do 
voluntarios. 
A los dos días partieron para ©1 vecino 
poblado del Recreo, 100 hombres de este 
Batallón á guarnecerlo, y á los breves ins-
tantes ee llegar hubo de salir á batir la 
partida de Secundido García, lográndolo 
durante media hora de fuego sostenido, y 
que se suspendió por habaree echado enci 
ma )a noche y hacerse imposible continuar 
la acción ni perseguirlos, 
50 espora que pronto ocurran serios en-
cuentros ontre nuestras tropas y las parti-
das qne merodean por esta jurisdicción, 
que presentando batalla ó tropezándose á 
cada Instante con las columnas que andan 
operando, pronto quedarán exterminadas. 
Sin otra cosa do particular, quedo de Vd. 
afectíElmo s. s. 
JSl corresponsal. 
CRONICA" CIENTIFICA 
( E s c r i t a s expresamente para e l 
I>iario de l a M a r i n a . ) 
Madrid 15 de noviembre de 1895. 
E n el artículo antoiior amenazamos 
á nuestros lectores con una de las ma-
yores abstracciones de la F ís ica mo 
derca: á saber, con el estudio de la luz 
polarizada. 
Abstracc ión he dicho; pero quién sa-
be &i es abstracción ó realidad. E n to 
do caso, es uno de los simbolismos más 
fecundos de la ciencia; y los grandes 
simbolismos tienen mucho adelantado 
para ser grandes realidades, ó por lo 
menos, imágenes perfectas de la reali-
dad. 
Por lo demás , los abstracciones sue-
len á veces condensarse de tal modo 
que casi dejan de serlo. 
U n a neblina blanca, allá en el remo-
to cielo, se condensa en nube; y luego 
se condensa en agaa, y es iiavis; 'y lue-
go baja al suelo, imprégna la tierra ve-
jeta!, alimenta las plantas, y ya es rea-
lidad que lleva consigo gérmenes de 
vida en el fruto. 
D a igual suerte, las grandes abstrac-
ciones de la ciencia, mejor dicho, de la 
alta cifincia, se condensan en la ciencia 
prácticr; vienen á alimentar uno y otro 
iv.—iw de .'a técnica; filtran inventos fo-
oundísicoos en la industria; y se con-
vierten, por últ imo, en utilidades prác-
ticas y positivas al satisfacer mil y mil 
necesidades de la raza humana. 
Ae í lo expl icábamos en nuestro últi-
mo artículo. 
iHity concepto más sutil, más pura-
mente geométrico, más lejano á prime-
ra vista, de toda aplicación práct ica , 
que el de la luz polarizada? 
Y ¿hay nada más dolorosamente 
pr íc t i co que una cualquiera de las 
mil enfermedades que aquejan nuestro 
organismol 
¿Qué tiene que ver que exista ó no 
el éter, que la luz sea la vibración de 
la sustancia etérea; quo esta vibración 
se verifique tranaversalmente, es decir, 
en un plano perpendicular al rayo de 
luz y que la curva descrita por el pun-
to vibrante sea una curva cualquiera 
ó sea una línea recta, que es, precisa-
mente el caso de la Inz polarizada; qué 
tiene que ver todo esto—repetimos— 
con que nna persona esté enferma y se 
tema que sea víct ima de esa cruel y 
melosa enfermedad que se llama dia-
betes? 
¿Hay términos más opuestos, más 
disparatados cuando se ponen en rela-
ción que estas doe: la diabetes y [el ra-
yo de luz polarizada? 
Y poner en relación estos dos térmi-
nos, jno es el límite de la estravagan-
cia y nohuria reír á carcajadas al hom-
bre más sepudo? 
Pues ha aquí como el reirse de lo 
que no se entiende suele ser grande-
mente peligroso. 
Porque ya lo hemos dicho en otro 
artículo, el rayo de luz polarizada es 
el gran investigador de la diabetes; y 
no sólo nos dice por manera segara si 
la enfermedad existe, sino, lo que es 
más, nos determina matemáticamente 
el grado da la enfermedad. 
E s que el rayo de luz polarizada ee 
el gran investigador, el explorador ma-
ravilloso d é l o s espacios iutermolecula 
res. E l penetra en ellos, los atraviesa 
y al ealir, por las deaviaclonea que ha 
experimentado la línea de vibración, 
nos dice, por ejemplo, si encontró azú 
car por su camino y en que cantidad; 
otras venes, nos anuncia como e s t á n 
agrupados los átomos de un cuerpo; si 
están agrupados hacia la derecha ó 
hacia is izquierda; si so trata de una 
f-u«tanoi* química ó de su simétrica; 
¡qué eatoá fueron los primeros trabajos 
do Ptístcnr en el campo de la ciencia 
física! 
E n suma, el rayo de luz polarizada 
es el gran explorador de los espacios 
infinitesimales. 
Hahlemca, pues, del rayo de luz po-
laria^.dH; que por más abstracta que 
sea r.uestra explicación, ya hemos de-
mostrado qne tiene grandes é impor-
tanííeima'S aplioaoiones prácticas. 
Engolfémonos en lo abstracto; quo 
corno en él encontremos algo sublimo, 
ya al resto ae nos dará de uñadidara. 
Imaginemos una eérie da átomos de 
éter on línea recta, como puntos de una 
inmensa cuerda, da « o sé qne inatrn-
m?nto musical, quo llene el eapacio. 
Mientras '04 átomos estén iomóvlles 
en l ínea será una línea de sombra, in-
capaz de herir nuestra retina, de con-
mover nuestros nervios, y de desper-
tar en nuestra conciencia la idea de la 
luz. 
Sombra, y nada más que sombra, co 
mo la cuerda inmóvil ea silencio, y na-
da raña que silencio. 
Pues supongamos ahora quo por una 
causa coal quiera estos átomos entran 
en vibración: es decir, que se maoven 
periódicamonto. con movimientos ropi 
dísimos, y describiendo curvao carra-
das al radedor de su primitiva posición 
de equilibrio. 
Sólo con esto, la sombra ha desapa-
recido; la hiz ge ha hedí»; la línea 6 ra 
yo sombrío ya es rayo laminoso; y co-
mo esa vibración llegue á nuestra reti-
na, hará que despierte en nosotros la 
idea de la luz, y nos traerá—por decir-
lo así—noticias vibrantes del punto 
que engendró la vibración que por el 
rayo luraiuoao ha corrido como estre 
meoimiento sub lme do no sé que nervio, 
nunca visto eu l-.i extensión. 
51 estas curVAS que describen los á« 
tomos de éter 1*00 complejas y algo aeí 
como la superposición de muchos mo-
vimiantos vibratorios, tendremos la 
luz blanca, no polarizada, que es la luz 
c o m ú n . 
E s a luz naí?a nos dice al atravesar 
medios cristalinos, porque es ea sí mis-
ma una confusión: pero supongamos, 
para simplificar las idoaa, que los pan-
tos do ótor no trazan linas caprichosas 
siuo líneas rectas, todas perpendicula-
res al rayo de luz y todas paraleláis: 
pues ya tendremos lo que en óptica so 
llama ua rayo de luz polarizada: ese 
maravilloso explorador del mundo los 
átomos, que ve lo quo lo qae nosotros 
no podemos ver; y e ieaté-rbor decirlo 
así—lo qjie noyotros nc podemos sen 
tir; y palpa las caras de los poliedros 
iniinitosira'.-L'.s. que por eu pequeñez 
e-itin lindando con la nada, y averi-
gua ei aquella bola blanca de nuestro 
avtL-.ulo precedente está á la derecha ó 
á la izquierda de las tres bolas negras, 
¿Se quiere teuer una idea exacta de 
la ferina quo afecta un rayo de luz po 
larizado? 
Pa'<?8 U'ida más sencillo: 
Voy á presentar an ejemplo vulgar, 
valgárísiuio; prosaico eu grado m á x i -
mr ; indigno de estas teorías sublimes 
do la óptica, si hubiera nada indigno — 
por humilde quo eea—cuando hace pal-
pabla ia verdad. 
I-u aginemos un peine largo, muy lar-
go, do milca y miles de kilómetros de 
longitud, atravesando el espacio. 
Supongamos que este peine es doble: 
es decir, que tiene púas de uno y otro 
lado, y que además, son muy pequeñas 
00 ro paradas con la longitud enorme 
que ante» decíamos. 
Paes este objeto tan modesto y tan 
prosaico, es la exacta imágen del rayo 
de luz polarizada. 
Gada púa representa el camino ó la 
línea que traza un átomo de éter; has-
ta tal punto quo ei las púas fueran e-
Ustioas y se encogieran y se estirasen, 
pasando de uno á otro lado aternativa-
ment») fl pobre y modestísimo peine 
Jexp iv . i r ú i con maravillosa exa í t i tad 
I el movimiento vibratorio de un royo de I 
luz, cuando todas las vibraciones ee 
han ordenado paralelamente á una mis-
ma dirección transversal. 
Acabamos de presentar una imágon 
humilde, modesta, prosaica y vulgar 
del rayo de luz polarizada. 
Vamos á presentar otra imágen tan 
prosáica y tan vulgar como aquella, 
del rayo de luz no polarizado. 
Imaginen nuestros lectores uno de 
esos cepillos cilindricos que sirven pa-
ra limpiar el interior de los tubos de 
de loa quinqués ó el interior de los ca-
ñones de las armas de fuego. 
Pues prolonguelel lector ese cepillo 
con el pensamiento, miles y miles de 
kilómetros, y tendrá la luz no polari-
zada. 
Cada cerda simbolizará un movimien 
to vibratorio de un átomo de éter per-
pendicular mente al rayo de luz; pero 
estas vibraciones se distribuyen al re-
dedor de la l ínea media, ó sea al rede-
dor del eje del rayo luminoso en todas 
las orientaaionea sin preferencia ningu-
na. 
L a s vibraciones no es tán ordenadas; 
no han venido á colocarse todas en el 
mismo plano; no es tán en suma polari-
zadas. 
Y ya tiene el lector, en el cepillo ci-
lindrico la imágen de la luz no polariza-
da. 
E n elpelnc la imágen de la luz pola-
rizada. 
Ejemplos mas comunes, de mas uso 
diario; más democráticos, por decirlo 
así, no he podido ensontrarlos, Pero 
mas claros, tampoco. 
¿Qalén no tiene ahora idea de lo que 
es luz común? 
Y ¿quién no tiene idea, tampoco de lo 
que es luz polarizada? 
Pues no son otra cosa que lo dicho. 
L a ciencia, por sublime que sea, es 
sencilla en el fondo; es modesta; se 
ofrece en todas partos, con les símbo-
los mas vulgares, se humaniza; des-
ciende de sus altaras, encarna en la 
realidad prosáica; pinta sus leyes por 
do quiera, con rasgos que están al al-
cance de un niño; y, si con el sabio vis 
te manto real, con los principiantes y 
los neófitos debe vestir de blusa. Con 
ellos y en ellos debe penerse al ti abajo 
sublimo de ir labrando imágenes , sím-
bolos, ideas, contornos deleyeSj formas 
da hermosura en el misterioBO proto-
plasma de la sustancia cerebral, para 
que loa resplandores del bien y de la 
verdad lleguen al espíritu y ésta no se 
revuelva en !a materia brota, común al 
hombre y al últ imo animalejo de la esca 
la zoológica, sino que por el contrario 
so sienta incendiado por los ardores de 
lo infinito, no d é l o infinito inerte, sino 
do lo infinito activo. 
Y perdonen mis lectores estos arran-
ques^un tanto líricos; pero era preciso 
poetizar Glpelne y el cepillo da mis ori-
ginales ejemplos. 
JOSÉ ECHEGAEAY. 







Diciembre 21 de 1895. 
Aeúeares.— Ha prevalecido una buena 
demanda durante la pasada semana y se 
han verifleado algunas ventas de relativa 
importancia. Sin embargo, 1» mayor parte 
de los tenedores se mantienen indecisos en 
vender á los precios corrientes. Al concluir 
la semana hay alguna calma en el mercado 
como consecuencia délas noticias favora-
bles recibidas de los principales marcados 
extranjeros. 
Las ventas han sido como eî ne: 
4000 sacos centrífugas tipo 90° á 4 rs. a-
arroba. 
idem Idem 94(95 á 4 3[l ra. 
idem Idem 95 á 4 3(8 rs. 
idem Idem 90^ A 4 rs. 
idem Idem 93i & <í.3[S rs. 
Idem idem 93 á 4+ ra. Matanzas, 
idem idem 94^ i 4.5[8 rs. do la nue-
va zafra. 
Cotizamos, sogúu las ventas realizadas, 
de 4 á 4^ rs. arroba, centrífugas en sacos, 
pol. 90 á 94. 
Los arribos de ia nueva zafra á nuestro 
mercado ascienden á 5,020 sacos y á 4200 
los recibidos en Matanzie. 
Cambios. — L a demanda es poca. 
Cotizamos: £ larga vista, de 19i á 19í pg 
P.; Francos, de oi á 5i pg P. Currency, á 
3 días vista, á 8? pg P. 
Durante la eemana se han vendido: 
£ 50 000 sobre Londres, á 60 div, de 
19 á, 19* P § P-
$750,UÜ0 sobre Nueva York, á 3 div., de 
Si á 9 pg P. 
$200,0'0 sobre Madrid y Barcelona, de 
U i ó 12i pg D. 
Descuentos. E l Banco Español mantiene 
los aateriores tipos de 10 á 12 pg anual, 
según plazo. 
Plata espinóla. Los tipos durant« la se • 
mana han fluctuado entre l l f á l'JJ y ce-
rraron ayer de l l t á 12^ pg D. contra 
oro 
Bletálico—Durante la semana no se ha 
importado $813,268 en oro de St. Názai • 
re, y $3,000 oa plata do Santander, y no 
ee ha xportado cantidad alguna. 
Tabaco.—La exportación de la eemana 
comprendo 3,438 tercios de tabaco en rama, 
2.755,770 tabacos torcidos; 1.200,269 cajeti-
llas do cigarros, y 10,595 kilos de picadu-
ra, y en lo que va de año: 310,030 tercios, 
154 558,780 tabacos torcidos: 47.777,962 ca-
jetillas de cigarros, y 47.662,288 kilos de 
picadura; contra: 232,990 de los primeros, 
144.692,832 de los oecrundos, 36 609,220 de 
las terceras y 505,433 de loa últimos, eu 
U minma fecha del año próximo pasado. 
Fletes.—Piojos y a proolos nomínales.. 
Vapor ííVillaverde', 
Ayer á las cinco do la t a r d e entró en 
puerto el vapor Villaverdef qne pres-
ta aos servioioB en la a c t u a l c a m p a ñ a 
á las órdenes del General Martínez 
O-vmpos. 
E R R A T A S . 
Kuestro telegrama de Madrid relati-
vo á nombramientos en la magistratu-
ra y publicado en nuestra edición de 
ayor tardr, salió con algunas erratas 
quo nos apresuramos á salvar. 
He aquí cómo escribimos y cómo de-
be entenderse el mencionado telegra-
ms: 
Madrid 20 de diciembre, 
N O M B R A M I E N T O S , 
D. A n d r é s A v e l i n o E o s a r i o , M a -
gistrado de l a A u d i e n c i a de Puerto 
Rico , h a sido nombrado Abogado 
F i s c a l de l a A u d i e n c i a de l a H a b a -
na . 
H A sido nombrado Magistrado de 
la A u d i e n c i a de Puer to P i c o D , D a -
r ío "CTlloa. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civi l . 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por don Grabriel Rodríguez, como esposo de 
D*? Emilia Nin, contra don Juan M1? García, 
en cobro de pjsos. Ponente: Sr. Noval. Le-
trados: Ldos. Rodríguez y Maydagán. Juz-
gado, de Guadalupe. 
—Don Cecilio M!l Martínez contra don 
Agustín Fernández, sobre desalojo de nna 
finca. Ponente: Sr. Noval. Letrados: L l 
canelados: García Montes y Abascal. Pro-
curadores: fceñores Tejera y López. Juz-
gado, de Güines. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Pedro A. Pinzas, por hurto. Po. 
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador: señor López. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Benigno García, por amenazas. 
Ponente señor Pagés. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensores: Ldo. Mesa y Domínguez. Pro-
curador: Sr. López. Jnzgado, de la Cate-
dral. 
Contra E . C , por rapto.' Ponente: Sr. Pa-
gés. Fiscal: señor Giberga. Defensor: Ldo. 
losua. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, 
de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo Odcardo. 
Sección 2* 
Coutta M m i o Perw, por hmo, F<K 
BIT iii 'inron 1 ijii.n'i:t*fa¿3yN->*rv i ir'rj-i..uiniiijija, 
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Villar. 
DefenscrrLdo. Rodelgo. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, do Belén. 
Contra Alfredo Pérez, por estafa. Ponen-
te: Sr. Pardo. Fiscal: señor Villar. Defensor: 
Ldo. Castro. Procurador: Sterling. Juzga-
do, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
Sección 3* 
Contra Celestino Pones, por defraudación. 
Fiscal: señor Martínez Ayala. Defensor: L i -
cenciado Rodríguez Ecay. Procurador: se-
ñor Pereira. Juzgado, del Corro. 
Contra Francisco Carot, por estafa. Fis-
cal: señor Martínez Ayala. Defensor; L i -
cenciado Montero Sánchez. Procarador: 
Sr. Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario. Sr. Hernández. 
ADUANA DE LA HABANA. 
BECAUDACIÓK. 
FóSOS. C U . 
E l 2 1 de diciembre $ 2 0 . 6 5 0 80 
CROHICA " G E H E E A L . 
Se encuentra gravemente enfermo en 
Nueva York el Sr. D . Pedro de Sala-
zar y Daarte, de esta ciudad, donde re-
sidió largos años y en la cual cuen-
ta con machos y muy buenos amigos. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Ayer á las dos de ¡a tarde salió de 
este puerto para los do ü a y o Hueso y 
Tampa el vapor americano Ólivette, con-
duciendo á BU bordo seeenta y dos pa-
sajeros. 
También efectuaron su« salidas en 
la tarde de ayer loa vapores america-
nos Aransas y Vigilancia, el primero 
para Nueva Orl^ans, con un pasajero y 
para Nueva Y c r k el segundo con seis 
pasajeros. 
Para Yeraoruz salió ayer tarde el va-
por nacional Habana, conduciendo á eu 
bordo treinta pasajeros. 
Procedente de Nuevitas, entró en 
puerto ayer al mediodía, el vapor Hum-
berto Rodríguez. 
L a alegría, gratitud y admiración de la 




Saludo en nombre de toda su familia, y 
en el mío también, al señor don José Goi-
coechea y Primo de Rivera, nuevo adminis-
trador de Lotería3 en esa, que en estos días 
habrá llegado; y le doñeamos mncha salud 
y mucha suerte, que bien la merece tan ín-
tegro funcionario y cumplido caballero, á 
quien sus superiores han distinguido siem-
pre, así como cuantos le tratan, puea Gol 
coechea, aunque hombre joven, es empleado 
viejo, no sólo por les años que lleva de ser-
vicios, eí que también por el acierto conque 
ha desempeñado éstos. No tiene más afán 
que trabajar, ni otra política que cumplir 
con su deber. Es, en toda la extensión de 
la palabra, un buen empleado. 
SALOMÉ NÚÍÍEZ Y TOPSTE. 
H a ingresado en la Oaja especial de 
primera enseñanoa la cantidad correa, 
pondiente para satisfacer las atencio-
nes del Ramo, de E l Oano, cuarto tri-
mestre del próximo pasado ejercicio y 
de Is la de Pinos el primero del actual. 
Quedan abiertos los pagos con el 20 
por ciento en plata p?.rR E l Oano y con 
el 10 idem para Is la de Pinos. 
MÁS DE SOCIEDAD, 
Madrid 2 1 de noviembre de 1895. 
Notic ias de Palac io . 
Segán creo haber dicho en mi Caria úl-
tima, al reeeñar la función que Sarah Ber-
nhardt y María Guerrero dieron en el teatro 
Español, la Reina no pudo presenciarla por 
hallarse indispuesta. Y dije también, si 
mal no recuerdo,—porque yo siempre re-
cuerdo mal,—que la tal fiesta se repetía la 
noche siguiente en el régio alcázr. 
Pues ahora digo qne dicha velada artís-
tica tuvo efecto, y que yo voy á tener el 
gusto de explicarla, empezando por expre-
sar quo la infanta Isabel fué la organizado-
ra, y que la reunión tuvo lugar en sua ha-
bitaciones particulares. 
Fué una sorproaa que tan obsequiosa 
dama quiso dar á eu augusta hermana y á 
la Archiduquesa Isabel, que tampoco había 
oído á la acn iz francesa. 
Inteligentes personas, que estaban en el 
secreto, levantaron, en un momento casi, 
el teatro portátil que posée la Infanta, y lo 
colocaron en la antecámara de sus habita 
cienes, frente á la saleta, sirviendo de foro 
los bslcones de dicha habitación, que caen 
al campo del Moro. 
Cubrían las paredes antiguos tapices 
orientales, y la embocadura formábanla te-
las de Damasco. 
Concurrieron á la función, á más de las 
reales personas, los hijos del conde de Ca-
serta, las condesas de Sástago, Mirasol, 
Sorron degul y Dawm»; la marquesa de Ná-
jera, la hija del Sr. Coello, tesorero de 
S. A.; el duqne de Medina Sldonia; conde 
de Valencia de D. Jnan; el de Morphy; el 
Sr. Zarco del Vallo; D. Alonso Coelló; el 
general Alameda; el Sr. Sancristóbal; don 
Fernando Moreno; Sr. Chotek; Sr. Caeson-
ge; Sr. Veraud y ol maestro de música se-
ñor Serrano. 
De servicio oon S. M. estaba la marquesa 
de San Felice, que se retiró sin asistir á la 
fiesta por su reciente luto. 
L a Reina vestía traje color malva, des-
cotado, con encajes blancos, y lucía en el 
cuello una cinta formada por einco hilos de 
perlas. 
L a infanta Isabel vestía traje de seda 
color verdo hoja seca, collar de ua hilo de 
vrrueaaa perlas y pendientes de brillantes. 
L a archiduquesa Isabel vestía do negro. 
A las nueve llegó Sarah Bernhadt, acom-
pañada de los anistas Mrs. De-Max, Sey-
ron y Fierro. 
María Guerrero llegó poco después acom-
pañada de su padre. 
Sarah vestía traje de terciopelo verde; y 
María de seda color malva, con encaje?; 
ambas lucían soberbias joyas. 
L a actriz francesa representó primero ol 
poema en acción de Thauriet, Jean Marie, 
y despnós las últimas escenas de L a Dama 
de las Camelias. 
L a Reina no cesó de aplaudir á tan emi-
nente actriz, que estuvo admirable. 
María y Sarah hicieron después L a E s 
finge, de Fenillet, y durante la representa-
ción oyéronse frecnen^es murmullos do ad-
rairamón; y si la etiqueta palatina no lo 
impidiera, los aplanaos hubieran interrum-
pido sin cesar á las geniales artistas. Al 
caer muerta Sarah Bernardt, por efecto del 
veneno, en las escenas que preceden al 
desenlace, estuvo inimitable. 
María representó con entusiasmo; fué la 
inteligente actriz de siempre. Después can-
tó una jota árabe y varias chansonnettzs. 
Excuso decir á ustedes con cuanta com-
plaoicncia elogiaría la familia real á ambas 
actrices. 
L a infanta Isabel regaló á la Bernb.ardt 
un cofrecito de hierro con incrustaciones de 
oro, hecho en Elbar, y de finísima labor, 
estilo Renacimiento, de la que pende un 
medallón furmado por rubíes de gran ta-
maño. 
A la Guerrero ofreció un tréple do tur-
quesas de gran tamaño ridoado de gruesos 
brillantes. 
Ua Imperdible de oro con un brillante en 
el centro, á la actriz que en L a dama de las 
Camelias hizo el papel de doncella. 
Y á los actores Mrs. De-ií&y y Seyron, 
al primero un alfiler de corbata formado 
por la empuñadura de una espada antigua 
que rodean brillantes y rubíes, y al segun-
do una botonadura de perlas. 
A las once y media sirvióse en la saleta 
té, emparedados, jamón, champagne, etcé-
tera, y poco después la reina se retiraba á 
sus habitaciones; pero no sin felicitar á am-
bos artistas. Lo propio hizo la infanta Isa-
bel, que además las despidió en ia puerta 
de sus habitaciones. 
Al separarse ambas actrices abrazáronse 
con cariño, satisfechas y orgullosas de su 
triur fo, y llevando el recuerdo de una no-
che encantadora, inolvidable para ellas. 
E l caballerizo señor Moreno, despidió en 
la Puerta del Príncipe á Sarah y á María. 
L a Archiduquesa Isabel y la Infanta del 
mismo nombre, celebraron anteayer el día 
de su santo, por cuya razón las tropas vis-
tieron de gala. 
Eu Palacio no se celebró oficialmente la 
fiesta. Cumplimentaron á las augustas da 
mas la alta servidumbre, la oficialidad de 
la Escolta y de Alabarderos. E l número 
de audiencias era extraordinario; tanto, que 
un la antecámara de las habitaciones de 
ambas damas se colocaron, desde la víspe 
ra, sendos álbiims para las personas á quie-
nes, por falta de horas, fué imposible fijar-
les ninguna. 
L a Infanta recibió muchos regalos; pero 
como no tiempo ya de reseñarlos todos, sólo 
me ocuparé del de la Reina, quien ofreció á 
su hermana un magnífico caballo árabe ri-
camente enjaezado. 
A tan valioso obaequio hay que agregar 
la ingeniosa manera de ofrecerlo: cuando 
doña Cristina por la mañana fué á felicitar 
á doña Isabel, entrególe el extremo de una 
cuerda y un palo, con el que había de for-
mar el ovillo, y le dijo: "Sigue el camino 
que esta cuerda te trace, sigue, que hasta 
el fin nadie es dichoso, y ve devanando 
mientras no des con el otro extremo." 
Hízolo así S. A ; y tuvo para ello que re-
correr casi todo Palacio, ora bajando, ora 
-subiendo diversas escaleras, hasta que se 
halló on uno de los patiop, donde estaba e^ 
berrooso alazán aujeto al extremo de laj 
cuerda» J 
COLEGIO "ISABEL LA CATOLICA" 
LA. VELADA DEL VISSNES. 
No eran las ocho cuando subíamos 
por la escalera de mármol y al llegar al 
recibimiento, un pintoresco cuadro ee 
ofreció á nuestra vista: la sala, donde 
ae alza un pequeño escenario, los bal-
cones, los corredores, los cuartos, los 
gabinetes, todo estaba ocupado por 
una escogida concurrencia, compuesta 
en su mayor parte por señoras y seño-
ritas, que daban tono á la reunión, 
así por la belleza de su rostro como 
por el buen gusto de su atavío . 
Aprovechando el tiempo, visitamos 
el departamento de historia natural, 
donde hay mariposa?, oaraobied, aves 
de diferentes clases y haata un peque-
ño caimán. Al l í un compañero en la 
prenua nos informó minneiosamenro 
dol gran éxito con que ee habían efec-
tnado los exámenes en dias anteriores, 
consigniendo nn nuevo triosfo la i lus-
trada Srta, qnediriga tan bien monta-
do plantel de Ia y 2rt enseñanza, Doc-
tora María Luisa Doiz, conocida por sos 
ideas sobre la educación de la mujer, 
expuestas en nn discarsc que le val ió 
unánimes aplausos de periodistas doc-
tos en asuntos de magisterio. 
Paisamos á otro salón inmediato, don-
de estaban expuestas las labores ejecu-
tados bajo la dirección de la inteligen-
te Srta. Olvido. A l l í vimos preciosos 
cojines, marcas de pañuelos, papeleras, 
bordados en tapicería, de realce y al 
crochet, flores de seda, de estambre, de 
corcho, de escamas é infinitas preeicsi-
dados. Colgados en las paredes había 
algunos cuadros con bonitas figuras y 
torzos, ejacntadoe por las alumnas ins-
critas en la clase de dibnjo. 
Pero dieron las ocho y cuarto y co 
manzó la velada lírico-literaria. E n 
seguida nos deleitaron lao Srtas, Ugar 
te, Soiórzano, Boura, L laca , con laa 
piezas musicales que tocaron al piano; 
la niña Paso, recitando la valiente oda 
" A l Trabajo" de Luacei*; la Srta. Z >ila 
con E l Padre del Pueblo, en franeée; 
la Srta, G-enorosa Taberuilla con Rosas 
sin Espinas y la Seta. Pedroso oon su 
recitación en ingíós. Siguió el prover-
bio Bien por Mal, perfectamente de-
semptñado por las señoritas Gómez, 
Portillo, Lsdesma, Castellanos y E i 
vas. 
Tras un corto intermedio, hirieron el 
teclado oon mucha corrección las Srtas. 
L-irrousse, Zoila, Tarifa, y Ugarte; re-
citaron Jul ia Taberniila, Erdmami, y 
de un modo admirable la Srta. de Beóa 
el monólogo L a s Muñecas y representa-
ron la comedia-musical L a Embustera, 
la» Srttt», Galán, Peso, Garrlgó, L a -
rronase, Tdbernilla, Zoila y coro de 
alumuas. 
Tedas las educandas que tomaron 
paite en el programa, alcanzaron fre-
néticas palmadas, y especialmente las 
actrices, fuidadoaamente ensayadas por 
la artista Sra. Pilar Saárez de Alvarez, 
L a bondadosa Srta. Doiz atendió á sus 
numerosos convidados, d ispensándoles 
toda clase de atenciones. Serían las on-
ce cuindo terminó la fiesta, que ha de-
lado prrdnrablea recuerdos en cuantos 
ja prpsenciaron. 
Ñnestroí? plácemes á la digna Direc-
torft dn! ^IsítbeJ ia Oafcóiica" que tanto 
contribuye al progreso intelectual y 
moral de üuba , formando verdaderas 
madres de familia.—J. A . Cobo. 
M o n e d a » falsas. 
En Santiago de ias Vegas fué detenido 
por el celador municipal, aoxiliado por el 
de policía gubernativa y un guardia muni-
cipal, an individuo blanco quo dijo nom-
brárae don Manoel Oonzález Mena, vecino 
do la Habana, sorprendido on la bodega 
E l Almacén en los momentos que trata-
ba de hacer circular varias monedas falsas 
que iiovaba en su poder. 
Al detenido ee le encontraron veinte y 
tres pesos 83 oentavea en diferentes mone 
das de plata, varios artículos que compra-
ba para ;nacer •circular el dinero falso, y 
una barrita de tinta de china. 
ÍTÜEVO COLEGIO.—Patrocinado por 
Péspetames peraonalidftdea de esta ca-
pital, fd conocido profeaor dy instrac-
cióa pública, don Bofra^lo Fernández, 
ha establecido un colegio elemental y 
Buperioi'i ea la casa número 19 de Ja 
calle da Empedrado, con e'. título de 
'•'El Buen Sistema." 
Se propone el señor Fernández, se 
gúa maniflusta en la circular que tene-
mos »• 1» vista, •'iucnlcar ea lo? niñod 
da hoy y hombrea de mañana, ol amor 
á Dios, á sus padrea y á ia patria co 
raú^; instruirles en ias ciencias, artes 
y letriíg, según lo exijan sus disposi-
plóúéti, y llenar, en lo poyib!e, ias de-
fhieacias que, desgraciadamente, ee 
vienen observando en la enseñanza."7 
L " H propósitos sen nobles y respon-
d* ñ I fantivamente á ana sentida nece 
eidad. Y como don Eufrasio Fernán 
dez poeée suficientes dotes de intali 
gánela y voluntad para reaazarlcr, es 
paramos que el nuevo colegie acrezca, 
oon ventaja para la instrucción, ios 
planteles de enseñanza que existen en 
la Hsbana. 
Las clases de " E l Buen Sistema" se 
inaugurarán el dia 3 del próximo e-
nero. 
EN AIKES D'A Mi f l i TSBEA.—La 
entusiasta colonia canaria y los aman 
tes de lo bueno y lo bello, se han dado 
c i ta hoy, domingo, para la pintoresca 
sociedad situada en Galiano eeqoina a 
Neptuno, dende se representará la her 
mcuíflima zarzuela de Ohapí, L a Tem-
pestad, tocándose después la celebrada 
sinfonía Cantos Canarios, á beneficio 
d^ i--distingaida primera tipio señor» 
Orintina Oaubín de Perdomo, que tan 
tos tiianfos ha COJ;quistado en el arte 
á que ee dedica debde su aparición en 
Albisu. 
iQuión DO conoce á Cristina?—Una 
canaria divina—qne con tu c a r a se lu 
ce,—que en el proscenio seduce —y 
subyuga cnando tr ina . 
ADKLANTE.—En Jo» exámenes cele 
brados en estos últ imos dias en el co 
legio de n i ñ a s ''laabol la Católica," ob 
tuvo los principales premios de aplica 
c i ó n , y fué inscrita en el cuadro de ho 
ñor, la n i ñ a ICaaa Ariza Dslanoe, como 
recompensa de BU laboriosidad y amor 
al estadio. Enviamos, por lo tanto, 
nuestra cariños» enhorabuena á la gra 
ciosa niña, y nos ccmplaceremcs en fe-
licitarla cada vez que alcance un triun-
fa tan completo. 
ííiTínvoa CUADERNOS.—Ya hemos re-
cibido IOH númiRXOs 19 y 20 da la obra 
monumental Asturión, que don Policar-
po de í í a v a está repartiendo entre los 
suscriptorss d la misma. 
E i número 19 trae una mag.'iífisa lá 
mina fototípic», qae representa ia P ía 
¡suela del Marques de San Estéban, en 
Gijón, en la que se distinguen perfec-
tamente la estatua de Pemyo, la casa-
palacio del conde de Reviüeg igedo , la 
Colegiata del mismo y parte de ia to 
rre de h* <>Arcel. 
La lámina fototípioa del cuaderno i 
20, representa el Puente de Yüloria y 
rio de Güeñ?, en Cnís , que oonstitu-
yen un paisaja diguo do to i c encomio. 
Esto en lo qne toca á la parte «rt.ia-
tica, pues la parte literaria oontin6a 
en ambos números con el estudio bis-
tórico de Gijóu, que con tanta galavu-
ra viene escribiendo el distinguido Dr. 
gijonés don Calixto de Eato y Eoc<.a. 
Oreemos que eatoa cuadernos supe-
ran aún á los anteriores, lo cual honra 
mucho á los acreditados talleres de fo-
totipia y tipografía del Dr . Bellmunt, 
donde ne edita tan importante obra, 
VACÜNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacrist ía del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E n la de Marianao, de 
8 i á 9. E n la de Quemados, de 9¿ á 10. 
Eri lunes en el Centro de Yacuna, E m -
pedrado 30, de 12 á 1. 
CABOS SUELTOS.—En el vapor co-
rreo nacional Reina María Cristina, se 
embarcó el día 20 para la Penínsn'a, la 
artista de teatro señorita Luisa Gon-
zález. Fel iz viaje. 
—Yar iaa susoriptoras á este periódi-
co suplican por nuestro conducto á la 
Empresa de Albisu, que represente la 
preciosa comedia de Y i t a l Aza , titula-
da: Zaragueta. 
— L o s n iños están de enhorabuena. 
Nanea se había recibido en Los Purita-
nos, San Rafael casi esquina á ludas-
tria, ana factura de juguetes tan varia-
dos y tan bonitos, como la que exhibe 
este año aquel antiguo establecimiento. 
Cada artículo lleva eu precio al pie. 
También se venden por lotes. 
¡Cuánto chico quieto está,—tempra-
no al colegio va,—no riñe con sus ber-
manes,—a fia de que su papá—lo ih)?6 
a Los Furitanosl 
— l í o s comunica don Manuel García 
Yalleoor, que muy en breve iuHf.alurá 
en la Manzana do Gómez un gabinete 
de e^pcctécnloa, en el qae exhibirá ana 
ilusión óptica por el estilo de la famosa 
'^Galatea1' que dió á conocer en el Cafó 
del Gran Teatro. 
—Dice mamá que divertirme debo— 
en IsToche Buena, Pascua y A ñ o Nuevo. 
NOVILLADA EN CÁELOS I I I . — Los 
conocidos jóvenes que componen ¡st 
cuadrilla formada para lidiar esta tarde 
en la plaza de don Angel cuatro toretes 
"de empuje", han colocado numercías 
localidades, pues los productos de la 
corrida se consagran al nuevo cuartel 
do loa Bomberos Mumcipales, y una 
parte á L a Cruz Hoja, instituciones 
ambas que disfrutan de generales sim-
patías por su carácter benéfico. 
Bueno ea advertir que laa puertas de 
la plaza se abren á la una y que la 
brega principia á las tres,' que una ban-
da de música amenizará los interme-
dios; que habrá un coro, con un centén 
en el teatúz, para el que logre arrancár-
sele; que ias eleírantes y encantadoras 
madrinas de la fiesta se proponen reu-
nir en los palcos á las muchachas m»s 
bonitas de la Habana; que loa bichos 
sentenciados á muerte suman cuatro y 
no hay otros de repuesto. 
Que es el espada mejor—Manolazo, 
superior—al Lagartijo andaluz—y qne 
hará de picador—el rechoncho Santa 
Cruz. 
EN SU PUESTO. —SQ acercan las ba-
tallas gastronómicas que se libran to-
dos los años por cata épac?, con e! ob-
jeto de celebrar e! nacimiento del Ni i ío -
Dios, y ya L a Vizcaína, Prado, 112, ee 
apercibe para el combate, surtiendo 
sus armatostes y anaqueles de v íve-
res finos de la mejor calidad, y de los 
especiales vinos de mesa Bioja Clare-
te y Navarro, que tanto celebran les 
buenos catadores. 
Dicho acreditado almacén se propone 
vendar más barato que todos les co-
mercios análogos: al efecto, recomien-
da al público que se provea de les ca-
tálogos que allí se facilitan y que exa-
mine minneioaamente los precios de los 
artículos frescos y de clase enperlor. 
L a Vizcrtina, que deepacba un cafó 
molido sin competencia posible, á 88 
centavos la l ibra, á ru^go de varias fa-
milias, trata de establecer una "Su-
carsal'* en el Yedado, qae no dudamos 
se verá aismpre tan viaitada como la 
alegre riendecíca de Ja antigua "Acera 
del Loavre." 
Para eneontrav buen bcoato—de cosa 
fin.T.,—bueno, nbúnh&úte, barato — 
l La Vizcaínal 
L o s TFATEOS. —He sqní las funcio-
n^oqne aiiDQuian p»ira hoy, domingo: 
2'ÍÍCO'JÍ.—Compañía Dramática Éspa-
5oli\.—No ee ha recibido el programa. 
P/.'2/í'éí,—Compañía de Z-írzaela Ba-
rrers-Paloa: L a Marselíesa, on tres ac-
t-t j , libro de Miguel Eamos Oarrióü.— 
A las 8. 
Aífti^M.—Compañía de Opera Popu-
larí A ia una de la tarde: Un Bailo in 
Maschera, por las Sras. Gav. Fons, 
MT<8oni;los Sres. Bagatto, Yantara, 
Gi l Eey , Olivera, Boqueta y coro gene-
ral. Eabaja en los precios. 
Compañía de Zarzuela. A las 7J, 
FA ür.bo Io A las 9J y 10Í, los tres 
fectos de E l Barberülo de L^vapiés. 
E l papel de Paloma,—la costurera,— 
la Conchita Martínez—lo desempeña. 
Irijoa,—Compañía de Yariedadee.— 
A la una y media de la tard*: -Gimna-
sia y ejercicios ecuestres. Eobiedülo 
en el alambre fiojo.—Las tres Gracias 
eu ias argollas.—Cantos, bailes y es-
esnas cómicas.—Pantomima. —Bógalo 
de jugaetes á niñas y niños 
Compañía de Salas.—¿os EfecU'Sdcl 
Danzón y Niña Pancha, zarzuela en qae 
toma parte Uarmita Ea iz . Guarachas 
á la terminación de cada acto.—A las 8 . 
Don Santiago inconsolable,—á des-
pecho de la crisis—obsequia con d^s 
centenes —al que le entregue á Pichichi. 
SEIS M I ^ ONZAS,—La AdminiaLra-
cióu del atildado periódico-J£7 l igaro 
ha resuelto rrgi lar una onsa de v io , 
de metal sominte, á cada uno de sua 
seis mil aasoviptorea, en la forma qne 
explica dicho semanario en su número 
de hoy, domingo. 
Cata i á, señores,—ee buena portona, 
—da á sus Buscriptores—una jjehiúcKa, 
YA FALTA P O C O . — C a s a Grande, 
el vasto almacén de ropas de Galiano y 
San Esfael, terminará BUS reformas á 
m e d i a d d e enero, precediéndose in-
me rila tajéente á la reapertura de aquel 
estable cimiento modelo, único en sa 
olasej c m nn surtido colosal de nove-
dad es y obsequios encargados ad hvc 
para los asidnos favorecedores de ese 
centro de la elegancia y de la moda. 
L a s familias que en ia actaa'idsd 
acuden allí á surtirse da ropa barata 
para el infierno, ge quedan extasiad»» 
contemplando aquel extenso salói', 
qnellas fuertes columnas de hierro, a-
quelt»s puertas de metai (contra m-
cendioí») que ae cierran y abren oon 
suma facilidad, y por ehí juzguen la 
importíi'ncia de laa mejoras que h-̂ n 
de tranformar L a Casa Grande en oppa 
gigantesca y suntuosa. 
Mieotras llega la inauguración t ñ- ial 
del nuevo ediflaio, las damas ee pro-
veen en dichos almacenes de seda6', me-
rinop, l«a&s, mantas, manteles, fraza-
das, boas, pelerina?, y otros géneros de 
hilo propios para ropa interior, los 
que ee venden á precios ínfimos como 
sí fueran safóos del ú'timo balance. 
EETOJSrCES sí ,— 
Diré en verso—pues la prosa, 
•vamos, la vordad, es cosa 
difícil para un poeta— 
que ha sido la bicleta 
invención maravillosa. 
A roí el ciclismo me llama 
y os prometo, muy de veras, 
que montando obtendré fama.... 
¡cuando hagan las carreteras 
i?ólo de algo'dón ea rama! 
José Rodao, 
PACHO* RA.—L'. escena figura el co-
medor tie nna casa rica : 
— ¡Eaíá bien! Dicta que nunca te fa-
tigáis, y ciempra te "•'.cnrnrro arrella-
nado eu ê a butaca. 
— Pero ¿tú no comprendes que si no 
descansara amenado, me fatigaría como 
los demás! 
H T ' , C O m ? ^ m i D 0 $ « V l C H Y i e F E D i T 
H ü y s r w l . 
expone al publico el colosal 
surtido 
do joyer ía y brillantes 
R E C I B I 1 D E P I E I S 
PARA P A S C U A S 
Y A Ñ O N U E V O 
es un verdadero 
acontecimiento, gu«to, arte, 
economía 
y precios sin competencia. 
E i i p s í É M i 
Y OBÍUPIA 61 
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DIA S2 DB DlCIBttBBB. 
Bl ('"•nulRr p«i<í rrt ]',dlúi\. 
BMI D. i i" ir'», niíír'.r, y «un Flavlano, confesor. 
IoiiuiK«iicia ijlsnirla, 
San I)-inct:¡<',-n UHúia faé mirllrizftdo bárlura-
SUnte, Imbiemlo tufrklo loa tortnentoR con una Dons-
Unc i 'dmirablo. FlorecMon el «iglo 111. 
San Fiaviauo, en Homa, h»h(« Biao prrfdcto de la 
ciuilâ l, o( coal en tiempo de Juüano Apóotata, por 
sonfífl.ir d Jesunriíto, fué d«iitBrrado y estando ea 
ÍÍMiÓD entregó qa alma ni Criador. 
D I A 2:5. 
Sunta Victoria, virgen, y Hantod Migdonioy Mar-
doDÍo, trítrlire». 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Ui»E8 SoleniiiMi.—En la Catedral, I» de Tercia, i 
kt oeho, y «u laa dem&i lgl<Mia», las dd cottura-
\tt. 
Rorte di María.—Día 22 — Oorreuponde T l a l t n r 
INuaíír» Sarmra do la Annncíata en Ut\én, y el día 
H i lw Hnlivltid en el Espíritu Santo. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE 
Término dd ftigrado Corazón de Jesús 
del Vedado y Carmelo. 
BI día 2R do! corrients nos, por iniciativa de unss 
til lo u iJamii residentes eu-'este pintoresco barrio 
del Vnilado v (' írmelo, y con «1 apoyo de varias m a -
Int de familia, se celebrará en ««tt Ig'eeia, á las 
KÍU y mñdta de la ma&ana. una selomue floita en 
eouin»mDraci^n du loa Smtos Inocentes coa or-
ienta pnloril da eaoociaoa profosorei. 
El llus'.iíiiimo r Kevdo. 8r. Obispo Diocesano s-
dUiráy liendncIrCi los nifia» después do la raisa ocn-
puri !» Odlodra d'»! K-Jiilritc Siifiio el conocido y 
inoneiito oradoi' li'/.io. P. Mantaras. Rector do IKS 
Etni'!- rPía1; i t (i aanabaeoa. 
Icvllo í ias iníi.ne» de fsmlIU para qao concurran 
ton ra» li'j -s. " fin do colemuizar con especial festi-
fldadá (tl.os dedicada. 
\^l(l '̂!o, dioiembro 32 de 1S!).>,—El Párroco. Juan 
•tniBii 14136 5-23 
TGLKhlA D!C S VINICOLAS DK BARI.—EL 
JLdomliiKi 22 do! prcieatn mox á la*. 8 de la mafiana 
10 MlibrarA la fle»!u du sn «ante Patconol predica 
el elocueuta orttdur sagrado fray Daniel Ibarra 
Iffanoidcar.o); inviiaa á ios fieles «1 cura pArrooo y 
11 «amarara Nieves Fio. G« de Rojas. 
14020 4 19 
QAN VÉiAL'tt NERI.—EI pí«5«i';ao domingo se 
Ocolnlirari la fistívidoa mensual de la Cou^rcga-
tlda Tiircsiaiia Universal. La ii'lsa de comunión go-
: Btnl será á las sioto y media; por la noebe los ejor-
aloio» ,i« oostambru .v.n sermón por un R. 1'. C'ar-
Ml». IKüR '1-19 
SOLEMNE TRÍDUO 
B 0 G A T 1 Y A E N L A M E R C E D . 
Habana, Diciembre 16 de 1895. 
Deseaudo los l i jos é Hijas de Ban Vicente 
1 Paul, v.?r ena&to anida el termino do la guerra en 
ta hermosa hla. eu propinen auxiliar al valeroso 
Srcito de la Nación, implorando el patrocinio de la 
—Jrgon lomaculnda de la Medalla MiUgrrsa, para 
m ibtauer en («rev.* Kn.", p:z sólida. 
| A ii 1 ;nvii, .11 / i suplicándole honre 
1 Al-, üv |,K (i>; ¡0:1 cielon con na asistencia á 
!^^Bi(>oletr<nld*de» sjgnlentet: 
Wmr A ag a de la lardo del ii¡.* IW do o t t e mes. nn re-
Tw^p/iiue d" c.inpa.i.jfl v voladores ananuiitrá ijne ya 
ûedo verso el lomplo ergalanado con su nuevo oor-
v tlnaje rrul, y con ol s^-n cuadro de la Milagme», 
T weitr, HsKado, colooadM en el Camarín «I* lí¡ San" 
I tliima Vljgjn. Con tal motivo babri Waive y Le-
U i ( i, j)ioi,odii!«« del H.mto Rosario, «ino emperurá 
illoqüu do) AlNdlíM'S, como proliminar del T r i -
duo. 
DIA 20;—A 81 de la mr.nauü, oou asistencia 
d I . ' mo ó I tmo. S i , Obispo Diocesana, dará 
1 ptiociplo la misa kulomue que culcbraíi ol Sr. Rec-
tor de! f;o'î ;;¡o S.i]; u líií.-iofianifu, que 101 8a-
Mrdottfs de ritn Vioenie de Fani tleneu eu Matan-
«i.; ¡•r!!d;c.i:á ol íir. Superior de 1» Merced, y oou-
psníii e! coro varíes compafieros do ambas Comvni-
ij itdes, sfecntando la Misa dol Maestro Gimeno. 
Por la un.-ln, á 1.1 hora de costumbre, gron salve y 
•Litula por los mismos de la Misa, y sormón que 
i PKd'cura un S.-n erd..!.) <!e la Coi.gregaclón de Saa 
BVicrule do l 'aii ' . 
• OIA 21—A la misma hora que el día antorlor, y 1 
ElHieaáo tambiru 8, E. I . empezará la Mina so-
Hue, que colobrurA el Iltioo. Sr. Deán Secretario, 
prjJii',nrd ol M. I , Hr. i'rovi'or d«l Obispado, y es-
l l i i e l Coro á i'ui),'.> IIM Hijas de la Caridad, que 
(jinutaráu 1» Misa del Macitro Prado. 
•Por la noche, i la hora do costumbre, habrá sal-
le; IjoUnfa cou ür,in«iHl,u y ttermóu, qua predicará 
«fiicenloto de la Ceugregación de Sau Vicente de 
:;:,;!•'.••!•••:•. ;' . .I.IM'IO I.13 primeras vísperas, 
Ii'-* poaerso ol &<•! ol din 23, todos aquellos que ha-
blmdo eonfstado y oomnlgado. visitaren la Iglesia 
¿hMorcH'i, ó cvu'.hiularH do las Capillas tí Orato-
H i d e las ca.f»» <le las H i j ? 8 de la Caridad. 
K 3 I A 22.—Habrá Mita de Coronnión á Isi 7i wu 
Ritióos alnsivoH «1 no»/», A l*» 9 dar* principio la 
Mti «o iemnc q̂ o ec!..!.r«ni vi respetable P. Vis'.ta-
Jjrde las dos tamiil.iH'le Man Viconto do Paul, D. 
Ilvdio Aruaiz. atlatleudo y predicando el Exorno, é 
Ilkno. Sr. Obiipo Dioccsuuo, y en el coro habrá una 
Itri-li» orfimjwU y ...icogldaa voon», que ejecutarán 
¿Ulna del llap»i,i.i Mor.iodanto, dirigid» por el aoro-
Jltado pn.fn-Di I » i'.vd'isio t¿uirós. 
WfmU noche, ^espué.' del Santo Rosarlo, y el rjar-
Betodela SaatWna Virgen-, finalizará el Triduo 
toa sermón por el ; r. Director de la "Ilustre Es-
•IsTitnJ," y i>r<M •«.,«'».i I!H 1» Virgen InmucnlaJa por 
pinavee del temple centándove mientras una dece-
httdal Santo Roñarlo. 139-17 0-17 
ü l t l t t U l u u ¿ U U y . 
D, Manuel Delñn, Módico CirujAno, 
Mfembrode de la Real Academia de 
CiencUis MéálpMj Miembro de ia SOfie 
dad do nstucíion Clínicos ote. 
Certifico: que duvante tres años he veni-
do cirpeaudo en mi clientela ol Lieor do 
wenaría Bul'ra j)vei>a,rixáo por el Doctor 
E. falG, habiendo obtenido loa raojorea ro-
galtudoi. llábana 7 do Septiembre do 
1903. Dr. M. Uelñn. 14094. 122 
Doc tor D, Ignacio Plasonoia, Miembro do 
la Real Acadomla|do Cionoias Módicas 
Módico do Ice hoepItal«*s Civil y do Pau 
la etc. etc. 
ortifica: que ho venido usando en mi 
átela con óxito siorapro cor.stants ol 
uor rio Arenaria Rubra" proparado por 
üduardo Paln, ravtnacóntlco, en nnme-
is capus do Lní'ormodftdoo de las vías u-
irlas y muy eepccialrnento en la litiasis 
il (arenilla, caiouloe) y también en Ira 
'tii a^udaí y crónic-a (catarros de la 
Iga) ere. 
para q-vj ül aut^r de tan beneficioso 
piradoha^a el uao f|ue tenga por conve-
iré, ospidu oi i>".'nn':t > en la llábana .i, 
.e Noviembro <!«> I''(.'.>• Ur. Ignacio Pia-
da. 1409'» 1-22 
AIRES B' A MINá TERRA. 
SECCION DK BECUEO Y ADORNO. 
SECRETARIA 
Da'>i<indo celcb-ar^e en loa salones de esta Socie-
lidel Dsmii gi 22 d s l actual una función organiza-
l l p o r UvN. ri'ir i (-'ii.-.tina l i a ' j b l u ao Perdomo: ad-
TirlMuílo í los Sres i'oiolos que para tenor acceno al 
bea* c.< n i p t í M i . . ' l./.'^p-nsable la presentación dol 
Moibb d«»l . i ' i <•• n i i ; ; .). y i i uo empezará á las ocho 
UpuníD. — l l - i ! u'n l>" iembie 21 do 180.). El Se 
tstario, V i o H i i i e d J la Llera, 
C 2203 1-23 
ImíDQt-enci?,. Pérdiaos semi-
j nües. Ssteriliáad. Venéreo y 
Sífilis. ; ;álO, l á 4 y 7 á 8. 
• -•XULT^ 1 0 6 . 
Sr. Dirootor dol DIARTO DE LA MARINA. 
Puntw Brr.va, noviembre SO do 1895. 
Muy Sr. mió: Mo dirijo á usted para maDiá°->«tarlo 
que el espo Wco llamado RENOVADOR DE LA 
REINA m o ha dcvuoUo la balud que tenia perdida 
hacia siete afios. Padecí en efecto durante dicho 
tiempo un ahogo terrible que cedió al K? pomo •n; 
dloha medicina. Me lo recomendó el Sr. D. Rafafl 
Rlgau, dutfio del tren do gnagnoe establecido en 
Hoyo Colorado, CUTO seDor se caró con dicho RE-
NOVADOR DE LA REINA de noa bronquitis 
que le habla puesto »1 borde rtol sepaloro. 
Conviene pira Men do los que so puedan encos-
trar en nuoitro ca«o que no so confunda el tan repe-
tido RKNOVADOK DK LA REINA cuu otros 
menjurjas <|uc venden por allí varios curanderos. 
Es de usted afmo. 8. S O. n 8, M.—Got.jialo 
Faeotos de Castro, C2020 alt 8-5 D 
el TÜTT1 FHÜTTI nn cómodo reonrb0 
para fumar menos, pues mientras están 
cbnpando nofaman; así se explica ver hom-
bres graves qne van en los carritos chupa 
que te chupa, y todo os por no fumar Los 
mnchaohos'deiiran con el TÜTTI F E D T T I , 
por eso van de todos loa Colegios á com-
prar el iPtrítirao que se vende en la BOTI-
CA PASTEOR, calle del Gbiapo número 
9-1, entre Villegas y Bornaza, donde so 
venden también las afamadas Pastillas de 
APASOTINA, para expulsar las lombrices 
de loa niños. 
Ota. 21C4 22 Dbre, 
í 
DEL GRAN SORTEO DE 
N A V I D A D 
S» venden muy baratos al por mayor y 
menor en la casa de Cambio y Administra-
ción de Loterías " E l Casino", portales del 
Teatro Albiau. 
Tambión están á la venta los billetes del 
nuevo plan para el 4 de tínoro de 189G. 
Servando O auna. 
Cta. 2059 9-13 
son felIcoH y los rereis cou verdadera cara 
do Pascuas si los Mováis ii routsinplar la ex-
pnsicitfu de Ji'jíiielea que so acaban do recU 
blr. 
Los niños de atub ŝ J-CX̂ S de cnaUinicr 
edad puede saUsfatMir su nnl* exigente de-
seo, los ',).i;ln'H rt f;jiill ¡tres reclbi.rtu un 
gran constelo íi sin bolsos porque lodos es-
lán marcv.doH muí barates. 
Hay íoti s. 
(Todo el mus do atjuí! 
L O S P U R I T A N O S 
S a n H a í a e l n ú m . OOO 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
(,' 'JO,'! Ii-21 ld-22 
One lo sepa M o ol m i ó . 
Aqnl no se engalla á nadie y «e dá á probar grátia 
«1 maravillooo 
Renovador de AQÍOHÍO Díaz Gómez 
A N T E S A . G O M E Z . 
el mrjor remedie del mundo, porque cura con bo-
cho! y de verdad el ASMA 6 AHOGO, cuyos acce-
foa desaparroen desde el primer día para siempre; 
lo s catanes más rebeldes, brouqnitia títis incipieu-
to, anemia, roxies de estómago, desgano, malea de la 
«an^re, flitlll», hfnohazón de las piornas, reumatismo, 
neuralgia, etc. 
X^o» n i ñ o s no mnoren 
porque es para ellos como el bálsamo de la Magda-
lena; en pocos dlaa de uso se libran totalmente de 
desgano; de fiebres de laa toaee y catarros, de las 
lombrices, d« las esorófalas y raqnitl-mo y se tornan 
en s&nOs y robustos, por lo que tantas madres oari&o-
•••»•• se tienen por dichosas y afortunadas. 
Bl inventor A, Gómez, ó sea D, Antonio Díaz 
Gómez, os el ónlco ptseedor del secreto de esta mi-
lagrosa preparación, la oval nunca cambia de gusto 
7 produce aeombroeo resultado dosde lan primeras 
Horas, Los frascos llevan el retrato del Invsntor en 
etiqueta cuadrada; loo que no lleven retrato son fal-
tos. 
W^l^ir.^'iíM/ín Se avisa á loa boticarios y al 
r d i M l l l / d U U J I p l i b l l c o engínezal. .para que 
rechacen toda proposluión da ciertos pajarracos bln 
conciencia quo ee ocupan en vender pomos faltes 
de un Renovador con que solo legran estefar á los 
«ofildos eufermoa ñagiéndoso sabedores del secreto 
de esta preparación, 
Ea todos casca deben dirigirse y dirigir la corres-
pondencia á la inorada del inventor A. Góm?z ó sea 
I) , Antonio Dí-sz Gómez á la calle do Aunecate LÚ-
mero 22 entre Tejadillo y Empedrado. 
14132 a l t 2-23 
C'REII .X . -Z' 83 , entro Vi l legas 
y B s r n a z a , 





Total é docenas piezas de clase supe-
rior o sea metal blanco a) natural 
10000 docenas platos llanos ú hondos á 
85 cts, docena, 
10000 id, id, chicos para dulces á 00 cta. 
docena, 
10000 Ídem tazas fiua3 á 00 cts, docena. 
1(1000 id. copas para agua y vino á $1 20 
docena. 
10000 kl. id finas, Ib-ma moderna á $2 
docena. 
Linternas Míígfes 
á 60 centavos, 
siend-) esto el jagueto más económico, va-
riado y divertido quo ee puedo c. murar á 
los uino*, 
Grrtii f-urtido en objetos do injo propios 
para rt-galos da Pascua y Año Nuovo, pjr-
fiimena Una, iuglosa y francesa etc., wt;. 
Unica caaa para ert w eapacaiijiatlos 
y para vender barato. 
E L AZUL DANUBIO, 
O ' K E Í L L Y 8 3 
C 3077 alt 2—l'O 2,1-22 
ANCNCIOS Dü LOS ESTlIKiS-ü^iHOft, 
Nada más original que las MUECAS que 
hacen laa muchachas cuando mascan 
TÜTTI FRUTT1; según quo masquen 
con el carvhio derecho 6 con el izquierdo, 
describo la fisonomía un aspecto difurente. 
Además, ol fabrican té del TÜTTI FRUT-
Tf, ha tenido la buena idea de agregar á 
ese sabroso dulce un poco do Pepsina, A fin 
do que sea un digestivo útil. Ei exceso de 
saliva que ee segrega maocando el TÜTTI 
FíiüTTI os provechoso porque al caer en 
el estómago estimula la secreción del jugo 
gástrico; por oso los chupadores de TÜTTI 
FRÜTTl hacen buenas digestiones. Los 
fumadores empedernidos que no se quitan 
YiA C O L I L L A de la booa, encuentran ea 





LA APfiOBACICrj Ofe ÜMinEWrEb 
oocTonns CJE LE DAN LA 
rREPERENClA Y LO ñEOF.TAN 
SIEMPRE EN LAS*ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, £10. 
POR CONSIDERARLO EL ktkxtt 
VAS PURO y RICO EN 
VOOKK CV-'fíATIVt? 
















Dr. Kumplirays de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo, 
Tja lUarnvlila Curativa es el pronto reme-
dio paralas Imttlmaíiurns, chichones, conlusloncB, 
<>3fucr/.o* ^olentCML berldaa ó Liceraclones. Apla-
c a el dolor, restafía la snnere, aloja la Inflamaoion, 
reduce l a hinchazou, y cura la herida como por 
encanto. 
L a maravilla Curativa cura r á p i d a m e n t e 
las nuoinRdurn.s, oaoiUdaduraa y q u e m a z ó n de sol, 
plcadoa (lo moHffoltos, y do Irmectos. 
Ija Dlaravilla Curativa on Inapreciable 
para las hemorríiglat. rto laa narices, oiiolns, pul-
mones, estAmaKo, esputos de sangre, y almorranas 
simples y sangrautes. 
L i a Maravilla Curativa, d i Inmediato 
alivio a l dolor do muelas, dolor de oídos, cara, 
h inchazón de la cara, y neuralgia. 
l ia Itlaravilla Curativa es el pronto y 
valioso recurso pura los dolores rouniát lcos , cojera, 
dolor y tesura do los coyunturas y piernas, 
XJB. M a r a v i l l a . C u r a t i v a co el feran rcmndlo 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre oflea^ 
L a maravilla Curativa es de mnebo valor 
como i n y e c c i ó n para el Catarro, Leucorrea, y 
dem&s emisiones mucosas debilitantes, 
l ia Maravilla Curativa cura. TJlcpras, 
Ilngus envejecidas, granos, uñoroe, callos, saba-
fionee, y tumores. 
l ia Maravilla Curativa es l a cura mas 
proutov do la Dlarróa y de la Diarrea cror lea. 
l a Maravilla Curativa es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. 
EspeciaMadcs del Dr. Humpliroys 
Remedí OH Eapocificos, 
üeguonto Maravilloso, < 
Remedios SifllltlcoH, j 
Remedios Voterinarlos. | 
E l Manual del Dr. Hmnphrevs 144 paginas sobro I 
las lufermldadcs y modo do curarlas ÍW da gratis, , 
p ídese a su boUcarto. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO„ ' 
Sor, WiHiam & John Sts,, NEW YOHS!. 
i l l l I V B 
REMEDIO 5N?ALIBLE P A E A C U E A R LOS CABALLOS. 
S U S T I T r i Y K con ventaja al fueifo; y ee mán elliaz que todas lan friootones usadas Lacta el 
día; an aplidc. »ln catear dolor; no hace oaer el pela ni dej 1 olcatrloes 
OUUA ia« cejara», toroetlaras, dllatacloiiOT, parálisis, reama, «lehilld&d do los remrs, offecr-
zoe do lan ranlllaa, vejiga*, lobam'.loa ó lupias, e«puravaue«, sebrehaaaos, tumores de loe corve- H 
Jones, edo'.nai 6 taoiorss blancos de los romoo, an înaa y mal de gir^AUta. 
•^ÜUA c', muermo y ioS ou',arros crómaos. tíf 
Uoa t» dto anllcaclonea de esta rmlmento bastan para curar la relajación de loa remos o^aslo- \tS 
nada por maiohas forzadas. 
B E VENTA: Caatells, Sarrá, Johnson, Lohé y en la botlea l a 
Oriental, ttelna 1 4 5 y en tolas las biíticaade Cuba, P . Jílicoy M.(5¡ÍCO. 
•" 1019 alt ?6 1 D 
i l f l á 11 I f l l i i ü l i t t 
n 
de extracto de cáscara M a r r a d a . 
Remedio eepnro para combatir 68ta desagradable enfermedad, Tomadaa con método 
y constancia an reenltado ee siempre favorable. 
Para sn administración lóase con detenimiento la instroccién que acompaña á cada 
fraaoo. Muy rocomendadas por inteligontee facultativos qu» celebran sus buenos efootoa. 
Precio de cada pomo: CO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás botlcaa 
C 201.S alt 11-4 D 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
B E A S T I P I R I N A 
J O N 
4 granos 6 20 ccnlígrsmos cada una. 
La forma mág cómoda y eficaz de administrar la 
ANT1P1RINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES m GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
ge percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. U n frasco con 20 pastillas ocupa menos lagar en 
los bokillos que un reloj. 
DE V E N T A E N LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 1973 1- D 
'Jfi 1 D 
C u r a garant izada . S i n o p e r a c i ó n 2To cues-
ta nada h a s t a r e a l i z a r s e . M u l t i t u d de curacio-
nes efectuadas. O ' H e i l l y 1 0 6 . 
Ea wuvñaicale Ci>n7ftn-^rsi; qtificl IWíSSTfM MOJARIUÍTA w lo fínico positivo, 
lo únieo que cura padiealra^nie las onfermedaílfia del iipir«to dlgftgtivo Se debo ver qoc ca-
da oblea presente grabadas las palabras D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
cozi sus yíritom^s ugrma d^svi'-nv" d e i.>s comidas, ó a c e d í i H , tiiauba/.ó<i ó (»«ÍHO ttl viwMfre <w)u poco q n e H« co-
ma, dige&tioDefl lentas 0 penoaaR qní*i> o l n<^u uueflo. repúgii i inoiB, l Á á r e o i i , d >loren de vieotre. v ó m i t o s biliosos 
y diarreas cróuicap; son enfermedades q u e R e g ú n reccnccen les m ó d i c o s y cartas de iiereonas muy conocidKP, e n f e r m a s d o .Ví UunOá A Í T O S , garantizan, s » i o me IIHH cu rado y m enran compietttmeDte con el 
C 2008 8 22 
as Fartuacias acreditadas de toda la Isla de Cuba. 
C 1989 alt 
e r C Ü I D A D O C O N S U S F A L S I F I C A C I O N E S . 
-8 D 
''Sancti-Spiritus, Cuba, Marzo 2 1 de 1895,, 
CERTIFICO: Que la niña N. habitante do la Calle de S, Rafael fúe 
'.sometida á un tratamiento persistente; debido á su temperamento linfá-
tir.o no tenía apetito, malas digestiones por consecuencia; de manera que 
la constitución fué empobreciendo, declarándose una anemia evidente, 
la que descuidada por largo período se convirtió en un estado escro-
fuloso. E n definitiva, fué aconsejada por mí la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao cen hipofosfitos de cal y de sosa, pudiende 
decir que después de seis meses de haber empezado á tomarla el cambio 
ha sido tal, que no parece 6 e r la misma persona. 
, DR. J O A Q U I N P E R E Z A 
Queda demostrada una vez m á s 
la ventaja de empezar á usar la 
E m u l s i ó n de Scott en tiempo, esto 
es, tan pronto se nota debilidad, 
pérdida de apetito, &c. 
Puede verse sin embargo que los 
casos m á s rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la digie-
ren los e s t ó m a g o s más delicados. 
E s tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
rival para los n i ñ o s raquít icos y enfermizos. L a 
o >. 
t 
l i l i JÉT. J ÜIIEÍILI M i s c r o i R . I D I E G I J i v i x j i s r i D o n i 
Se acaba de recibir una gran remesa de este H I G I E N I C O C H O C O L A T E 
que tanto recomiendan las primeras eminencias médicas. 
También acaba de llegar inmensa variedad de confituras v preciosos estuches propios 
para regalos en las próximas Pascuas. En este nuevo almacén, el mayor y más surtido de 
la Isk, encontrarán variedad de productos nacionales y franceses, ingleses, alemanes y 
americanes. TO m m m m 
a n d E n g l i a h ' a Co lony 
¡Hurrah lor Chrislmas! 
AÜX FRANGAIS. 
Oh! N c 6 Í ! N(;(M 
E l D r . Z>, Joaquin Pérez . 
l e g í t i m a lleva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
Rehúscnso las ««nitaciones. D'.' venta en lar, Eoticas. 
5 c o t t y Bov/ '^e , Q u i m i c o s . N u e v í ? Y o r k , 
i 
n • B • 
l 'i Z&GGÚ? v o s o t r o s ^ l o s e n f e r m o s 
d® l a s v í a s r 
s I L s e e d ; ^ Q ^ í v o a ^ l o s r a q u í t i c o s 
La Ncül t.' approohe: 
Noo.! 
Notre malfviu vient de recevoir nour ce 
jour plus de $10,000 do marebaudiaer. frau-
fniaes, Boraboenitíroa on palucho. á glaco, á 
musiqne, 'eurprleea, etc, et nn agaortíment 
considerable d' objeta do faataieie pjur Ar 
í ftrcsdcNvei, deRiu^illcuraamaííorjade Parla. 
Marrona glaccn, ))'>uxata, pralitio», dra-
! p^en, fooqanta á la oj«ino, etc., ét un gmod 
1 chvix do qoinfiaeilé ot de confitare dea piue 
! varióca. 
Daitfl n t̂ro plavicTB arrlvéo par la Tran-
j eaUautiqne cr.ua avoua repu tout co quo 
¡ i>euv»)rit dí&iror lee fh'R gourmots. oí d'Aprea 
| co quo je vals ennumerer je ar/ls p̂ i ijuadó 
. qu'ls m' en r-oront g'ó 
1 Dlndefefi de 30 Ijyivfl. Fj is -rs , perdreaaxi 
! Lkvro», Bt-o^eeiaes, or. giblbr do touiea 
cla^eG. 
Patcée de grenouil'.o?, Boudtna, pigota et 
cótwlcT.rea <!« veaax et ao moutuu. 
Mcrue f< aícbe, snunnm früia et futnó. 
CÜQüeronte exccllonte, viande dea fa-
milles. 
Hnitros grandes ot petitea, 
Celerls, cboux-rtoars, aaleifia, artiebauta, 
tomates fraichea, choux do Brnxollea, hari-
cots et íl3g(.*olet8, etc, 
Fromagüsde toutoa eepoces. Caroembort, 
Brie, Pone L'Ev^eqno, Gruyere, Moot d'Or, 
Roqucfort, Limbourg ot Baeurre fraia aaca 
M 1 Bel. 
Bordoaux, Bourgogne, Champagne, et 
Liqueura, 
Aceourez, Mossiuurs lea Frar.yaia, faire 
vos;emplettea pour la nuit de Nctil. 
V I V E 
Cn 2072 
Boautlful Chriatmaa Treea Largo and 
anull with Tuyaof ô ory kind; CaudleeUclo. 
Caudlee, etc. to drosn it proporly. 
lo ono uf wtir pplondhl rafrigeratora wo 
havo jufit r.)Oi\ivcd íroru the "Statee." 
Geeío, Patlrldgea, Woodcocki, Snipa, 
etc. 
Tüiki»y8 wólghiaK cver ¿10 Ibjü Crambo-
rriüí, Collory. Coüfl wor, Arlichanx, Rod 
CAbbftgd, Tomatoca, Blue P< iut'a & Rook-
way'B, Oyatere, fr^h Cod fe Salmón aleo 
Bmokhd Mnkarol?&. Sulmon & llorringa. 
EUigln Cream',»ry Butter. Pamily Boof, 
Saacrkrar.t. Multan & Voal, Prarikfort 
caueange, lUma fiw.h curod. En^dah BJ, 
con, Smr.kod TongQM iV Baef. 
Fall cvoatn Dairy Choase Youog Arnerl 
can, Piuaple, Bwiaa, Roquofort; As Camera-
bert cbooso, and a fcbouaand other Daintios, 
too lonp to enumérate. Como to the Pifie 
etore of 
H ^ m ó n Torregresa , 
OBBAPIA 53, 
H i s i m m i 
M I W YEiB 
DEN DEUTSGHEN M V A M A o 
Iroelilichc Weilinaclitcu. 
Pi\r dio bovoratohondun FaBttagO orhiol-
ton oino ausserordontlicbo Anawald dea 
Alleroenoaten von Nuw York fe Berlin in 
Chriatbilune, groBatite kleíue In j'dor 
AnawiUil mit zugchü.iger A.uaolinni/.U'ifig 
wio: Licbthalter, Llobte fe alie ArteuSplol-
H i t c l M i n . 
Vnn New Ynrk in uija«rem oigonon vor-
trüfllie'itjii Eii'Bcbronk. 
BftkbühjQer, Éebbüaiari ámerh^Ubai Bo-
OMlpen, Pater (vnn 25 ll)*. Gtwl ht) Kroua-
baaréD, Salluri, Ulmnoukohl etc. 
B:ao poipta fe Rockaway Austora, frlcí-
tii -p Calteljou, frlflcheu fe goriiuohorien 
LaohB. Makrolon, llilringc, friaebo Kultor 
von dor Elgin Croamory 
• K n i l m r i i t p c l o r i uud Kalbea fe llbumvA 
Kaulou, Pokallieiaob anwio Engllanhen Pni-
tútüukwpéok Sdhlckáa fe garttaobcttes 
Ploiaeh 
Saúerkr&at fe Pî ankfurter Bratwü-ato. 
Alio Arton Kaao wio Engliali oream. 
Yonvsg Amorlca, Ananaa, Gruyere, Ca-
riuimltorta, Auifiioanlaober Croamchooso, 
Limliur^er etc. 
Peine Welno wio (¡hampaiínor, Bordoaux, 
Scb«rry, Liqueura fe Apfohvaino. 
Yedermani) w i n l l.-ouadllchatoingoUdpn, 
elch von der aurgozeichnetoa Qaállt%t| 
obWgeDanhliéT MWle Iinudei torlei andorer 
Artl kol perpíialicb za ubflrzwuRtíu, \Yodurch 
Biph MX Dank vor^fiicbtot linden würde. 
H a m ó n T o r r e á o s l a , 
O B M P Ü 53. 
alt la-18 Sd-lO 
y c u a n t o s e s t é i s e n f e r m o s . g | 
m&aanH mAaHMHii MMHMMMB wJbm*t¿r m 
Hftl"<. •5 
Cura HiíiFaviHosEineíate 
M L A TISIS, 
%3 LOS CATARROS, 
M L A BRONQUITIS, 
¡ I L A TOS, EL ASMA, 
D u l c e r í a y V í v e r e s finos 
Para N O C H E B B E M A f P A S C U A S ha hecho esta acreditada casa, la 
| | 1 más antigua de cuantas en su giro existen sn la I S L A , gr&n acopio de novedades propias 
| | i p a r a estos dias. En el B R A 5 S O F U E R T E , O'Reilly, 28, encontrará el púhlico 
| | ; á precios extraorámarimente módicos, pues los obtiene ds finca propia, 1,000 lechones, 
p | ; 2,000 pavos y 5,000 guineas, preparados y asados al estilo de VUELTA ABAJO; así como 
| | ; también 130D0 jamones en dulce d*esde 3 á 6 libras, arreglados también de un modo especial. EL RAQUITISMO y la 
DEBILIDAD GENERAL. | g | B R A 3 S O F U E R T E , 0'Eeliiy28, está asimismo repleto de embuchados 
úl í l l CFSIfii ÉfiCS il \fA ÍÉOr f KCÍl §ñl%\ M ' W ^ champagnes, sidras, vinos de los mejores cosecheros, licores de afamadas marcas, Do 
S¡íl , ^'!,t'"4''•''"^nfnia'Ia por loi mili rttstli'pnidos ri<5 ÜCi-s. Ks na actiyo T ¡tí)( 
Sj(y TiTÜYKNTE psr.-t Ite n-rjerea aiiéinloa» v los n ñoi rtt.fntilcop. 
SMreaulUdoa g'ju SEGUROS Y RAPIDOS I.ÍJ.Ü.R lue erf-nnedsdrs Bn la» oonvalo fn £ í • 
mnoia» ^Jgorizí rápidawejite. La EMULSION V.'Rí£()80TADA fnr botaieifir Créesela v»- K W 1 
gcUil orea y corjturva «•art<9!'. ¿ i B i 
S>j lij A diarlo CBKTIEIOAN 1.08 MEOIUOS y !o pMgoua la voz pública (que es vez dol cielo) gj | 
A E O M B E O S A S C X J R A C I O I T S S en millones de etiformoa do distinto» lexoa ir H S 
s3« ****** . a « i 
a i 
El mejor CARACOLILLO del MUNDO lo vende 
tVivwtimoa á loa conbuniidorís LO SO dvjoa Eorprwidtr 6 engiaro- con p r o -
'uoiwfl ilv-¡:,l'i3i03 ó c.-.n .ustiíiiül.iiioa Fljir.^e oa la etiquHta y eu ol forro 
dtti frasco que lleva el re 
úbrica, 
ito del anlor, j ea el sello us gariiutí', con l a 
Foéhoee aanque osa Tina v.», en la íagaridad do nno esta EMULSION 83 recomlcaJa ñor 
ra is ina . 
B M H H i B H i H I l ssaSHEB « T i ' i S t s • • H H • D B H 
M %# J E l Jb J E l 
T E L E F O N O 285. 
r.'jioo 
Sí iíl 
r . 8 
M 
d? -n as-as 
I I N G ^ J E ^ T ^ S A G A T I ¥ 0 
líl ffl . .."•'¿^ K'1'*0 '•«rao'tfo ¡gitrA anUnépticay i£p[(l«qiéora Ir.s ULf '^ ' í AS 6 LLAGAS. GOL-
¿ b - , PES HERIDAS, QUEMADURAS, TUMORtiS. G:ÍAXOS. TlITá, ElíISiPf.LA, & , !c. 
K M Cdlr,-!» iiiii'aLtt»u-.aineute Ls ur.loies, pnn̂ í-.'ÍMi y <J.iliire8 Sa olor eá osUímlou y o c i o 
j ^ K tanto no e8 molf.sto o.» «u uao. Eu el REUMATISMO ES EFICAZ. 
99 Su predo eátü ai aJcsmcede tydus las firtun^s: 35 ets. Cí«ja. 
g5 fe Ea la tapa de U f.^ vd graVado el nombra de UNG U K NTO 
píj^l cnrilivo UNGÜENTO, q*e »« vande ou todaa lau 
V'áaao ol prcapeoto de esto 
¡ I CHOCOLATERIA, CONFITE E l A Y DULCERIA FRANCESA 
Or.^uer ías y hotiiias a«r2íilt i(lis d» Criba d Pu3rto R^o, 
V. 305S ' alt 15 33 D 91 
EL MEJOR REMEDIO PARA EL! R E Ü M A T M O 
R E U M A T I C I N A 
DEL D^A'.'PEREZrMIRÓ.̂ MARCA REGISTRADA), 
DE VENTA: DROGUERIAS'YiBOTlCAS D^^IiR^-'l 
Eebaja notablemente la 
rcmperatura, siendo muy 
.-uperior al vinagre aromá-
tico 6 los alcoholes aroma-
tizados exponte ne^ment í . 
G 200í 20-40 
SF^EEMEDADSS DE LAS \rIAS URIHAEL' 
E . PALÜ, Farmacéutico de París. 
Nuncrosos 7 distiagcldes médloo» de cata capital tjrapk-an esta preparación oon éxito en el tra-
talento de los CATABROS DB LA VEJIGA, ¡ o s COLI'JOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 
Jg 6 derri-.cecs do sangre por la uretVÍ Sq uso fHoi'uU ;» tír(.,)'H„'>n v el pasaje k l o i rirones de l u í aro-
f* nJli..* y de los cálculct. Clara i» RiCTlíNOipN OK OttINA y i» INFLA&TAGION DE LA VE- »a 
JjtrA 7 'veo oe b t u m í o i o y o eu cierto:. sa«¿6 do dlatenir.-cnriiTiEnial. {!3 
B V e o t e ; Sotlca Fi-auc^tía, Sai» Báfcei «VJ, y d e - J i ^ s S o t i e t t s y Dro- § 
S s e r í a s d e 1« f?i»e t S 
B " s vm ü ! 2 0 • 
PAPELILLOS ANTIDISENTÉRICOS 
D E L i D r . CT . G ¡ - A R D A L O . 
Unij» vf^P-'T^ción qae g«r-.ntiz-k la radical y ootnp'ota r.-.iricióa de las DIARUEA3 PUJOS, UO-
IVCí-.S y O l S l ^ T E R l A ; CATARROS y ULCERAOIONES del ^etóraaeo d ia^ t inu i , Tlh'ÜS, CO-
LERA y DIARREAS INFECCIOSAS de ¡ o s anrianoíi. U.IOHH y niñ-,s, DISPEPSIAS fodaí ó üa ta-
leutiu con itidínclas á diarreas; AGRIOS y ACIDEZ de cslóniagn por fil-.a de jogo ¡fistiic.' &, & , 
DON JOSE PEREDA, Doctorea Medicina y Cirujia, Secretarlo Administrador de la E ciola de Modi-
cina de OS'B ciudad, Cirajano del Hoépital Raina Merj:do«, etc. 
CERTIFICA: OAO del exámon y OMOÍI clínico? vanflsvba nn la «sedóla á aal o.irg >, dalaeepe-
oialidad f a r m a c í u t l o a Papelillos ÁnlidiseMcricos fo<faio biamú'.ioo, pepitio», piujrea'ina y días t a sa 
que prepii'a el Dr. J. Gardano, resulta: 
IV Q ie Ueaa cumptldameafo loa precepto! firaiicológisjs, simulo an.i caraponeutai do reconocida 
importauoia terapéutica, aanotoñados por las Academia) y'Uo.-puficioaaa oioiitlfioas. 
2? Queej de ana ao.ilóa r i m o d t a t a en gran núm r . ida ca-<os p 4 t o l á g ü?8 ga'tro-UUst.lnales y es-
pecialmenta eu las Diarreas l í / f jcoiosas, Cóíera e s p j r í d i C ' ) , K .ta.-.tia, O•>'irh. B iteroouíilis crónica y 
Disontoiía. Que su poder a n t i s é p t i c o y absorventa le hjoo.i ú.'.l ^n l o j SISJÍ de ulosi-aolonoj dol eiló-
m o g o é lutesiiuns y riiarress de los ancianos y tísicos. 
Habana 4 do Jallo de 1895 —Dr. Jo»6 Pereda, 
D E V E N T A B B L A . 3 0 0 A I N 117 Y BIST T O D A S L A B B O T I C A S . 
13793 alt 4 5 
E i espacioso local que ocupa este ostabloMmiento es de lo m^a moderno y elegante de la 
Habana: con el gran surtido que encierra en sus anaquules pueden abastecerse, de los artículos 
que vende, todas las personas de huen gu-to. 
como en a ñ o s ¿interiore?, ofreco ptl públ i co de esta culta, capital unesp lóudl ldo surtido an todo lo quo m» propio de 
las fiestss do N O C H E B U E I T A y P A 5 C I T A 3 y unn cscelonto variedad en B O M B O N E S y íruta» de lo m á s se-
lecto q.ue se importa de P a r í s 7 otraa ciapitales. 
no tiene r iva l eu Cuba como importadora do ALMEM)IIAM, I'ASTA «lo ALnARTCC^ÜES, <lo CIRUELAH, «le NOUQAT, do 
FKAMROIí-U, «le FKKSAS; los exquisitos CHOCOLATINES, JÍECOATIAES. FRAMliUISIXKS, ABUICOTISES; B O M B O N E S do 
los AXJPES, BEriiFEALOTINES y CI EOFATRAS de m á s boga en ParÍB.--En C A P A M E L O S , los tan dolicioooa do 
VAl .MIiL S, FRESA, JIANZA'A, CEREZA, FLOii UE UN DIA y BOURGFÍÍSES; el tan celebrado MARKONS (¡LASSÉ en o»jita» 
para reg:slo, legitime y nó de C-Jatañas importmdis. 
E n frutas abrülcr.tadaa, como ningunas cSrrs s<3 hon presentado en plazia por su frescura y c o n f e c c i ó n ex-
celent©H:ALRARICi*(JíJES, CIRUELAS, FEKAS, C^RKZAH, MELOCOTONES, HKJOS (jíAS^f: y EN FALFI O; todo oa estuche, 
propios para regalos, y sueltes. 
M A Z A P A N E S D E T O L E D O - S u r t i d o magní f i co do YINcS y LICORES riNOv, líUU'ERlA y FASTELEUIA. 
en este ramo tiene el mejor laboratorio con hornos í ranceaoa especiales y A su frente un mmeotro aoreditado. 
T U R R O N E S de JIJONA, YEMA, FRESA, ALICANTE. FRUTAS y otras clases. 
E n C i JAS DE FANTASIA lo do m á s novedad: magnificas en blscuit y caprichos para todos los guotoa por e n -
gentes que sean, como igualmente en cejitas de chocolate, fantas ía , colosal surtido y variado. 
- A / V I E O S . — P a v o s ^ g u i n e a s . , p o l l o s & pormillaríis y aprecios buralísimos. 
E n el lujoso SALON DE SEÑORAS, se s irven de día y do noche exquisitos helados, TOCINITOS DEL CIELO SAND-
WÍCRS, refrescos y I C E C R E A M . 
H A B A N E R A 8 9 , O B I S P O 8 9 
Cta. 2101 
VHP J J Í w 
Que íeDgan la dicha de ir al vicario, ofreoorleB podemos, por poco dinero, venderles un ajuario. 
Aquí nadie puede salir engañado, por tener todas las mercancías sus precios marcados. 
NOTICIA INTERESANTE.—En vista de la mala situación hemos determinado realizar todas nuestras 
existencias con VEINTICINCO por ciento de rebaja dalos precios márcalos; A posar do ser ya excesivamente 
reducidos, puesto que lo que marca en oro, lo cobramos en plata, pagando los contenes íl $o plata en cobro. 
I B J L I R , J L T O 
Botcnco enchapados de oro de 14 kilates, á 26 centavos. 
Botonaduras enchapadas de oro de 13 quilates, á dos pesos y medio. 
Polvos de Anteha legítimos, á 4 reales. 
Cuadros de sala, pintura fantasía, á 5 pesos uno. 
Aurelina para poner el pelo rubio, á 12 reales. 
Tedas nuestras mercancías eon importadas dire«jtAmente, teniendo un surtido excepcional de todo 
pueda idearse en objeto de nuestro giro. En sortijas de brilllantes, brazaletes, solitarios, dormilonas, 
Acabiimoa de recibir unes brazaletes de oro y plata, última novedad, con ol mapa de todas las 
cuanto 
canda-
T O I D O 
ditos, relojes ue todas claaes y precios, para señoras y caballeros, medallas, gargantillas do oro y de plata, 
leontinas, leopoldinas, crucifijos da varios tamaños, bastones, boquillas, cigarreras, cariaras do pul d.í Raiia 
con estuche, estuches para viaje, á 4 y medio y 6 pesos uno. Eu cristalería y porcalaua: juogos de tocador azul 
y rojo de 3 piezas, A 12 posos. Juegos do consola, centro para meaa. Juegos do lavabo porcelana y plata ma-
nesa. Juegos de café, jarros para agua, escribanías plata Mórida y manasa y metal blanco plateado. 
En figuras de térra cotta de todos tamaños. Todo cnanto pueda necesitar 
J)esd« la princesa real—A la hija d<3 un pescador 
capitales do la Isla de Cuba, propios para recuerdo y al alcance do todas laa fortunas 
C2007 SAN R A F A E L 1̂51 ontre AmMad^y Aguila^ Perfumeríu. LA. CAMELIA. ait 4-i6 
U N C I O N S E G U R A S a? 
^ 5 eaf̂ mes crónicos dd K S T O f f l A ^ O é I M T E S -
T l l & Q % raaque lleven veinticinco años de sufrimientos 
V -u luyan sacontrado alivio con los demás tratamientos. 
Avad&ia las dis^tiones, abra el anstito v tonifica. 331* 
1 
cura el DOLOR DS E3T0MG0, los 
ARD0EE3, ACEDIAS, VOMITOS, MA-
aSO DEL MIE, ESTRlSlMíENf0, DIARREAS, DiSSHTEMS, OLCBRAS 
DEL ESTOMAQG, dispepsias y catarros mtsstiaales. 
E n M a d r i d : farmacia de Sahds Carlos. E a l a H a -
feaaa: garra , Teaisnte Rev 41, Y M a c i o a l e s boticas? 
TISI ,̂ TOSES, CATASEOS CRONICOS, ESGROFULÁ 
S E C U R A N 
el 80 do los cntermos que usan las 
Abren el apetito, qui tn lo* w d o r ^ , fatiga y V «ebra. Exito Becnro-
Ba la H*bwa; 3vr4( Tonl̂ ato Bíy 41. Q 2000 ii t 6-50 
s 
:P H O F B a x o 2ar ^ B . Mme. M a r i e F . ¿ajonane 
COMADRONA FACULTATIVA. 




LAMPARILLA 21. De 8 á 4. 
8 21 
Dr» ^R«t te l Y . Bango y l e ó n . 
MEDICO CISÜJAXO 
Catedrático <ie Clfaioa Qairúigioa do la Universi-
dad, Coisnltaa de 12 a 2. Prauo cúnioro 31^. 
L s-wi íoñUJi 
©fJi i6DO i 24, Kilos esquina á í f r a g o s e s 
Tíspauicllrta en eíiiunriedadea Toueroo-flifiiíticas y 
Bf J^eioree de la pie!. 
Uonialtaa de dos á onatra. 
TELVFONO 1315. 
01977 I D 
tfj 4 l i l i l í ^ U I W U J 
Catedrát ico do EfifeiTuedailes 
(íe l«if ios . 
"cn-í llasy «-poraci-iiie" ie 12 S 2 . en el Eiectro-
B>!i e-río. Obispo D. 75. Terétoao 10. 
13803 78 12 D 
C l í n i c a . P r i v a d a 
Dr. Rafael Wei ' , par* enf-íctfí-jdades oropías da 
J « Liiere-.. Cu; a 113 O - l j Uj ;io 1 •! 3 T-Jéfo-
ca ñ47. í: ir;84 1-D 
Dr. C A N T E F . O G A R C I A T -
Veinte año* «vpecia'iats en euíorineftftde-t crónicas 
y rífilít'c-'s. Corafiói. rerdai'. Coun'ltps. de SAJO y 
n « 2 á 4 Oali*» ja l f.-»<ío n. 89 13?S7 2e^4N' 
í \ N . . . U b í i M A Ñ í C ? f A € O N . ~ 
Táül )V»<Í. í i r t i j í n v j ' D t í n t ^ s í s 
SE'U'I número -2. bsqnína í. LaaHrd. 
C 1971» 1 1) 
Esta casa, consecuente con su propósito de 
complacer y favorecer al público tanto como 
pueda, ha dispuesto hacer 
á todos cuantos compren los 
l i b a 






B, » s . ' 9 . *J. Ferr í i i i 
.Ha trasladado su gabinete de conEiiitaE ála 
calle de la Habana u? Gi, enríe 
Tejadllln y Emptícirado. Coiisult-aa de 1 á 'i. 
o 19H.- D 
2Dr. C a r i e s S . P i n l a y y 83aine. 
Ex-iuteruo del " N . Y. Orthamic & Acral Iirsti-
i IDO. Especiilista en las erferraoiiadei de loa ojna y 
4 lea oidofi. Conss'tap de 12 á 3. ¿gnscaté 110. Te 
l i fono 99G. C 1SS0 1-D 
"jr^Ti. ALB;ÍKTÜS DE BUSTAMANTE.—Me 11-
* Ales io mojares.—UoEííiltas diarias en Sol 79 de 12 
i 3.—Efpeciftiea par* tefioras. maríM y jueves. Du-
l.ucilit) Ran Igaaoio 114 Teléfono 565. 
13359 26-28 g 
l í r . JRÜO J . ÍÍO CÍÍ BÍTOS 
So dodicn especialTIU te á parios y cirnjía. (^on-
í iliaa de 10 á 12eu Q s l i a u o n. 75 y gr uís ae 1 íl 3 en 
11 '.;ad!ío£Íii n. 19. 13580 26 4 D 
Ir, 
Espeoialidad: EGf:irTnedp.;'.f)3 da la mafrii. viasr.ri 
l^rlaa. larinee y sifilíticas (Joussltas ue 11 á 1 Vir-
t - daa 74 r! igsg i j) 
D r . J o s é María de J^nrcgai^sr , 
TtlEDICO HOlHBOFATi 
Caración radical del hidrooele nnr un proroílimien-
i » esncilln sir, extriccií'a de! liqaido.—Eipacialista 
« i dabres n^iddlcag. Pr&io 81. Teléfi>uo 806. 
C1976 1-D 
C B O X A T . 
Espscialisla en el trat&míento de la eííilis, úíooTaa 
enr¡?rme luiK»í eroseat. Corî uHac da 11 á 2. Jesús 
Ur ía l l2 . Teléfono 852. C 1931 I D 
mmmüm m mi m 
UN W U M DB ?£B0S 
5000 pn cioi»os buevos dñ metal, conteniendo méa de! 25 por ciento Y a í e s 
para reeííjer eu e'acto P í t E S l l O S de gr^u va orv repartidos en la forma ei-
goieiit í 
T E I N T E oentenee, ó sean 106 pesos oro. 
D I E Z idtm idem 53 idero. 
Ui;a preciosa fi^ar* coa movioiientos y Cí'ja de músion. 
V.^lor 40 pesos oro. 
Otra fignra oon moviaiieato. Valor 30 pt;8o« oro. 
Botellas TÍUO Cbampagno de las mejores marcas. 
Y como 1,200 premios más de diversos olgefcoa imposibles de detallar en 
ap. anuncio. Daremos por c^d» P E S O de gasto, un imoro qne ya por si selo 
cóastitajQ nn bonito adorno, y todos ios PJÍE3IÍ .0S so entrag^rán en el noto á 
loa fiivorecidos. 
Ademán, C U B A - C A T A L U Ñ A bnrá, eóio para loa días 23 y 24, S O K -
Í t E N D £ N T E S R E B A J A S D E P B E C I 0 S . 
Aeíj pnes se vendí r í n : 
L a s cajas vino Cepa la K i de 12 bottfi&a que se vendían á $3, á 2.50 la 
caja, 
L a s cajas vino Moscatei de 12 botellas que ee vendían á 85. á 83 !a caja. 
Los pomos de Frutas en atniibar de 1 ki o que sé vendían íi 81. A 75 cts. 
Loa idem idem idtm de ¿ kiío qae se vendían a 50 centavos, 
á 35 centaves. 
L a s cajitas grandes de D á t i l e s de MarmeC'B, que so vendían á 30 centa-
vos á 20 centavos. 
LHP. cajitas pt qaeñas de idem iaf-m qae se vendían á 20 ceuta 
vos á 12 centavos. 
Cajas de vino Champagne, marcas acreditadas, a 18 pesos caja. 
Botellas sneltas idem ieem idem 61.76 ía botella. 
Uajaa de 2 libras de F r u t a s abrlJlantadais, á 80 ceucavorf la caj*. 
Idem de 1 libra de idem idem 50 idem idfm. 
ü&jas de Mantecados de Anteqnera du 2 y 1 libra, ft 80 y * 40 cts, una. 
C U D A - C A T A L ü í í A tendrá preparados v asados como ella saiw nacerlo, la 
namerable cantidad de P A V O S , L E C Í 1 0 N E 8 , P O L L O S , J A M O L E S , etc., 
que detallaremos á precioB bar^tírticnos. 
Mu T U R R O L E S tenemoH hecho uu gran acopio de loa de Jljonf», i l i c a n -
te, Y e m a , Mazapán, etc., A 35 cts, libra. Eeoopaendanaos especiaímeiite el de 
licado tnrrón conocido por Unida Cuba Cata luña , qae vendemos 4 50 oenta 
vos caja, 
E u V í v e r e s , Vinos, Champagnes y demás articules de P.U ramo, C U B A -
C A T A L U Ñ A cuenta siempre con nn espléndido surtido. 
C U B A - C A T A L U N A OS la casa que siempre, y especialmente en estes días? 
ofrece más ventajas á sus favorecedores. No dndamos, pues, qae e! público nos 
recompensará acudiendo en urnaa á 
V I N O C O R D I A L 
D E 
M U I C0MP0EST0 
P R E P A R A D O 
á lase ie Ceretima y ácido Moiliceríco. 
EB el VIGORIZANTE máa poderoso, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido 
y el TONICO V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
ee oon toda confianza. Siempre hace bien. Su ofooto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTM IfTVIT' A • la energía y vitalidad nerviosa, davolviendo la memoria y capacidad Intelec-
i l U i i lEí i i 1 xl) tual, debilidad por exceso» de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
ftTi'VíTPI V C ' ê  8ue"0 ' l091tte Padecen de iuaomnio por D E B I L I D A D nerviosa á poatra-
JLlEil UJClLV £j) ción prod-acida por snfrimientos morales. 
UTiT1 CMl^D A i sangre devolviendo le su riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
n ü w M ^ E i í i i i L } la ANEMIA y CLOROSIS por antigaa que sea, de ahí que regularice la 
MENSTRUACIION suprimiendo los dolores y nerviosidad 6 HISTERICO en las mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias. 
A Í I Í P R A » el dnimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
i l l j l i í l l l l í l } mentó de loa nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
i r i P r i T } i 'Z A i V" órganos SEXUALES, restableciando sus funcionen cuando se han PER-
V l U U t i / Í X I 5 DIDO ó D E B I L I T A D O por vida DESORDENADA, excesos ó abusos Ü!/-
litaiios, vejez prematura, impotencia uervioea, cnnvalooancias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal 6 fi oonseonencia de enformodades crdnicís. 
WfTTR 1?« «"mplelamentr., estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo que FORTI -
ÍH Ai JI Iir*) FICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimiluCión de los alimentos REJPAHE 
prontumcute las fuerzas perdidas, 
i r P W i M l ' i 1» D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido 4 sns pro-
V i'jiWJb, digiosaa propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO L A TISIS. 
P U P A ' la Eppermttorrea, SUPRÍMIKNDO la pérdida» Homiua'.eE-; Diáteles, Diarreas cróui-
L ' L f t í l j cas, Parallals, Fonfaturl^ y anemia cerebro-espinal. 
HlJPRÍiVÍ E' 108 í!NJOS O1'(ínioo9'flore3 !,lanca,'P6'^'^*3 ^e aan?re 0 hemorragias frecuentas y 
PÍ}l?fífi,RVA« dl' '-«atraer enfermedades debido á au po lero»» aoción V I T A L I Z A N T E , que 
f «. l l ior/ i l l JX̂  BUrAeuta el podar orgánico de K1ÍSIS"TENCIA boutra infeccionen. 
P r e c i o : S O c t s . e l I r a s c o . 
V e n t a por S a r r á , LolDé, J o h n s o n , C a s t e l l s , R o v i r a y 
S a n M i g u e l n ú m e r o 103. 
1953 alt 4-1 D 
Adc!L¿s todoé Ies billt t'.» titnc-n el endose si 
jgu'Eate: 
Yo, Antonio SíorA, Presidenta do la Cr.mpaEía 
CKrcntimda de SairÉt Dcmingo, e n y o capital de dos 
Bv.lionea (Ja pesos, cetllñco qTje hay un tíe^osi'o es-
pí-cfal d<¡> $1.200.000 en oro í . m w í c e a c p f - r a cv-.b'ir to-
J^s '.OÍ pfemioB on c u d a f o r í e t i , jrpande á la p r c e s n -
X a c i ó n ai premio que 1c t c q c f : ¿ « í t í - Hílete: ler . i t i-
Jmos ih^k i á !CÍÍ tijiiientec d c p c s l i a ü t e e en ¡osEcta-
úo- Unidos: 
ATrdnal National Banco, Ni v,' Orlf;r.f. E! Sftiro-
jolitouo, Barco Nacional. Koníar. Cüy lijfc Uadár 
PraikÜD Bsrco NCclocál Nf\v Yoik. 
Segundo Bit'ico Nacicnal Jvney City N . .1. 
Equitativo Banco Nacit-nal Cincinuiti Ohio. 
Primer BEÜCO Nacicnal San Praücisco, {'ahfotnia, 
American B¡.neo Narlcnil Der.v^r C o l o r a d o . 
Vecá&icgs Kanc^ Naciciisl B'-sdo?; Mías, 
rhimical B.incü Natif n a l Si. LQÍS Me-. 
Baiicoíei Com-rcic, Chicago. I linoia. 
Bp.neo dol Cométcio Omaha N;-b. 
Quinto Banco Nadon*] San Antoaio Tex. 
í«o?! p r e d ios H-S p a g a r á n s in dosevaento 
L i é-iica Lotarü* ea el mande qua t i e n e IÜS firm^ 
r-i leu pronúnoníAis hoístr'Si púciiíeg gtttáfiktnsb 
»a honrsdox y l e g a l i d a d . 
Cau«al&áa d» íoe Batodái CTaid;?» en SJSÍO DO-
litago, mano 1S ¡ie tiiíH. 
Yó, J t r n A. Ker.d. Vice Coiusl de ida Kfir.do- t -
l ' los eu Su». Dominijo, ciertif oo qiie la firuia d e l Jt> 
1 D. Rjkf^el M. Rodjignoz, camo iei. Jofe del %íu>is-
tTÍO de Fomento es l a qte s s í á al pié del documente 
fc.iiba citado y es iK-noci-ia psr¿onaln:ente por nií. 
Corso testigo doy fé y p e e g o ai sello del tíaníulado 
un eRta ciudad, eu ctóta'fech»"dal aSu—Jcan A. Kesd 
C. ü . H. Vic»» Coneui acmal. 
d2-22 a2 21 
A V I S O . 
IÍOS pz^nci-ioa saayeres de cada acx-
t s s JBQ coaauaisaxáEi por cac le e l día. 
C'o la jugada á todos les ptrntc* d ó n -
elo «ja b-ayaci veadldo b i l l e t e» . 
P L A N D E L A . L O T E E L A , 
100,000 billetes. 
E n enteros y fraraones para saiisfao r 
á los Ccrnpr'.fdo-re3. 
P K I 2110 MAYOíí: 
O C U L I S T A 
O'Reillv número 56. De doce íi dos. 
C 1978 1-D 
LIMOS E I P E I O B 
TAOS JOVENES reoien l l e g das da la Per.íasa-
|_yia, deexcclonto» recomí.(. iltc'ones, desiaü ea-
contrar colocación en caías de buatiis coita'.abrss, 
la nna para maui-j ir ulfl oa y la otra ¡«ara cri'nHír», 
Darán razóo '«n S-tntes Suárez u. 9, .Io«(U del Mon-
ta. 14085 4 21 
¡Elstado c a t a r r a l . - - M a l de G-arganta-X^inía-
t Í B m o 7 todas l a s e n f a i m e d a d e s de l P e c h o 
y l O B P u l m o n e s s e C C T H ^ - M H ^ D I C A X - -
M ^ l S í T E y e n poco t i empo t o m a n d o e l 
i 
0 S E A VINO B E A C E I T E G E HIGADO DE BACALAO 
C O N m P O F O S F I T O S C O M P U E S T O S 
p o s ? " O T ^ Ü I C r l j , q u í m i c a 
U*/rateo de este viyu) representa la parte mciieinal de S E I S /casci s de aceite hígado 
¿ t buoa a*.—Tiene agradad» tub-r.—Adria desde la primar» boiena —VSNCK la DoUi.cui por 
Rnl:<]ua aa» sea —Ee un fortificante d«1 aparat*> rssriratorio y ver.tica !a anlisrptia bronco-pul-
monar —ffis al preparado má« a T . vn y ef lcaz para a^r^Tprt^to j bivi io I113 las «•íformadade» ca-
tarrales crónieas y la tuberculosis —iVo repugna ¡1 s-is efectos curativos son asombros >s 
Ente VINO Mu>-'r* á 1 .s EMULSIONES por la ((j*yoí virtud curaitva que noBC* »u» conipo 
nentoii y son: UORRHUOL, qua es elpriueip'o iclw.l del Ac ile de hígado de bacalao y al d u a l 
reprtshftta '¿5 veoor; da ahí que sa ppder curatino B<H m-syur que ai aceita crudo y las eüiul"io»«» y 
el t u a l ha oido ccra irobado on los Ilospitalos dn P.irís qn"da.udo douiostrudo qua su efioacia es mu 
grande qüa hareiUzido l a curue;<h>. da casof ds tis<s tuherculom y* neshanniados cuando lo* Oji-
l los p:i l- i ionare9 empasp.ban a desr r u í r i i s , ceta;.do l a r. .s, fnb -a, dtarra"», andoi os, volviendo el spe-
ti-o v haciendo mtr i r 7!8;blamea o al ár firmo h(Mto i« C'ir;v.!.óu coiup tita. 
El MORKHUOL haco ce'ar tambiín las pfeeohnts ent trrales cónicas , el Jlaquitismo y la 
Escrófula y «Va Ô TÍ-O reconst'tuyente on la JJcbili i/uí General. 
Pura l>»oor mis va'ioso asía Rcnadi". so lo a n4.r3(¡>-.do Exímelo de Malta ó hipofosfitis como 
tónlixis ni.é-g'cos—Pepsina como digestivo y Onuyac-^l y gl'cerioa como antisépticos y á su reí 
2o úUima como alimenticia. 
P H E C I O : SO centavos e l frasco 
VEKTA: Sarrí, LKbé, Ji.hníon, Castellu y San Migaei 103 e q >.ina ¡í Lealtad. 
LIBROS CASI imumi 
Sa realizan más Ar, l,f\(i0 tomos de todas claaeK. en 
español, francéa é ingló-, á escoger, i 50 cts. y 20 nt. 
iinr; están empastados y muchos son tomos grai de^ 
y se hallan separador, para que puednn ef neg^r. Ca-
lle da la Salud námero 23. librciía "L-» Cieticia." 
C 2039 alt 4 22 
D E S E A COI^QCAHSJf! 
na joTen de color da corir.arc: no tiene prele^aioiiw. 
Informarín calle de Ccbaetqnina áSoI, barbería. 
I tí ̂ R 4 21 
M e d i o s s e c r e t e e 
sagacoa é ingeniosos de qae se vadeu loa homb'es p i -
ro trinr.fat de lai mujeres y el arte da aeradar ea i c -
cledad, el conocer mutuamente elboroore y la mu-
jar por la fisouorcla y frenología, y l*s máximas » 
pensamientos deLabroyere y 3Iontaigre «chre la 
moja»; al amor y el nsaírimonio, nn tomo 40 cls. 
Da venta Salud n, 23, librería La C-cncia. 
CTnegos de m a n o 
Fí.'i.'ia y química ranrat-tiva, esc»moteo, suertes sor-
prandentes, adivinación ate, con las cart»? cnbalisfi-
oai, t . do un v.-dúmen 15 cU, Matodo fácil y econó-
mica de hacer vistosos fuegos artidclalcs veladeros, 
laces de bengala ato 15 ts. Msgnetismo, ccmirabn-
lismo y el método de magnetizar, on voluiai n 25ct8j 
De venta Salud 33, librarla La Cianci». 
O R I G E N D E LA P R O P I E D A D 
territorial da la Isla da Cuba, ó sean mercedes de te-
rrenos eoucadldos por los Ayuntamiento» da la Ha-
bana desde al descubrimiento de la Isla ha«ta que 
oor Real Orden se prohibió mereedar: esta ebra ea 
« la mayor utilidad á los Sres. Jaeces, Alx gados 
y Procuradores, evita pleitea demostrando quiap os 
antt a en tiempo, y á los agrimensores las da much^a 
noticias para tas me idas y deslindes. La obra cons-
ta de un tomo en 49, su precio 1$ plata, éolud n. 23, 
librería La Ciencia. C 2074 4 20 
ALUS DENTIííTAS.—Se aolloita uiro qno te&ga instrumen os y eparato», con el ohjMto de hacer-
la propí-aicio.-.es vantajosaa p.vra estab'scar.io, pro-
porcionándole clientela y loo»l adunado H» do ser 
nerso-a honrada é intelteente en la profesión. Para 
inf >rm*>s Anima» 107 do 9 á 11 7 de ñ í5 7. 
14092 4-21 
i p i e B d i z » de modista* 
Sa solicita una qua sepa rí'-scr T'tdonia Ray ont:e 
Aguacate y Villegas, eutrofuo'.os, r "7:ta á la puno-
daría do Santa Teresa. 14064 4-20 
E11ANZAS. 
. Uca profesora francesa 
l̂ saa dar clases á domicilio. Informarán AmlstalOS 
ia S á 5. 13900 8-14 
! QFIOM. 
S O R T E O E S T E A OHDI2-7AFIO. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 











2 PREMIOS DE 
5 PRKMIOS DE 
10 PRFMIOS DE 2000 
25 PREMIOS DE 120O 
50 1-SEMIOSDE 800 
100 PREMIOS DE 600 
200 PREMIOS DE 240 
300 PREMIOS DE 160 
600 PREMIOS DE 120 
APROXIMACIONES 
ÍOO PREMIOfc DE 400 son 
100 PREMIOS DE: 240 son 
100 PREMIOS DE 160 son 
100 PREMIOS DB 120 son 
PREMIOS TERMINAUES 
999 PREMIOS DE £0 «on 
£'99 IEEMIOS DE 80 con 
999 PKñ MI OS DE 40 ron 
999 PREMIOS DE 40 ion 
es.... 
es.... 
































PRECIO DE LOS BILLETES 
$1149760 
En din ro equivalente á la n oreds. corriente de 
los Estadoa Unidos da No ta América. 
Billetes enteros S20. Medios $10. 
Qiiiulos $4. Vigésimes $1. Onadra-
^ésinjos 50 cíe. 
A V I S O I M P O K T A ^ r m 
GUÁUBESB de co-ixjpraf nmgúr. billeie 
íiü aZguna lotería que diga jt'ga'^- on •¿Igwno 
íU) los E s tados Unidos. 
Los piamios «o pagan ai prssai ta? si r.iiiota y ptx» 
m sobro puedan enviarso direntamo^te á nnealia o-
1 alna principal ó por aoeduci^ i'o c^.aloriler lance í 
(genora da cobrua. 
E m m i 
320000 
16000ÍÍ 
3 2 0 0 0 
1 6 0 0 0 
5 0 c t s . . 
í ígft en el g 
•T. 33„ ¿ f a r a ó n , 
i -dad de Santo Domingo. 
T l l l E G A S 57. 
So confeccionan trajea gor el último figurín y con 
mucho gusto: trajes ds novia, baile, viaje y lutos en 
21 horas. Se confeccionan corsets favoreciendo 
macho el cuerpo y toda clase de ropa blanca y de 
niños, precios arreglados á las Bituaaión; se corta y 
entalla á 50 cts. Vulegae 57 esquina á Obirpo. 
14127 4-22 
UN J t .VEN PENINSULAR PRACTICO EN contabilidad de almacenes do víveres, ae ofrece 
para nn destino análogo, con buenos informas. Da-
rán razón en la'ferretería de Luz, 
14134 4 22 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 14 una joven para los quehaceres 
da una corta familia y que sepa francés 6 alemán. 
14107 4-22 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular da mediana edad. Informa-
marán Tejadillo y Compoetel», bodega. 
14117 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, qae tapa cossr, y con buenas 
referencias. Aguacate 132, 
14115 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación y que 
duerma en el acomodo, sueldo $14 plata: ILibana 
33, se degfan informes. 14118 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu» «t ñora peninsular de mediana edad encasa de 
familia decente para acompañar áana señora, ayu-
dar a los qnehaceras da la casa, inteligente en todo, 
da mcrjlidad y esmerada oudncta, tiene quien res-
ponda por ella, sin salir á la calle: informarán A cos-
ta 89. á todas hora». 14110 4-29 
A CENCIA " E L NEGOCIO," AGUIAR63 — 
JATeléfono 486.—Necesito 24 criadas, 18 madeja-
ilotas, 14 cocineras, 12 muchachas, 8 muchjchos, 3 
cocineros, 2 cocheros. 4 porteros, 6 trabsj »dores. 
Vendemos un café casi regf.lado por hallarse el due-
ñ i enfdrmo. Saco cédulas, compro, vendo y doy di-
nero con garantías.—R. Gallego. 
11133 4 22 
M U C H A C H A 
Se solioilp una de 10 á 16 años para manejar un 
nifio y ayadar á loa quehaceres da la aasa Certa fa-
raiü&'y buen trato. Dirigirse á 0,Railly 40, altor. 
14131 4-22 
R, CONSULADO DE ITÁLLI 
: Los ps  í sc lo por efjtc direc-
c i ó n 
C20J8 
Se desean tomar en alquiler tres habitaciones es 
paciosas y un gabiaete, altos, en las cercanías del 
ParqueCeníral, para oficina. Enviar las oferta» al 
apartado del Consulado de Italia, n. 432, indicando 
claramente laa condiciones. 
14103 2a-21 2d 22 
D E 1 S E A C O L O C A R S E 
una jeven petiasular en ca-a da tina rerpítablo fa-
milia, dendo tean necesurio» (¡na ssivicioa, cese y 
eot-ellapor figaiín: renna ¡o» mMare-» informas Cu-
b« 69. •.•toa, «¡arin razón. 14069 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c ¡andera, natural de C*r.-.ria8, á Jeobe on'era, 
la qua tiana bua-a y abandatte: e» cariñosa con los 
niños y tiene poraonus qua r.- soondan por ella: im-
pondrán Monserrata n 51. 14068 4-20 
U" NAORIANDEB i PENINSULAR solicita co-locane de criandera á 'eoha estira; en la casa 
d nde ertí tiene qiu-n ríapanda per e'U Da'án ra-
z4n Sun:?- Clara u. 2, bi»j s. 14073 í l 2 ? _ 
EA 1» da AGUIAIi—AGENCIA DS COLOCA-oiooea. Aeai<ir69 T. 872. F ir,t:ittmoa toda c'a-
»»> da sirvientes. Nec.csKím.i» 10 "riadas, 6 mine-
jadorss. 4 cocinaras, 3 cr'anderas, 8 criados, 2 coci-
neros, 5 muchachos y 4 ch qnitas. So sacan cédulas 
y pasaportf». A'OHÜO y D. Escoubct. 
14084 4 20 
| - \ E S E A COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
I j r salar llagvla ea el dlümo correo, de crlando-
r* la que tiene lecha aunque se» nara criar dos n i -
ños buena y abundante y as cariñosa con ellos y 
tiene cas -a de recom and «ción donde ha criado otrao 
vasa»; paoden informar Gloria 18 altoí, á todas ho-
ra». 14083 4-20 
Hipolecaíi!, Ceusos, Alquileres 
Se da cualquier cr.ntidad grande ó chica con o*ta 
garantía. L^gunaa 35 ó Merrado de Tacón núme-
ro 40. El Clával. 
EN MALO JA 184 SE SOLICITA UNA CRIA^ da da medí»na edad para manejar nn nfño y la 
limpieza de la cosa y una clrquita para vestirla, 
calzarla y darle nna gratiticacióu. 
14060 4-20 
500S—Uno y medio se p^ga. 
Se toman con hipoteoa Br.bra una casa Dragones 
58, Abasl&'neifa. 14056 4-20 
5 0 0 0 $ y 6 0 0 0 $ 
9 por líO si año: 
Se dan con hipoteca de caaas, Neptuno 82. Tin-
torería La Nne-va Parisién. 
14057 4-20 
V I R T U D E S N . 2 
entra Prado y Oon«nlado. Para criado de roanos de 
una stñor* sola so solicita un muchacho paninaular 
da 12 4 14 uñói; sueldo .$6 plata y ropa lim pia. 
13997 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á lache entera, buena y 
abundante: tiene quien 1» recomiende y puede v t r -
se la cría en Monte n. 4S7. 
14019 4 19 
D E S E A D C O L O C A R S E 
tres excelentes crianderas peninsulares: llegaron en 
el último vapor. Hotel Victorio, plaza de Luz da-
rán razón. 14028 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano intoliginta en costura, h i da te-
ner buenos ir formas da las caías en que baya «ervi-
da Impondrán de 12 á 4 de la tarda en Cuba 120. 
14039 4 19 
/"1RIADOS E S t O G Í D O S . —Los facilita oomo 
Vy ' s í loa p i d a n la antigua y acreditada agencia''o 
M. Valifia. Neopeito 5 criadas. 3 niñeras, 4 cocine-
ras, 1 cr 'andern, 2 crip.dos. 1 camarero. 1 portero, 
todos ron r e f erenc ia s , t i o m p o s t e l a 64. T. 969, 
14045 4--" 
SE DES^A COLOCAR U.VA CRIA.NÍ>KKA con buena Ische y abundante, da 2 me.es da pa-
nda en ésta, al mismo tiempo carnosa coa 1 sa n i -
ñoa. pueden informar Escobar 172: tiene personas 
que la garanticen. 14038 4 -19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsalar da criada da mana 6 maneja-
dora: sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán calle del Raya n. 72. 
14043 4-19 
IMPORTANTE:—LA ACREDITADA AGEN-eU El Negocio. Aguiar 03, Tel. 486, esq. O-Rei-
lly. Facilita en 20 minutos dependientes de todos 
giros con buenas rocom en R aciona J y toda clase da 
criados: Necesito 18 criadas manejadoras v 8 coci-
naras. 14012 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de manos ó co-
cinera para una corja familia. Impondrán Rayo 26, 
1S916 8-15 
So desea comprar 




S E N E C E S I T A 
sirviantea que sepan leer. Dirigirse al Hospital Mu-
nicipal Aldacoa, Cerro. 14099 4-21 
Se solicita un joven 
SU 
_ para aprendiz de fwmaoia. lofonawáa Picota ati-
4-21 
V E D A D O . 
Se alquila una bonita casa para corta fam illa, 
lio U esquina á 12; impondrán calle 7 ». 135. 
14128 4-25 
E N F E R M O S DBL ESTOMáGO E I N T E S T i N O S 
[Métado moderno del Dr Bo»clikfd do Pwis (antisepsia g^utro-intestinal 
CURACION I N F A L I B L E Y RADICAL POR LA 
No hay cnfermedaá\ 
J leí estómago que re-
Hieta á oste módica 
hnentn. 
U L : 
Eata REMEDIO paodo tttularso m a r a v i l l o s o por l a bondad do sus efactos—lie garantiza al 
alivio f I» m'jarfa daadí) l a p r i m a r a c*j»—Cuando ev.té us ted abarrido do probar me^ícameaioa 
p a r a al esvSmago, a s n é - l e s e .la haoar «« ) da l a DiaK^TINA, U L R I C I , qno nunca fa l lo , y le c u -
rará el dolor do c i t ó m s K O . ardotea, a c a d í a a , rapT.pn:.nnia, v ó m i t o s , marowa, diopopeia, g a a t r i l g i s , 
d iurraas , c a t a r r o s intadinitla» y l a d i s o n t T í * c r ó n i ü a , cesando p r o í i t >ment.a los gnses, poao au al 
« « t ó n i a g c — m a l a » dlgn'Monea—inapatanoia—fl»to!enoia—di 'atacióu do o e t ó m i \ g o é mfacaión i n t a s t l -
c i i ! , por a r ó a i O M q o a aaan dichas dol?nciaK> 
PRECIO: $L 50 L A C ^ J A 
VENTA: Sirrá L-jbé, Johnsyn, Casteds y fUn Mlgaol 103 esquina á Lealtad. cta, 19G2 aV 
loa bajot de lacaaa Saina n. 8 esquina á Royo, 
1123 4 22 
64 A G U I L A 64. 
entro Concordia y Virtndaa se alquil» nna casa muy 
•eca, «rnBfcla, comedor, 4 «narto» bajo» y uno alto, 
cocino y lavadero, en 3 centanaf: en la caat dal 
f.-ant« n 75 aatá la lUve ó informarán Aguila 82. 
14130 * 2'¿ 
T^n el Tulipán, ae alquila la harmoea y ventilada 
jiícaa» calle do Faigdi»ra8 túasero 21 acabada de 
ratdilicir enn todos loa adelanto» modrraoa. pr» pia 
pnra un» iari» familia íi una (íoadra del parque y o-
tra del furrocarril. Rara ••equina á Fa guoraa [Bfrr 
drg») info-marári. 14109 4 22 
Se alqmia la espuoiota casa a<»lle d« la Salud n. 77 coi> 13 varas da freuti por 41 de fondo, aitua;!* eutr? Lealtnd y Eacobar, se prrfarlrít alquilarla pa-
ra iklgana Induatria. Darán informas en la callo de 
Mercadere» n. 27 esquina á Amargura. 
14102 _ 8 22 
S A N I G r N A C I O 7 7 
Se alquilan tres habitacionea altus jmu y cómodas, 
tienen agua v demás servicio y en precio módico. 
14114 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos ó los bajes da Chacón númeio 14. 
14040 4-19 
E N «-«'KELLY 1 » 
se «Iquilan espaciosas y harnmsas habitaMonos altas 
con balconea á la calle, »neins de mármol y cielo ra-
ao y otraa Interior. 14035 4-19 
A C E N T E N 
EB casa particular y de corta familia, se alqui-
lan do» habitaoionas separada», propia para perso-
nan solas y tranquila». Chicónu. 29 entre <lom-
postel» y Ágaacato. 1410t al-fl l d3 22 
S S A L Q U I L A N 
los oopacioaos altos de la callo Príncipe Alfonso n. 
129 14101 4 21 
Ypn Gnanabacoa ae alquila una precios» casita a-
JCioabada do pÍDt»r, compuesta de sala, dos cuar-
tos y demás necasario, a#ua de pozo muy exquisita: 
situada en lo máa co-itrioo de Gnanabacoa, calle de 
Animaa n. 83 A, eaqnlna á Palo Blanco y á das cua-
dras de los afamados bsOos do Santa Rita. Preelo 
$12 oro. 14093 4-31 
Concordia 69 , esq. á PcrseYerancia . 
Se alquila una habitación alta áhombres solos, 
con agaa y duth*: »o da Uavín: aoa muy fresras y 
nuev^ 11096 4 21 
Se alquila en cinco uautones la bonita casa Haba-na 145, entro Lar y Aooata, con agua, sal» y oo-
Biad>r da raoaaioo. doa cuartos, patio, cocina y de-
más comadidadaa. Obrapla 55 altoa, esquina á Com-
postalt, impondrán: llave T>»ra verla ea el 139 de la 
miam» calle. 14097 4 21 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Crlato n. 35, an la mis ma calle n 32 
informarán. 14061 4-20 
S E A L Q U I L A 
la bonita y hermosa casa Vihe ra n. 450. Galiano n. 
7, ir formarás. 14059 4 20 
S E A L Q U I L A N 
Los esplénd'dos bnjos de la casa Prado 29. In -
formó rán A c i í ir 97. 
14019 8 20 
Tíülipan efiqoina á Clavel. 
Se alquilan casita» preciosas acabadas de reedifi-
car. ILÍ.-miarán Aguiar 97. 
14050 8 29 
S E A L Q U I L A 
Un local pronio paro almacé-i an 1* calle de Cu-
bil, entre Muralla y Teniente Riy, Tiene entrada 
por Cuba y Attular. Informarán Aguiar 97. 
14051 8-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Empadrado 21, entre Aguiar y Cuba 
con 14 poaesionas, baño, inodoro, caballeriz»» y de-
más comodfdadea: la llave é informo» en Tejadillo 
45 esquina á Compoatela. 14066 6-20 
V~ edado.—Se alqutlán eeis casas de difsrentaa ta-maños y preelo de una y media á tres onza»: tie-
nen «omodidades, agua gas, jardía y taléfono g.átis. 
8a posición hace que sean mny recomendadas por 
los señores médicos. Quinta Lourdes, f.oute al juego 
de pr.lcta, 14074 4-20 
Z U L U E T A 3 2 , 
á la otra puerta do la Contaduría de Payret, hay dos 
haimoaas habitaciones seguidsa. con balcón á la ca-
lle y todas las comodidades, cen aslíttncia si la do-
se4n. 14078 4 20 
Bexpnaz^. 3 3 ? a l t o s . 
Una habitación con cocina. 
14072 4 20 
S E A L Q U I L A N 
loa ventlladca bivjoa de lo casa callo Villegas n. 71 
con sal», comedor, cuatro cuartos, patio, agua, in"1-
aoro, etc. et . independieuta dt- los altos, cerca do 
la plaza del Cristo v Obispo, Impondrán en al nú-
maro 73. 14065 4 20 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa da alto y bajo, con suelos ds 
mármol y mosaico situada en Cuartales 42. La llave 
ca Chacón y Compostala. Informarán ea Indus-
tria n. 12. 1 4080 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 6, tiene tros habitaciauea y agua, 
ea Prado 41 impondrán. r*!* 
l i m 4*10 
Habitacionea altM y baj«B aa alquilan c-̂ n mua-bles y asisteccin. ó tin anta ni aquelks á perso-
nas deceritea. Una sala con 2 ventanaa y entrada da 
zagn&n. También ae manda á domioilio buena comi-
da á la crj'U», aspaño » y fianceaa en aseados table-
ros y corf-»ccioníi '«6 por uu general cocinero. Con-
«irado 126, entra Virtudes y Animas, á de» cnadraa 
da los pn: quas. 14017 4 19 
~ m E L CEREO 
á una cmdr» del Tu'ipán, oe alquila la eanaoioa» ca 
sa iiúinero 25 de la colla de Falgucrai Lis h:yta 
cinco cantmies: con sala, oomedux, cocina y aeis 
habitaciones. El alto, con entrada iudepondionto, 
las misma» dapcidencias yuua litbitación mía, so dá 
ea baia centenes: precios tijoa. L i llave en ia tiaada 
d - la (equina, pudiando tttmbién tratarse en Snlud 
núm, 59 14022 4-19 
Sa alquila la b«nita casa da la calle ŝ is n. 16 en-
tra 9 y 11. con porta'. Bala , saleta, Tmedor, sais 
cuartón i orridos v doí de criados, o ndi ín y caba-
lleriz», j irdín al fronte y al costado, luz a éctúca en 
toda la cana: la Hava á 1 a ctra puerta au al n. 14 y 
su duiño en la Habana calle do la liaban» n . 92, á 
todas h?rts. 14033 4_19 
C o n c o r d i a 2 3 , a l t - s , 
se alquila una lurincsi habitftét6a oor. p ao do már-
mol y bakóu á la calle á hombro sólo, precio 3 cau-
tenas; en casa da respetable familia. 
14023 4-19 
EMPEDRADO 19 
en esta casa ae alquilan magnífioaa hibitaoiones, al-
tas y brj ta con snalo de moKáico, cen ser'ici'i ó sin 
él y baño y entrada á todas horas. 14026 4-19 
S E A L Q U I L A N 
las IÍSIP Escobar 31 y Sm Liza328, laa llaves en la 
bodega do la cfqoi'ia é Impondrán Composiela 36, 
altoa d«i el cafá de 7 ií 9 te la mañana: o en Reg a 
en el al«mbiqua de Villa todo el día 
14030 4-19 
O 
lOI—Se alquilan harmoaas, frescas y ventiladas 
haoitaciones, con ó sin muebles, eu el punto más 
céntrico de la ciudad; á traa cnadrai dal Parque y 
teatros, aií como también ee a'quila un barmoBo za-
guán propio par» establecimiento Obrapía 68 nsqui-
na á Agntcate. Precios módicos 110J2 15D19 
S E A L Q U I L A 
la seca y espaaioea casa, San Nicolás 112, entre Sa-
lud y Reina. Ea la misma impondrán. 
12986 6 18 
S E A L Q U I L A N 
do; habitaciones a'tíB on Cuba 77, prcpins para un 
uistrimonlr íln niños; en I» mismo informa-án. ai-
too. 13977 8 18 
S E A L Q U I L A N 
ios altos de la caaa San Ignacio n. 4. compuattos do 
cinco harmoaas habitacicnsa con balcón á la ca'lc, 
14004 . 6 18 
V I R T I T O S S S 2 . 
esquina áZulufia, inmediato a este 
Diario. 
So alqitla eu al pijo principal un departamento 
cómnde, eipgante y en módico precio 
Eu 2A, piso 2 0, se alquilan habitaciones conve-
nientes á naballeros solos. El portero i i formará. 
14006 8-18 
S E A L Q U I L A N 
cuartos en So! n. 110 y 86, altos bajos, frescos y con 
todas las co-nodid^de» necesarias, EQ la mioma se 
informará de la venta da una barbería. 
13*18 817 
Se a l q u i l a en 70$ oro I» o%¡a, calla da Aguacate nú-m e r o 71, entro Sol y Muralla, con sala, comedor. 
6 cuartOB. saleta da c o n i e r , patio, traspatio, con 53 
v a r a a da fondo, agaa y demás cotnodidada»; la l'ave 
cjtáenfrente, au dueña Reina 96. 13869 8-14 
S E 1 L Q U I L A 
Cuba esquina á Tejadillo, un local propio para vi , 
vianda ó notaría, tiena inodoro y agoa corriente 
pu»rtz independianto y hace etqnina. Informarán en 
la bodega da ei frente. 13872 8-14 
Los bonitos y frescos altos da la casa Escobar nü-
mero 57, construidoa á la moderna, con balcón co-
rrido á doa callee. 
La parte baja de la propia caía, propia para esta-
blecimiento, traspasándose al mismo tiempo los ar-
matostes. 
Informarán on la propia casa. C2056 15 13D 
S E V E N » ? 3 
Un piano de poso ueo, marca Giralt, por níTliff-
ceeíta.rlo sn dueño. Rayo 112. 
140>5 4 19 
E N L A G U N A S 4 2 
ac venda nna magnífica vidriara y p.rmato&te propia 
para cigarros y tubacos. Informarán en la misma, 
14017 4 19 
f e E M o i c g s F e s t a l c l i i í e s 
EN GANGA SE VENDE LA CASA SAN M i -guel n. 196 de 38 vara» de fondo por 8 da fiea-
te, de mampoateiía, azotea y t t j i , con sala, comodor 
con perriana. 4 herrooBOB cnaitos y ospaoicsa coci-
na: en Connoi ilia n. 123 au dueño. 
14122 4 22 
SE VENDE POR L A M I T A D DE SU VALOR na aolar compúesto de dos acceootiaa y dos col-
gadizos de 31 varas da largo que dan de resoltado 7 
centonas mensuales; an la misma at- venden coches 
y cabivlloe. Erpmla «ntre Piíacipa y cante'-» «, co-
chera. 14130 4 23 
B U E N A O P O l t T C N I D A D 
Sa vende nn establecimiento necesario y b en si-
tuado: caso de no convenir on el precio en que fe 
dá, ue pueden retirar IRB existencias, cediendo el lo-
cal con contrato que gana alquiler módico, reunien-
do todo muy buaiiaB condioioaes, coa su.! arm.-Uoo -
t'-e, mostrador, etc., «te, loform* Kstéban K. Gar-
cía, Lagunas n. 5 6 Moroadcres 2 Te éf.mo 138. 
14091 4 21 
A - Í E T E LEGUAS DE LA ÍÍ ABAN A Y POR c¡»rretora, sa vende una pequs.ü^ cobir ia < o rafia 
que sa está ya moliendo y se trafp^sa muy bentá. 
También sa a rienda un gran pot' ero 6 aa v*nda á 
151eg:iaB. caben mil resé». (<¿ainta Lourdes, Vedado. 
14075 4 20 
G A N G A 
Se vendo sin co'Tedor una casa de matnpostcrí:*. 
tabla y tej t, gana 3 cootanas: informarán Naptuno 
entro Arampuro v Bkmpital, barbería. 
14070 4 20 
S E V i S N D B 
En 1500$ ea Marianao una gran casa de zaguán, 
4 cuartos, patio y tras o ti o. Kn 2500$ una caaa do 
alto, Da-iamparados Eo 3000$ una casa en el Cerro 
d» portal. 4 cuRrtoB bajos y 2 altos de azotea. En 
4000$ en Manrique v Amiatal 142, borboría ó La-
gunar 35 14055 4 20 
$ 3 , 5 0 0 
so vendo una panr.darH CQ<\ vívorea en esquina y 
sin competoncia: informes Regla, Santa An . 125. 
14077 6 20 
BUENí 'S TIEMPOS PARA COMPRAR CA eas: Vendo en ganga 17 por ol barrio de Colón, 
25 por el de Moneor'rate, 18 por el de Sala<i. 27 por 
Estrella, Miloja, Sitios, Peñalver, eto , 19 for el 
Arsenal y 78 de man.Uaí para dentro. M . Valiña. 
Compoatela 64. T. 969 14016 4-19 
So vende una an ooudllioneá ventsjofí ítr.as para 
el comprador. Informé'áu Manrique 172 
14011 4 19 
B A 1 Í B E E 0 S . 
Sa vende un salón i.craditado y »if nado en brseu 
tuntu eu la calle de S m Rafael u. 155, puede varso 
i tudas horas dol día. 14034 4 19 
V i D E l E R á B E TABACOS 
y oigrsrroa y utroa tf.ictos ou baan pantn: inforon1-
ráa Oonde 9. 14031 5-19 
A L QUE QUIERA GANAR DINERO 
Solo por ratirarüo án duefio de loa necocifie, ee 
vende uu gran ostablarimiento da panailerí i y víve-
res con uu amasijo diino da cie-i posos eü i.-ss nif-jo-
res condicionan y bna'ia vaut^ da mostrad r̂. Sa da 
barato. Impondrán Oti vos 33 esquina & Luz, «ABtre-
ría. 13979 8 18 
$ i.roo $ 
Par tañer que mircharso dcflaiiivamínto á la Po-
nínsn'ase vende a-- oata precia uu negocio de muo-
blee alquilado:- qao producen 200 peaos uióiiiuales eln 
trabajo alguno. Inf irmarán Villegas 69, aitos, de 8 á 
10 msñaña y do 3 á 5 tarde. 13989 8-18 
$ 2 3 0 0 . 
Se vando la casa Antón Recia n. 25 compuesta do 
2 arxi-sorir.s altan ) 2 buj-is de m&mpo3t.'i;ía y azo-
tea: Inforroir n Prlrcipo Alfonso rt. 47, ihacbferi».' 
13719 15-10 
T j l ^RMACIA.—3a v: U'.'.o una an Güira de Malana 
X) jitasdi en el m,tj<>t punte da la lo.iili.lad. por ta-
utr que ausaut.irae su dih ño, iend'' su pracio módi-
co. I-fori>i.rári en esta Ion Sres. Líibé y Turialbaai 
0br»píá'S3 y 35, ) en QÜttlr'si d^ Malona el Ldo. D. 
Alberto Harrera 1363t 20 6 
C a b a l l o s . 
Sa vendo un magnífico caballo smerieano. joveu 
v de los mejoran condiciones. Informarán Asuíar 
97; 14053 8 ¿0 
S B V E N D E S 
una harmosa chiva de lacho próxima á parir, pues 
no le fa'ta más que un moa y oa buena y manso: im-
aoi-dráa cilie «'ai Acullá n. 116 A. 
11029 4 19 
: M m M 
G A N G A 
Sa vende uu earre di cu .tro ruonaR, oon srroos de 
psreia y de ULÍCIBI solr: tod; está en bnon e.stad >: se 
dá muy barate: s» 'oaeda rer á todas horaa San laidro 
5L 14090 4-21 
' U n f a e t ó n f r a n c é s 
y un tllburi buggy. Solada i 4 á íoOas Lnircs, 
140G7 / 4-20 
S E V E N D E 
ana jardinera comp'etamaute noeva y varios mue-
blad de 1» ca-a. Santo Tcmás 35 Cerro. 
14079 4 20 
C A R H ' O ' A J E S 
So vendo un maunídeo Cupé y un Tilliuri, este 
diurno sin ost eaar. Inf íímarán Aguiar 97 
110S2 8 20 
(>( ANGA—SE VENDE UN COCHECITO DE JTTdos ruedan para nifi-), ua canotón cou 2 ínulas y 
arreos, uu caballo chico do monta, 2 latzn; y barra 
dogaardi»; 2 barras do'oohas para coche; un tronco 
para caballos oriolloa y ana liinouera; una pechtra; 
una cahria, una rütranü^ y varíes chuchaií i» da co-
cha y de iimpiaza de arreos. Neptuno 57. 
11048 S 19 
DE MUEBLE 
VA I i í 8 ¥ V . I E N A 
premiaron oon !«• "urimeros premio,'; á Jo» Ffima-
dos pianoa de''Es el» y Bárnareggí" qae tanta s-
oaptación han tenido en estaciudaa v ana sa venden 
baratos al contado ó á pagirioa <.ÜU $17 oada nuei en 
Galiana 100. Sa alquilan piau-ia. 14111 4- 22 
U N P L E I T B L 
da cuerdan bblfoau, de armouioeas vocea y poco uto 
sin comején; se vende barato al cen ado ó á pagarlo 
en $17 cada me* an Galiano 108. So alquilan pU-
noa 14112 4 22 
U n KSraid 
de osoelentea vocee, i'oco UPO y ai» comején; se ven-
de baiato tn ('ampauuiio 130 esq. á San jo»é. 
14113 4-22 
P I A N I N O 
So vende uno oomplatamanta nuevo, an mucha 
proporción. Calle 11 esq. á Prseo. Vedado. 
14116 4-22 
Carpetas, Mesetas, Rejw de h'irno, Bíaculaa, Ca-
rretilla, ae venden baratas, luformea 
t;—2103 4 22d 4 23b 
Sen!qaiiaa muebles 
y ae vduden á precioa módicos, el aurtido ea esplén-
dido y variado, al alcance de todas las fortunas: an-
tl i ' ia maoblería Cayó:, Giliauo 76. 
14125 4 22 
S E T E N D K 
una cama camera con muchas adornos $12 1 Idem 
media camero 14, 1 idem camer*más eenci'h 7 i 'em 
medir, camera 7, 1 da persona 6 1 id. de i iño 6, 1 
máquina de Singer buena puntada 5, 1 lampara ex-
tensión 4, un buró de péñora 14.1 tocador Lulí XV 
6. 1 lavabo 9: Monta 165. 14124 4-22 
BILLAR.—SE VENDE UNA MESA de billar on buen estado y con todos loa ensarea por peco 
dinero uca con acción al local y contrato y bnecaa 
oondícionea: Mcnrcrrate y Neptutv, el cantinero. 
Wim 14100 4-21 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE VEW-den loa mueblaa de lacaaa Jetúj del Monto i . l i -
mero 575 140f8 
JUEGOS LUIS XV, LUIS X I V Y LUIS X I I I , juegos de Viena y de Ralna Ana, juegos de cuar-
to, ide n da comedor, mesas da gabinete y de noche 
camas de hierro lanza y carroza, espejos lámparas 
1 de cristal, cuadros, mamparas, bufetes, carpetas pa-
ra señora y para comercio, escaparates para hombre 
y señsra. canaatilleras, libreros, un bufete ministro, 
fiambraras, casaquerop, perchas, colchonetas, ai las 
demeaay de misa, juegos de lavapies y do lavabo, 
macetas y columnas de sala, todo de relance. 
LA FAMA—Compoatela 124—entro JesiJs María 
y Merced. So pintan y dor«m camas y ae componen 
y cambian muebles. 14041 4-19 
Boiaselot Fila de Maraolla, casi nuevo, so yendo ba-
rato. Beroaza 21. 14021 4 19 
En Campanario 50 ae vende un juego de sala de 
nogal: un juegodo cuarto de nogal compuesto do ca-
ma, escaj arate, vostidor, oon lanas biceladas, cua-
tro si lis y un silloncito: nn escaparate de hombra 
de fresno, una cama y uu velador: nn escaparate 
grande da caoba con divisiones: una lámpara de cris-
tal de 6 luces y además otros muebles inferiorea y un 
cocha vis-avis, éste puede vorse en Galiano 79 donde 
informarán. 14021 ' 819 
A l m a c é n ds pianos de T . J . C u r t í s . 
AciisUd 90, esquina á San José. 
En cate acreditada oatanleeimiento ee han recibido 
P' r ol último v-ipor grande4 remesas do ios fuao»t¡s 
p k n o B de Pleyel coa cuerdas doradas contra la bn-
rnedad y también plenos hermoaos de Gavaau, oio¿f 
qua ce venden eumam^nte módicos, arregladoa á los 
precioa. Han un gran sonido de pianos usados, f a-
rant'zados al alcance da todas Us fortunas: Sa 
compran, cambian, alquilan y componen de t'ídaa 
clases. Tel. 1,457- 13431 26-36 N 
S E V E N D E 
nn juego de sala, un tocador y uu ascaparata, todo 
de palisandro y en buen estado. Paedan versa do 
1 á 4 solamanto. Industria 40. 
14063 4-20 
i D r o p s i v F s r i i i s m . 
ANTISÉPTICO Y P R O F I U C T I C O 
POR E X C E L E N C I A 
preparada por el Dr. González, 
L a Listérina es un compuesto donde se 
han reunido los antisépticos más poderosos 
(Acido Bórico y Banzóico, Tomillo, Euca-
liptus, Babtisia, G aalteria y Monta arven-
sis) y ai mismo tiempo los de mayor imocui-
dad, por eso se emplea para usos interno y 
externo. 
Basta una cucharada do L I S T E R I N A en 
una libra de agua, para obtener una solu-
ción con qúe se lavan las heridas, úlceras, 
abscesos, quemaduras y toda clase de dis-
lacorooiones de la piel. So obtiene la cura-
ción, evitándose la formación y desarrollo 
do microbios y por tanto las enfermedades 
que producen. 
En las afecciones de los oídos, nariz y 
garganta, el nao del agua con L I S T E R I N A 
en inyecciones ó irrigaciones produce un 
resultado excelente. Del mismo modo en 
las leucorreas, blenorragias, vaginitis, así 
como en los lavados después del parto. 
Las propiedades antiflogísticas y cicatri-
zantes que tiene la L I S T E R I N A la hacen 
aplicables en muchos casos, así como la 
cualidad de limpiar le coloca á la cabeza de 
los profilácticos ó preventivos de las enfer-
medades. 
L a prepara y vende el Dr. González. 
Botica de San José 
Habana I12.-Habana. 
C 2105 -22 D 
V r a M l P A Y I N A 
DE GANDUL. 
E l mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TSAXGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro on laa Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DB VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 2007 alt 10a-8 D 
.¿IMHWIM.IIIIHBWítSS l í r W I I I M f M W M B M M f r 
I x t e í o F M o (le Brea DíalMa 
de U l r i c i (Químico). 
CON PATJ3NTB DE INVEJICION BE LOS 
E UNIDOS É INGLAAEERA. 
Cnntic.ne todos los principios balsámicos do 
la BREA. DE PINO y ts el preparado da brea 
da accióa mis aegura y constan-e; BUB efectos 
ctirotivos BOU aeombrosos y nunca falla. 
¡Es el s r r a u purifleador de la sangre 
y de los Imineroíí! 
/ ^ I T T T ) A I>or 8a acción balsámica toda 
\ J \ J JlAix!L clasa ce CATARROS de les 
puimonaa, bronquios, garganta é inteatinoa; 
giip!>e, tas aguda ó crónica, catarro á la 
vejiga, b!ei.orfagia, flujoa cróniooa y are-
nilla. 
j T ^ T y O A por su acción antiaéptici y 
K j \J JLIJXÍL depurativa herpes, eczemas, 
graaoa, sarpullidoa. ronchaa, barrea, man-
chas, pecas, piobzón dol cútia, escrófalaa y 
t idas laa afecoionoB de la piel ó horpétlcaa. 
De vanta por Ssná.. Lobó, Johnaon, Caa-
tells, Rovira y San Migual 103. 
C 1954 alt 12 1 N 
GRAN ACONTECIMIENTO. 
Y lo os sin duda. Pues es el oaao que el dueño del 
cafá EL I N D I O , Monte 155, Don Joaé Braña, aca-
ba da recibir una pipa de la rica SIDRA ASTU-
RIANA por el correo que llegó aquí el día 14 del 
corriente, y segúa opinión do los inteligavites qua la 
probaron es la mejor que han vúto en Cuba, y te-
niendo rn cuenta dato, se propone ponerle el espíchp 
el día 23, -víspera de Noch-5 Buena, para los que son 
tificionadfs á ella, vaynu suavizando el paladar, 
caestión que al día de Noclie Buena puedan comer 
bastante LSCHON y pasar las Pascuaa alegres. 
Nota —Habrá caat-iñaa en amagiieato. 
14105 la-21 31-22 
MANTECA DE OHIOHáRRON 
M A H C A " S O L " 
Rí'giatrada. 
Pureza en su confección. 
Invariabilidad en au clase. 
La marca más antigaa y U n í ' ! aoraditada ea la 
Isla de Cuba. 
Envasada en tercerolas, cnñato» y ísr^a e'.isarts, 
medi3 a, caartoa y octivia. 
Da venta en todos loe estableaiaiiaatoa «Ja v^areB 
al por mayor y al detall. 
Unicos receptores: Galbán y Cp. 
SAN IGNACIO 36, 
C 1925 :li-21 
SGELMli 
varias carrelaa do tráfico en buan estado y muy ba-
ratas. Concordia y Marques González. 
13934 g-17 
m m m m í 
N O 
i M Á S i 
Opres ión, Catarro 
r.JÍPLEA^DO LOS 
C I G A j > K O S C L E R Y 
y el P O L V O C L é R V 
Ambos han obtnnidu Ins más «ims recompensas 
Al por M a - o r : D GLÉHT, sn Maraolla (Praníia> 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA; — L03É ^ TORRALBAS. 
\M 0 ^ ^ r o ^ x s conloé 
©lóbulos Secretan 
Famacéutioo, Laurssdo y Premiado 
ÚNICO KBMEDIO IXFALmLB 
¡ftDOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PA Ŝ 
Depasitnrios fcn TJA. MS.tlt Í*-Í : 
JOSá SAFxKA; - L O B É y TORRALBAS. 
E S 3 M E ^ 3 2 3 
ÍO> o>.ionias y en el Brasil, en cuyos [.alses esiáa 
ftiiUljrisftdai por el consejo -e higiene. 
Proparacíón efionz que sa empteí» para 
el uso del purgativo. 
Después de dosificados según la edid del 
indirlduo, es útil para todas las enfermedades. 
Cria botella esta recubierta de una nota 
Instruct iva para esta oSjieto. 
Estracto coDceatrado do los Resatiios línnidos. 
Cada frasco esti rscubierto dó ua prospecto instructiTO. 
E l frscco do 100, 5 ' . - 21 de 25, i1 S O 
D e s c o n f l a r a O cíe l a s f a i s i f l c a o i o n e » . 
toflo proaucto qae DO liavs la dirección 
ao la Farmacia COTTÍN, -íercode L E ROY fi 
51, Rué de Soino, Parió. 
DEPÓSITO E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
, / C0DSI5A \ I 
'\jmfiio-Ji 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
J a r a ü b e ^ ^ 1 1 V.TOLB.elc.^^ 
Tos nerviosa de /os TlsicoSf 
Insomnios, Catarros, Resfriados, eto» 
Paria, 23, r u é Drouot y í'ainwclaa. 
Ingeniero-Ccnstructor 
19, 2 i , 2 3 , R U E M A T H i S — P A R I S j 
Aparatos perfeccionados de 
DESTilAGION COHTIHÜá] 
Produciendo de primer chorro 50 a 93', a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar Jos aícoholes a 96-37- (4C-4Í Cartier) 
ALAMBIQUES PARA RON 
Instalación completa de Destüatorics 
cíe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
T O N I - N U T R I T I V O 
CON 
El l'iaw» de JPeiiCona X?e/>=e»tje es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la übra muscular, el hierro hémátíco y el resfalo de cal do la carne do 
iraca, es el único reconstituyente natural y completo. 
Este delieioBo U n o , despierla el apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago v mejóraladlgesl ion; es un reconstituyente sin igual porque contiene el 
A - l i l i l E * TOde los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
la sangre agolada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral, 
" E l Vino de Veptona. Dvfreane asegura la nutrición de las personas á 
rmienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecímíeuto en los jóvenes; sostiene las faerxas de la 
madre durante la lactancia. 
La Peptonti U e / r e a n © en adoptada oñcia.lmente por la. Ajrma.de j 
tes Hospit&lea de Paria.t* 
OEríF-SSE es el primer preparador del F i n o de JPeptona, Dagconfiar da !i» imitacioneŝ  
Pos MZKoa; En *oár.» la» buenti) 
r ParmaolM da Francia 
m itl •-'v ?, -tr.-.u -c 
?en el. 
Enfermedades del A R O y del REOTQy 
alivio inmediato y curación con la 
perfeccionada por el Dr DüPüY 
{Exigir en cada caja el sello do garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
•Farmacia/i, O U P U Y a ^ ^ S , JSue SaXat-Marzin, F A H J S , y en todas las Farmacias» 
Bepositarioa en la Wla^nnat JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRALBAS: D " JOHNSON. 
L A M A S G R A N D E M A N U F A C T U R A D E C O C H E S 
1 
k x v U g u a C a s a k d . S m ^ l . 
C A R R O C E R R I A I N D U S T R I A L E 
228J F a u h o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S 
ENSANCHE CONSIDERABLE DE LOS ALMACENES DE VENTA. 
300 Coches nueoos modernos de modelos los más oariados. 
P e d i r C a t í i l o g o s ó. l a fYibr ic t i ó íi. la. D i r e c c i ó n d e l I P e r i ó t i i c o 
tXPQSJClOM UHIYEHSAL DE 1889 
r i i o i i i o s 
B l i i i E R I A G H R 1 S T O F l á l 
LA m & m FABiRSCA 
CHRISTOFLE Ulta* toaatiu fa ro s i umvaaa. 
SPXJ-A.XIHLA.EOS eO33X1^1 M J C T ^ U BT.. ATTOO 
Sin que nos preocupa la compsmncia Us precio, que no puede h a c é r t e n o s sino con detrimento de ta caiidatí, mante-
nemas constantemente ta perfecc ión de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos fía proporcionado 
nuestro é x i t o : i)ar ol mejoj? prodtiote al pffgoio mas bajo posible. 
P a r a ioitartoda confusión de los compradores, fiemos mantenido igualmente : 
la unidad d@ la calidad 
QUS ñütistrü experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos na demostrado necesaria y suñclenie. 
L a única g a r a n t í a p a r a e l comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que nolleoen la marca 
de fúfáirica soplada a l iadoyelnomtiFB O H R I S T O F L S en todas letras. 
tep. del flURíO M LA MARÍIÍA, ZiÉuteesipiia á Á îrn, 
